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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
I X A B A N A 
O P r o c i o s c i ó 
üuión Postal. 
12 meses «21-20 oro 
6 id $11-W » 
a id." % 6-00 „ 
Isla ia Cnua. 
12 meses |15-00 plata 
6 id £ S-00 id. 
3 id f 4-00 id. B a t o . 
12 mesea ?ll-00 plat» 
6 id. $ 7-00 id. 
3 td* I 3-75 id 
Í M I M O 14 DE JUNIO CE n i 
D e a n o c h e 
t A E S C Ü / t D B A D E I N S T R U C C I O N 
M a d r i d , J u n i o 1 3 . — H a . HaliUo de 
IHahún, con rumbo á Cartarjena, la 
« s e n a d a e s p a ñ o l a «1« insi ru«-.í-ión. 
L A P R O P I E D A D L I T E R A R I A . 
Contestando al Conde do C a s a V a -
lencia, dijo el ministro d*-: Ks lado se-
.jor Abarzn/.a. en la KesiOn «H-lcbrail» 
hoy por el Senado, Que s i l í i m a » «le las 
repitbitcaa hispnno - an.eri« ana» se 
muestran i< lia« ias á la c e l e b r a c i ó n 
del tratado de propiedad l i teraria . 
F O N D O S J M J R U C O S 
IJhras: 
Praocus; Wl-fiRU 
Cnatro por ••¡«••ito, 77.Ií>-
E S T A O O S I j N I O O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
F I N D E L A R E V O L U C I O N 
V E N E Z O L A N A 
i r t t temituct , C u r o z t i o , J u n i o 1 3 . " 
E l general M a t o s im publicado un m a -
nifiesto, en el «•.nal a n u n c i a que h a 
fracasado la Ultima intentona de r e -
rolnc ión en Venezuela, la que da por 
terminada. 
U N A V K J T I A / A M A S 
Itctf /rado, J u n i o f 2 . — l i a fallecido 
de resultas de las heridas m í e le in f i -
rieron los oficiales sublevados en la 
hochfidel l<) del corriente, el ex M i -
nistro «le G o b e r n a c i ó n del rey A J c j a n -
dro de Servia. 
N O H A Y C O N T R A R E V O L U C I O N 
vSc ni«-pa olloialmonte la «•ertexa de 
laiiotieia «tada«i.ver, respecto al a v a n -
ce sobre esta capital «le lás, tropas 
que { f u a r u c e n la plaza de Nisb. 
P R O B A H L E R A T I F I C A C I O N 
FA nuevo Ministro de Comercio h a 
declarado qiiQéft eaftf ««"-jfnro <j[uc el 
Parlamento r a t i í l f a r á **l nombra-
miento del principe l i a r a - J í j r g c v i t c h 
para rey «le Servia. 
T E N D E N C I A S R E P U B L I C A N A S 
N ó t a n s e en varias localidades de l 
reino, n i a r c a d a M tcncnc ia i republ i -
canas. 
A C T I T U D D E L A S P O T E N C I A S 
L f m d r e s , J u n i o /.V.--l>icen de San 
Peterabnrcru que se asegura en \<m 
c i r cu ios oUclal«M que n i n g u n a p o t e n -
c ia tendrá, inconveniente en recono-
c o r a l Rey que elija legalmente «;! P a r 
lamento «le S e r v i a . 
E L C A S T I G O D E LOS A S E S I N O S 
Anunc ian «le liorna «pie c u a l q u i e r a 
que sea el Rey que el ijan los servios 
le e x i g i r á n las potencias para reco-
nocerle que castigue á los autores de 
los hor rorosos asesinatos perpetrados 
en la uocbo «leí 10. 
T R A T A N D O D E D I S C U L P A R S E 
P u r í s , J u n i o / . í . — C o m u n i c a la L e 
g a e i ó n de Servia en esta capital que 
los conjurados no t e n í a n el p r o p ó s i t o 
de matar á la R e i n a D r a g a , sino obll 
Carla á consentir en divorciarse de l 
Itey Alejandro; pereque el haber m a -
tado é s t e a l coronel N a u m o v l e s , ftié 
la s eña l de un tiroteo general en e l 
cual fué muerta aquel la . 
O T R A V E Z L A D I M I S I O N 
H o n u i , J u n i o 1 3 — S v habla nueva 
mente de la p r ó x i m a d i m i s i ó n del 
Ministerio italiano. 
F U N C I O N C O R R I D A 
:OICAN R I : R A . I A O E P R E C I O S Í 
L O S S O B R I N O S 
CAPITAN GRANT. 
A LAR OCHO. 
T E A T R O 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
60^ F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
t n' 
O T R A V E Z E N E L A S I L O 
l r i e n a . J u n i o l . ' i - - E I i n d i v i U n o q u e 
fue p r e s o a y e r por c o r r e r d e t r á s d e l 
c a r r u a g r e d e l E m p e r a d o r a m e n a z á n -
d o l e c o n t iu b a s t ó n , h a s i d o r e c o n o c i -
«lo y d<:c larado loco p o r los m é d i c o s ; 
p«>r lo t a n t o h a nulo n u e v a m e n t e e n -
c e r r a d o e n e l A s i l o d e l c u a l h a b l a s a -
l i d o pocas s s m a n a s a n t e s . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva Y o r k , J u n i o 13 
Centenes, á Í4.78. 
DeaouHtito papel comerc ia l , W) drv. d9 
i X á 5 ^ por ion, 
tJambios sobre liondres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84-70. 
Cambios sobra Londros 4 la vista, á 
•4.87-45, 
Cambios sobre Parí», 60 djv, banqueros 
4 5 francos 18.118. 
Idem sobre fíambur^o. 60 d|v, ban-
queros, <í 94.,')[8. 
Bonoí registrados da los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex- ioterés , á 111.-
Centrífugas en plaza, 3. i9|82 cts. 
(^ntrífugas N? 10, pol. 9(5, wsto y Hete, 
1.29 [32 cts, 
Maacabado, en plaza, 51 1 ¡S cte;. 
Azúcar de rniHi. en pl-a/.a, 2.20(32 tiVi. 
Maatem »lel <>ttsLn eu tercerolas, $15. IG. 
Harina [)atent Minnesota, á $4.50. 
fiOndrfís, J u n i o l.t. 
Azóííar centrífii JH, pol. 96, ú 9«. 6d. 
Mascaba do. á ti» 6d. 
Azúcar de raniola^ha, á entregar en 30 
d í a s , Bs. 
Cotjsolldados, er-inter^s, á 91 1{4. 
DesonoriU),Banojlngrlatena,3!^ por 100. 
Cuatro por 100 español, ó 80.1 [4. 
P a r í s , Jnti io 
Rnnta franeen 3 por 100. ex-interós 
98 franM^ 3"» cuntimos. 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
J u n i o l . i de. 1903. 
^zúcarcíi—El mercado local cierra flojo 
y sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
Ozrnóío*.—Cierra el mercado con de-














Londres 3 djv 
44 60 djv 
París , 9 dty 
Haraburgo, 3 drv 
Estados Unidos 3 (1[V 8.1 (2 
España, 9̂  plaza y 
cantifLad 8div. 22.1(4 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras .—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.114 á 8.112 
Plata americana . 8 á 8.1|4. 
Plata española . 79.3j4 á 79.7|S 
Valores y Acciones .—Hoy no se h a he 
cho en la Bolsa la ninguna venta. 
COLEGIO DE COIEUES 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 div 19K p. 
., 60 á[\- 18 p. 
París, 3 d(v 5>í 4JÍ p. 
Hamburgo, 3 div 3Jí 2 ^ p. 
60div 2 p. 
EstHaoR Unidos, 3 djv 8^ 8 p. 
E s p a ñ a n\ plaza y cuntidad, 
8div 22!4 23 í p. 
Greenbacks 8)^ SVi p 
PlMta amerlcnna RVí 6 p 
Plata española „ "KJ^ 79ií p _ 
Detícuento papel eomejcial 10 12 p. auual 
A Z O C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3 3i16 arroba. 
Id.de miel, po.arización 89. 2 3(16 
V A L O R E S 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(l1 hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113'.; 
Id. id. id. id. en el extranjero 114J<i 
Id. id. (2v-hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id id. id. id. en el extranjero 
Cienfi 
l d > id. id. id. " 







Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caíburlén 101 
Bonoí- de la Compañía Cuban 
Cetotral Kailway 99 
Id. P hipoteca dé la Compañía de i . r hipi 





Id » Id. 1:1 id. id 
Id. «ion vcrlidob id. id 
Id d., la C (!• tias Cubano 
Id de l FerH>c|¡rsil de Gibara á 
Holgura 
Obli^K-rti'neáHl potecarias Cuban. 
IOlM-i.ri< Cí 
A C C I O N E S 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación) C2 
banca Agrícola de Pto. Prí i ic ioe 40 
Bam^o del Comercio de la Haba-
na 28 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 61^ 
Compañía do Caminos de Hif.-rro 
de Círdenas y Jücaro 8S!Í 
Compañú* do Caminos de Hierro 
do Matanzas ft Sabanilla 79^ 
Coto puñla del Ferrocarril del 
Ootits 110 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones pn-foridas) M 
Id id id. (acciones comunes) 40 
Compuñía Oubaíia de Alumbra-
do dr. Gas " 6 
Compahla de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada W/i 
Compañía Dique de la Habana. 
































Nueva Fábrica de Hielo. 
Perroearril de Gibara A Uolgnín 
Habana. Junio 13 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente, /'Vanci-ico Tiu*. 
C O T i Z A C i O N O F I C I A L 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
do Cuba contra oro 3 ^ A 3,7̂  valor. 
P L A T A ESPAÑOLA; contra oro 7íl?í fi 7 » ^ 
Grecriback.-í contra oro e spaño l S^í á «¡J< 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Obligaciones H i p o t e c a r l a s de 
ifuegos á Villaclara 
id. id 103 
IOS 
Obligaciones hipotecarias Ayun-
tamiento primera hipoteca 113 
Obligaciones bl p o t e c. a r i as del 
Ayuntamiento 2 973'-
h   
Cien  i n .. 
Id. 
Id. 1: Ferrocarril Caibarion 103 
Id. 1! id. Gibara á Holguin 85 
Id. 1? San Cayetano 4 Vinales 1 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía d». Gas Consolidada. 91 
Id. 2 Gas (Consolidado 40 
Bonos ITipotccarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id . ( 'ouioaüía Gaii CabaQfl 
Billetes hipotecarios de la Isla d« 
Cuba (6Sb 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola.. . 
Banco del Comercio 
Comoañía de Ferrocarriles Uni-













de Beglfl ilimitada'/ 
Cobmanladc Caminoside Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 
Compañia del Ferrocarril deiOea-
tt V 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 











E s c r i t o r i o s 
p a r a O f i c i n a s 
que h o y n o t i e n e e s c r i t o r i o p l a n o 6 de c o r t i n a es p o r q u e n o 
q u k r e . D e esos de c o r t i n a los h a v d e s d e | 1 8 . 3 5 e n a d e l a n t e y d e 
'os p l a n o s d e s d e $ 1 4 . 0 0 c a d a u n o p a r a a r r i b a . E n o t r a s casas esos 
m i s m o s e s c r i t o r i o s c u e s t a n , p o r lo m e n o s , u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
m á s . N u e s t r o s p r e c i o s son e n o r o a m e r i c a n o y fijos y p o r i a m e r -
c a n c í a e n t r e g a d a a q u í e n l a H a b a n a l i b r e do c o n d u c c i ó n a d o m i p i -
« 9 6 á Boue l l e s y e s tac iones . E l fíete s o b r e e m b a r q u e s a l i n t e r i o r 
la I » l a es p o r c u e n t a d e l c o m p r a d o r y n o s o t r o s n o c o t i z a m o s 
p r e c i o s q u e i n c l u y a n e l flete á n i n g ú n p u n t o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O m .-taporlaíTO ie m ú l t i para la casa y la ofiraa. 
ASEKTES GENERALES EN CUEA DE LA «AQUINí " T O E E R W O O D " 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Uaoana 
Habana 13 de Junio de 1039. 
60 100 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
S A L I D O S * 
Dia 12-
Sb!p Island, gol. am. Carrie A. Norton. 
c De* 
M o v i m i e n t c n i e p a s a j e r o s 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Mascotte: 
Srea. Evaristo Vil laverde—José Yañer,—Leo 
ñor S. Fernandez y 4 do fam.—B. González— 
C. Agüero—F. G r a n d a - A . Ebra—C. Alvarez— 
A. Nicolau—B. Valdés—M. García—R. Gonza-
léz y ? hijos—J. Martieez—A. Oliveros—C. A-
rena—A. González—M. Pérez—M. y Concep-
ción Fernandez—I. Pérez—J. Monnier—C. A. 
huenn—A. K P o t e r - F . M.. Alexander—J. B. 
Robcr—J. Jenning. 
G I R O S D E L E T R A S 
fi, Lawioi Ciis y m m 
Bwiiuucms. - -Mcrnulf-r í ts 22. 
Casa or)giiiahn<5ni<! rstublí-cula en 1SI l . 
Giran Ierras ft la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales d.-. los Estados Unidos y dan espe-
cial atenciófi i 
TOsífirttóas por el c * . 
Cóin 78-l íAh i 
( J l i l S i ' O Ití Y 21. 
Hace pagos por él rabie; gira letras á corta y 
larga vista y í:i< ilila cartas ds c rédito sobre las 
principales pla/.us de los Estados Unidos, I n -
laterra, Frar.tia, Alemania, etc., y sobre to-
as las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 78-23 Ab 
(S. en C.1 
Hacen papos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rís _y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Raleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. . 
c 7 156-1 En 
N . C E L A T S Y C o m p . 
J O S , A y u i a r , I O S , e s q u i n a 
a A m a r r / u r a . 
H a c e n pajfos por el cable, facilitan 
car ias tío c r é d i t o y jriran letras 
á corta v larga vi.sta. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juau de Puerto Hico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles , Miíaii, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintiu, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Marino, etc. así co-
mo sobre todiuí ¡as capitales y provincias de 
Esnafia é Islas Canar ias , 
c 298 158-15 Fb 
8; O ' K E Í L L Y , 8. 
E « Q i : 1 N A A Rt E R A D E R E S 
Hacen pa^os por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York . New 
Orleans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nftpoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
- y o G & t & , I s l í x 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
o 537 78-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras 4 corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelíia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de las Estados 
Unidos. Méx ico y Europa, aslcomosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones ae reciben por cable diariamente. 
C535 78-1 Ab 
Empresas MercaDíUes 
y Sociedades. 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra 
I N C E X D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A C U B A 
E L ANO 1855 
O í i e i n a s : H A B A N A N Ü M . 6 6 
$ 3 2 . 6 5 6 . 5 7 3 . 0 0 Capital responsable. 
Siniestros p a g a d o s d í 
hasta 30 Abril 1903..* 
Pagado en este mes 
al Sr Francisco Cao 
poi averias er. la® 
Dodcga V i g í a n . 15.V 
A) Br Ricardo Ortu-
zar por el siniestro 
de la casa Príncipe© 
Alfonso n. 2S9 V 
A los Sres. Ignacio 
Sánchez Si er r a y 
heredero de Matías 
Sánchez Sierra por 
el siniestro de l a c a - ^ 
1 . 4 8 9 . 8 0 2 . 0 4 
5 6 . 6 0 
1 . 0 0 6 . 3 2 
ea San Rafael 25. 4 . 7 0 0 . 0 0 
1 . 4 9 5 . 5 6 4 . 9 6 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Ccruña, Santander y Saint Nazaire, vp. fran-
cés L a Navarre. por Bridat, Montros y Cp. 
Nueva Orleans. vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfia. gol. am. H. E , Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva Y o r k . vp. am Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
N. York vapor americano México, por Zaldo y 
Componía. 
N. Orleans vp. amer. Louis iao» por Galban & 
Comp. 
N Y o r k vp. amer. Monterey, por Zsldo v Cí 
Progreso y Veracruz, vp. americano Esperan-
la, por Zaldo y Comp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Día US 
Cavo Hueso, vp. am. Mascotte, por G. Lawton 
* Chllds y Cp. 
19? ¡3 'abaco y paces id. rama. 
SS.ó'X' taoacos. 
13 bl. viandas 
14 huacales fh l tM 
T O T A L P A G A D O 
basta la fecha . 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 31 de Diciembre de cada ano, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Mayo 31 de 1903.—El Consejero Di-
rector, Gaudemio Avancé». 
L a Comisión ejecutiva, Antonio González , 
J o a q u í n D. de Gramas. 
C 1016 alt 4-7 
P R E C I O P O R F U N C I O N . 
Grillés l i , ó 3er piso sin eotrads. $5-00 
Palcos Ioó2; piso idem $3 00 
Luneta con entrada f l-10 
Butaca con idem f l-10 
Asiento de tertulia.con idem |0-50 
Jdom d« paraíso con idem |0-40 
BMtf&da general $0-60 
Entrada ü tertulia ó paraíso $0-33 
CENTROJALEAR 
Bojw.fioeneia y Auxil ios MiUuos. 
REOR E T A R 1 A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Hr. Presidente, en cumplimienta de lo que 
previene el art ículo 65 de los Estatutos, cito á 
los Srcs. socios para la Junta general ordinaria, 
que tendrá efecto el domingo 21 del presente, 
a la una y media de la tardo, en los salones del 
Centro, calle de San Pedro n? 24, altos, frente á 
laVdazolela de Luz. 
Habana 14 de Junio de 1903. 
E l Secretarlo, 
5S22 
J u a n T o r r e s G u a s c h . 
8-14 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
D E l A B t A B A J i A 
Se avisa á los Sres. Accionistas que la Junta 
general ordinaria preparatoria de elecciones 
señalada para la una de la tarde de mañana 14 
sé transfiere para las 8 de la noche del mismo 
día Habana 13 de Junio de 1903—El Presidente. 
C1052 ltl3-114m 
(National B a n k of Cuba) 
C a l l e de C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
priucipales poblaciones de los Est&dos 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en ra Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período DO menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á pía?/) üjo de tres 
6 míis meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 709 1 Jn 
A L M A C E N E S D E R E G L A 
( L I M I T A D A ) 
C 0 3 I P A Ñ I A 1N T E B N A C I O N A L 
( o n s r j o </r l a H a b a n a 
Por acuerdo de la Junta general celebrada 
en Londres el día de ayer, se procederá desde 
el 22 del actual al reparto del dividendo núme-
ro 6 de 3 p g sobre las accionen preferentes de 
esta Compañía, equivalente á |1.50 oro espa-
ñol por cada acción. 
Para el cobro se presentarán los certificados, 
provisionales de dichas acciones en esta Olici- ' 
na, altos de la estación do Villanueva, á fin de 
que, prevjo su examen, puedan expedirse los 
libramientos de pego que hará efectivos el 
"Royal Bank of Canadá." 
Los libros de transferencias de acciones per-
manecerán cerrados desde el día 17 é las tres 
p. m. hasta el 22 á las doce m. 
Habana, Junio 12 de 1903.—Francisco M. Stee-
gers. Secretario. c 1048 10-13 
I R D E N A N Z A S D E A D Ü A N A S 
Habiendo acordado la Directiva del Centro 
de Comerciantes é Industriales de esta isla 
abrir una información general, sóbre las refor-
mas que contengan introducirse en las vigen-
tes Ordenanzas de Aduanas, la Comisión nom-
brada para efectuar diebo estudio, ruega á to-
dos los comerciantes. Industriales, navieros y á 
cuantas personas interesen los preceptos de 
las mencionadas Ordenanzas, que, antes del 15 
del corriente mes se sirvan enviar Informes 
razonados por escrito á la Secretaría del Cen-
tro, A G U I A R NUM. 81. 
Habana, 4 de Junio de 1903. 
Por la Comisión, 
L a u r e a n o J i o d r í y u r z . 
C 1008 lt-4 5-m alt 5 
Departamento de Obras Públicas.—Oficina 
de Construcciones Civiles.—Licitación para laa 
obras do reparaciones de la Cárcel de Guinea. 
Habana, 13 de Junio de 1902.—Hasta las dos d« 
la tarde del día 30 de Junio de 1903, se recibi-
rán en esta Oficina, edificio do "Hacienda", 
proposiciones en pliegos cerrados para las 
obras de reparación de la Cárcel de Güines .— 
Los sobres conteniendo las proposiciones VCQP 
drán dirigidos al Sr. Ignacio Garrido, Arqui -
tecto del Estado.—Las proposiciones s e r á n 
abiertas y leídas públ icamente á la hora y fa-
cha mencionada.—En esta Oficina se facilita-
rán al que lo solicito, los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes fu©« 
ren necesarios.—Ignacio Garrido, Arqui teot» 
del Estado. C—1051 6-14 
Escuela Correccíona) Dará Varones ie Gnlia, 
sitaada ú Goanajay. 
CONTADURÍA. 
Be convocan licitadores para la subasta da 
los suministros de Vi veres y Huevos, Carnot 
Efectos de Lavado, Efectos de Alumbrado-
Combustible. Efectos de Ropería, Efectos d« 
Zapatería y Efectos de Forrage, que necesita 
esta Escuela durante el segundo semestre del 
año 1903; cuyo acto tendrá efecto á la una d« 
la tarde del día 26 del corriente mes en la Ofi-
cina del Presidente de la Junta, Reina núm. 21, 
Habana. Los pliegos de condiciones se hallav 
de manifiesto en la referida Oficina, en c u y « 




NEGOCIOS EN MADRID. 
Persona do responsabi l idad, b ien 
relacionada y p r á c t i c a en Ol ic inas y 
Tr ibuna le s tíe la Capita l d é K s p a ñ a , 
admite r e p r e s e n t a c i ó n de interesa^ 
dos residentes en esta I s la . R a p i d e z , 
d i s c r e c i ó n , equidad. Informa el C a j e -
ro del Banco E s p a ñ o l . 
6266 alt 10-2jn 
Se admiten proposiciones para cualquier g i -
ro ó establecimiento en el punto más c é n t r i c o 
de esta ciudad de un salón. Informan de 10 a, 
m. á 4 p. m. en O'Reil lyi l lS. 5771 4-13 
R LOS p m i » ! raro 
D E L 
V E D A D O Y P R I N C I P E . 
L a Comisión que suscribe, cita i todos los 
propietarios y vecinos del \ edado y Príncip©. 
f )ara oue se sirvan concurrir á los salones da a Sociedad del Vedado, el martes 16 del p r ^ 
senté mes, á ias 8 de la noche, para tratar da 
asuntos de impoftanoia y de carácter U R G E N -
T E y dar cuenta de la aprobación del Regla-
mento y nombramiento de la Directiva de l a 
nueva Liga de Propietarios, Vecinos é indus-
triales de los citados barrios, según acuerdo dt 
la Junta General de K de Junio corriente. 
Por la Comisión.—El Secretario, 
José ,S'. Villalba. 
6765 4-12 
Con motivo de la ausencia temporal del du©. 
fio do estos importantes Archivos, so avisa á 
las dependencias del Gobierno y particularea 
que necesiten de los libros, folletos ó datos qu« 
puedan existir en los mismos, que á contar efes-
de el dia 16 del corriente, quien necesito reon-
rrir á ellos, podrá dirigirse á la oficina de los 
mismos, San Lázaro 219 A., los martes, jueves 
y sábados de cada semana, de una á tres ds la 
h a b a n a 11 de Junio de 1903.—Al Administra-
dor, c 1042 3-12 
A V I S O 
E n la Escuela de Oficios para Varones, sita 
en Santiago dt» las Vegas, se solicitan:—! en-
fermero, 3 Vigilantes y 2 Sirvientes. 
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en 
la Dirección de la Escuela, a c o m p a ñ a d a s ds 
los comprobantes que acrediten sus aptitudes 
y moralidad, en el plazo de 5 días desde la prlr 
mera oubíioación de este anuncio. 
Las "plazas están dotadas con f20 las prlm»-
r a ^ - $14 las dos últ imas: ración y casa para s i 
e coleado. 
Santiago de las Vegas, Junio 10 de 1903. 
Dr. José Vega Lámar, 
C—10?^ 3-12 Director. 
C O M E 
T \ ? 'W" Me encargo de matar el C O M E J E N 
" •Ei-L>l en casas, pianos, muebles, carruajes f 
donde quiera que sea, garantizando la operaolóll 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la AA-
minlstración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el OERRO^ 
calle de Santo Tomás n". 7, esquina á Tul ipán , 
R A F A E L P E R E Z . 6ál2 13tJn3-13m7 
C o m p a ñ í a de Segruros m u t u o s c o n t r a 
Incend io* 
L a Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta general ordinaria, verificada el 7 
de Mayo ú l t imo , para el examen de la Memo-
ria y alosa de las cuentas del año 1902, ha ter-
minaoo su cometido. 
L o oue comunico á los Sres. asociados, c i -
tándoles para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una da la tarde del d ía 9 del entran-
te mes de Julio, en las oficinas, Habana n. 65, 
en está capital, en cuya sesión se dará lectura 
al informe de la referida Comisión, se resolve-
rá sobre la aprobación de la Memoria y cuen-
tas mencionadas y decidirá sobre los Intereses 
sociales dentro de los limites fijados por los 
Estatutos, según lo disponen los artículo* 36 y 
37, siendo válidos y obligatorios loe acuerdo* 
que se tomeu con arreglo á los mismos, a ú n 
para los que no hayan concurrido. 
Habaaa 8 de Junio de 1903. 
E l Presidente, 
francisco Salceda L Gu-rfa. 
C-1037 4-11 
FERROCARRII^MARIANAO 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 3 
B u e n servicio de ti enes Á M a r i a n a o y á la P laya de Mar ía n a o . - - C a r r o l 
c ó m o d o s . - C a r b ó n " P o c a h o n t a s " sin humo empleado en las locomotoras 
Los verdaderos B a í i o s de m a r son los de la P l a y a de Marianao , donde b a j 
fondo arenoso; es playa ab ier ta no hay nada de tanques o poectas. 
I T I N E R A R I O 
X > X ^ S H - A . B I L i 3 3 S i 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana y Marianao desde las 6 hasta las 11 de U 
mañana y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Durante el medio día y por la nochs 
cada hora hasta las 11 p. m. ' . _ _ _ ,A . io o o * 
Catorce trenes á la playa de Marianao salen de Concha á las 6, i , 8, 9 y lü a. m. y i - , ¿, », i , 
5. 6. 7, 8 y 9 p. m. 
i D O i M r i i s r a - o s 
Servicio de trenes cada media hora entre la Habana y Marianao desdo las 6 de la raafiann 
hasta las 9 de la noche v á las 10 y 05, 11 y 05 y 12 de la noche. ^ j , 
Servicio de trenes cada hora entre la Habana y la Playa de Marianao desde las t> de la mar 
Baña basta las 10 de la noche: 
Precios en plata espaflola 
15 C L A S E S ' C L A S B 
tofl IDA í VVELTA 
Concha á Tulipán y Cerro 
Concha á Puentes y Ceiba , 
Concha á Buenavlsta, Quemados y Marianao.. 
Concha á Playa de Marianao 
lí C L A S E Si C L A S E 
m i l SENCILLO 
0.05 I 0.03 I 0.10 f O.Ofl 
0.10 l 0.05 | 0.20 (0.10 
0.20 I 0.10 i 0.40 I 0.20 
aso | a i s » $ o.oc i 
E n las Oficinas de la Compañía, en la Estac ión do Concha, Avenida do la Independenols 
(Paseo de Tacón^ se expenden libretos con 60 boletines y abonos trimestrales ambos de prlms-
iailRETASWWMLWIX8Sll AWMS TRIMESTRALH 
, i! Moneda americana 
















Entre Concha y Tul ipán, Corro 
N n y Puentes, Ceiba 
n „ y Buenavlsta, Quemados y 
R I A N A O 
„ „ y P L A Y A D E M A R I A N A O . 
„ Cerro y Playa de Marianao 
„ Puentes é Idem 
„ Buenavlsta 6 Idem _ _llllnM 
„ Quemados y Marianao é Idem 
Abonos con 3 0 billetes para bafios reservados á 91.50 oro americano. 
Habana V. de Julio de IMO.—üobert i í . Orr, Administrador General. 
0 1012 u-á 9m-tí 
U I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — J u n i o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
M i 
H e m o s d e m o s t r a d o a y e r , c o n 
d a t o s y c o n n ú m e r o s i r r e f u t a -
b l e s , l a e n o r m i d a d d e l i m p u e s t o 
eobre los c i g a r r i l l o s , q u e g r a v a 
p o r m o d o a b r u m a d o r esta i m p o r -
t a n t e r a m a de l a i n d u s t r i a c u -
b a n a , c u y a s i t u a c i ó n , p o r c a u s a s 
n u m e r o s a s y c o m p l e j a s , e r a y a 
B u m a m e n t e d i f í c i l . 
C u a t r o a ñ o s h a c e q u e l a i n d u s -
t r i a d e l t a b a c o , a l i g u a l q u e la s 
o t r a s d e l p a í s , l u c h a p o r l e v a n t a r s e 
d e l a p o s t r a c i ó n á q u e l a r e d u j o l a 
g u e r r a , d e f e n d i é n d o s e d e n o d a d a -
m e n t e c o n t r a l a f a l t a de c a p i t a -
les , c o n t r a l a s t a r i f a s e l e v a d í s i -
m a s d e l e x t e r i o r , c o n t r a i n c o n -
v e n i e n t e s y d i f i c u l t a d e s d e todas 
c lases ; y c u a n d o a ú n se a g i t a pe-
n o s a m e n t e V e n m e d i o de l a m a -
v o r i n c e r t i d u m b r e , e l g o b i e r n o 
d e l a R e p ú b l i c a , e n v e z de a u x i -
l i a r l a , r e s u c i t a , c o n s i d e r a b l e m e n -
te a g r a v a d o s , los a n t i g u o s d e r e -
c h o s de e x p o r t a c i ó n y a u m e n t a 
e n m á s d e u n s e s e n t a y seis p o r 
c i e n t o e l p r e c i o d e l tabaco q u e se 
e l a b o r a e n la s c i g a r r e r í a s . 
A ñ o s e n t e r o s de r e c l a m a c i o n e s , 
d e protes tas y de s a c r i f i c i o s c o s t ó 
á los f a b r i c a n t e s de tabacos y 
c i g a r r o s q u e se a b o l i e r a , en t i e m -
pos d e E s p a ñ a , el od ioso d e r e c h o 
d e e x p o r t a c i ó n , q u e s ó l o c o n s i s -
t í a , p o r c i e r t o , e n c u a n t o á los 
c i g a r r i l l o s , e n n o v e n t a c e n t a v o s 
p o r e l m i l l a r de c a j e t i l l a s : a b o l i ó -
se a l fin, á p e s a r de l a ' ' o m i n o s a 
t i r a n í a " de a q u e l l o s t i e m p o s ; pe-
r o l l e g a l a R e p ú b l i c a , y p a r a 
d e m o s t r a r , s i n d u d a , l a s i n c e r i -
d a d c o n q u e p r o t e s t a b a c o n t r a 
l a s e x a c c i o n e s d e l g o b i e r n o espa-
ñ o l , l e f a l t a t i e m p o p a r a r e s t a -
b l e c e r , n o los n o v e n t a c e n t a v o s 
d e l a c o l o n i a , s i n o tres pesos y 
m á s d e t r e i n t a y t r e s c e n t a v o s e n 
m o n e d a a m e r i c a n a , ó s é a s e tres 
pesos s e s e n t a y se i s c e n t a v o s e n 
m o n e d a e s p a ñ o l a p o r c a d a m i l l a t 
de c a j e t i l l a s . 
¿ P o d r á n s o p o r t a r l a s c i g a r r e -
r í a s c u b a n a s e s t a e n o r m e c a r g a , 
d e c r e t a d a e n m o m e n t o s d e c r i s i s 
p a r a e l t a b a c o y d e m a l e s t a r ge-
n e r a l p a r a e l p a í s ? A la s q u e p e r -
t e n e c e n á g r a n d e s C o m p a ñ í a s f á -
c i l les s e r á r e s i s t i r , p u e s p a r a e l l o 
c u e n t a n c o n c r e c i d o s c a p i t a l e s 
q u e les p e r m i t e n c o n f o r m a r s e c o n 
i n s i g n i f i c a n t e u t i l i d a d y a u n s u -
f r i r d u r a n t e m u c h o t i e m p o p é r -
d i d a s de c o n s i d e r a c i ó n , e n espe-
r a d e q u e c a m b i e n la s c i r c u n s -
t a n c i a s ; p e r o l o s t a l l e r e s g e n u i -
n a m e n t a c u b a n o s , los q u e a u n 
l l e v a n l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a i n -
d u s t r i a d e l p a í s , l o s q u e a q u í de -
j a n t odas s u s g a n a n c i a s , n o po -
d r á n m e n o s de r e s e n t i r s e p r o f u n -
d a m e n t e , y a u n d e s u s p e n d e r m u -
c h o s sus e x p o r t a c i o n e s a n t e l a 
e n o r m i d a d d e t e n e r q u e a u m e n -
t a r e n v e i n t i ú n c e n t a v o s e n m o -
n e d a a m e r i c a n a e l p r e c i o d e l m i -
l l a r d e c i g a r r i l l o s , q u e s ó l o v a l e 
u n peso y v e i n t e c e n t a v o s e n oro 
e s p a ñ o l . E s d e c i r , q u e ó p i e r d e 
e l i n d u s t r i a l de u n n u e v e á u n 
d i e z p o r c i e n t o , ó a u m e n t a e n e s a 
m i s m a p r o p o r c i ó n e l p r e c i o d e 
v e n t a , o r i g i n a n d o c o n e l l o u n 
s e g u r o d e s c e n s o en e l c o n s u m o . 
Y h e a q u í p o r d o n d e l a s C á -
m a r a s d e C u b a i n d e p e n d i e n t e 
c o n s p i r a n t a m b i é n á d e s a l o j a r d e 
sus p o s i c i o n e s á las i n d u s t r i a s ge-
n u i n a m e n t e c u b a n a s y á f a v o r e -
c e r l a c r e c i e n t e a b s o r c i ó n de 
n u e s t r a s p r i n c i p a l e s fuentes de 
r i q u e z a . N o s o m o s I e n e m i g o s de 
las C o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s q u e 
h a n v e n i d o á C u b a c o n e l p r o p ó -
s i so d e a b a r c a r e l m a y o r n ú m e r o 
p o s i b l e de f á b r i c a s de tabaco , y 
d e b u e n g r a d o r e c o n b e e m o s q u e 
a l c a p i t a l d e d i c h a s e fnpresas de-
be e l p a í s n o pocos benef ic ios ; 
p e r o es i n d u d a b l e q u e á C u b a le 
c o n v i e n e q u e j u n t o á esos p o d e -
rosos y a r c h i m i l l o n a r á o s s i n d i c a -
tos s u b s i s t a n o t r a s f a b r i c a s q u e 
m a n t e n g a n l a t r a d i c i ó n y l a p e r -
s o n a l i d a d d e l a i n d u s t r i a c u b a n a 
p o r e x c e l e n c i a , s e r i a m e n t e a m e -
n a z a d a p o r l a e x i g ü i d a d d e los 
p r o p i o s r e c u r s o s , p o r l a s t a r i f a s 
m o n s t r u o s a s q u e t i e n e q u e s o p o r -
t a r e n t o d a s p a r t e s , y p o r l a s 
m i s m a s c a r g a s i n t e r i o r e s , a u m e n -
t a d a s e x c e s i v a m e n t e c o n e l i m -
p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o q u e h a b r á 
d e c a s t i g a r l a e n f e c h a m á s ó m e -
n o s p r ó x i m a . 
C u b a debe c o n s e r v a r s u p e r s o -
n a l i d a d en todos los ó r d e n e s y e n 
t o d a s l a s e s feras . Y esto p r e c i -
s a m e n t e d e b i ó t e n e r l o e n c u e n t a 
e l C o n g r e s o a n t e s de v o t a r u n 
i m p u e s t o q u e l e s i o n a p r i n c i p a l -
m e n t e á l a s c i g a r r e r í a s c u b a n a s , 
q u e s i n g r a n d e s c a p i t a l e s y s i n 
p o d e r r e d u c i r á t é r m i n o s i r r i s o -
r io s s u s u t i l i d a d e s , s e n t i r á n q u e 
l es v a f a l t a n d o e l t e r r e n o , s o c a -
v a d o e n p a r t e p o r l a s m i s m a s 
C á m a r a s c u b a n a s q u e d e b i e r a n 
v e l a r p o r l a i n t e g r i d a d e c o n ó m i -
c a d e l p a í s . 
P o r e s a p e n d i e n t e d e i m p u e s -
tos d e s c o n s i d e r a d o s y d e gastos 
e x c e s i v o s n o se p u e d e s e g u i r s i n 
d a r d e b r u c e s e n l a m á s l a m e n -
t a b l e b a n c a r r o t a . N u e s t r a s c l a -
ses p r o d u c t o r a s r e a l i z a n v e r d a d e -
ros m i l a g r o s a l so s t enerse u n d í a 
y o tro c o n t r a e l c ú m u l o de a d -
v e r s a s c i r c u n s t a n c i a s q u e l a s o p r i -
m e n y a g o b i a n ; m a s n o p o d r á n 
r e s i s t i r s e g u r a m e n t e s i l o s p o d e -
res d e l a R e p ú b l i c a se o b s t i n a n 
e n a b r u m a r l a s c o n t r i b u t o s m u y 
s u p e r i o r e s á s u s fuerzas . 
9 de J u n i o . 
Sigo cou mucha a t e n c i ó n el p royec to 
de u n i ó n aduanera de l i m p e r i o b r i t á n i -
co, propuesto por M r . C l i amber l a in , 
porque l o considero de i m p o r t a n c i a 
magna; y a s í se le considera, t a m b i é n , 
en A l e m a n i a , en los Estados Un idos y 
Franc ia , naciones en que se le comenta 
y combate con argumentos d é b i l e s y 
sospechosos. H e de agregar que en el 
i n t e r é s que me i n s p i r a ent ra por m u -
cho l a creencia de que t e n d r á — s i se 
realiza—resultados e c o n ó m i c o s no des-
d e ñ a b l e s pa ra Cuba y para E s p a f í a . 
A s imp le v i s t a parece que M r . Cham-
be r l a in lo que quiere es que I n g l a t e r r u 
r o m p a con e l l i b r ecambio y se pase a l 
campo proteccionista . E l m u y despier-
to Secretario de las Colonias ha contes-
tado y a á esto, que, ante todo, h a b í a 
que poner eh claro si l a c l á s i c a de f in i -
c ión del l i b recambio ,» l a de Cobden y 
B r i g h t , estaba b ien hecha; 6, en otros 
t é r m i n o s , s i es l i b recambio e l dejar 
fuera del i m p e r i o , en lo arancelario, á 
las colonias, hab i tadas por gente ingle-
sa, our K i t h and K i n , s e g ú n l a f ó r m u l a 
consagrada. S i no paga derechos la 
m e r c a n c í a que v a de E d i m b u r g o á L o n -
dres, ¿po r q u é ha de p a g a r l o i l a que v a 
de M o n t r e a l á Londres? 
Pero es e l caso que no se t r a t a de que 
dejen de pagar las colonias, sino de que 
paguen los extranjeros; porque en e l 
arancel sólo figuran unos cuantos ar-
t í c u l o s — v i n o s y licores, frutas secas, 
tabaco, café, mieles, a z ú c a r , te, achi -
corias—y todo l o d e m á s , proceda de 
donde proceda, no e s t á g ravado; y lo 
que M r . Chamber l a in p ide es que, lo 
procedente del extranjero, pague;; y lo 
procedente de las colonias, pague me-
nos ó nada. Y ¿cuá l es la esencia de l 
sistema proteccionis ta m á s que e l dis-
t i n g u i r de procedencias? 
L a fuerza de l a p o s i c i ó n tomada p o r 
ese h a b i l í s i m o p o l í t i c o no se basa en l a 
t e o r í a sino en la rea l idad , en e l hecho. 
Puede deci r M r . Chamber l a in lo que 
d i jo el Presidente Cleveland en o c a s i ó n 
memorab le : <cKo tenemos que h a b é r -
noslas con u n p r i n c i p i o , sino con una 
s i t u a c i ó n . " Y l a s i t u a c i ó n es esta: I n -
g la te r ra es l a ú n i c a l i b recambi s t a de 
C E R V E Z A S 
Puras, Garantizadas. Ninguna Otra Tan Buena. 
DE VENTA POR SOBRINOS DE GARBO & CO. 
las grandes naciones. Cobden, B r i g h t , 
Peel, Gladstone, los l ibrecambis tas de 
m á s fuste esperaban, hasta aseguraban, 
que e l e jemplo s e r í a contagioso; y no lo 
ha s ido. l í u b o , a l p r i n c i p i o , algunos 
t í m i d o s im i t ado re s ; hoy, en mayor ó 
menor g rado , con m á s ó menos é x i t o , 
casi todas las naciones son proteccionis-
tas. A las m e r c a n c í a s inglesas se les i m -
ponen fuertes derechos é I n g l a t e r r a no 
puede t o m a r represalias m á s que con-
t r a esas pocas m e r c a n c í a s extranjeras 
i n c l u i d a s en sus aranceles. Y a el mar-
q u é s de Sa l i sbury , hace a ñ o s , mucho 
antes de que M r . Chamber l a in tomase 
ese rumbo, , h a b í a d i c h o : uEstamos des-
armados y nuestro papel es desai rado." 
Y de a q u í que en A l e m a n i a , en los 
Estados U n i d o s , en Franc ia , cause de-
sasosiego l a a c t i t u d del emprendedor 
m i n i s t r o , á q u i e n secundan poderosos 
elementos de l p a r t i d o conservador y 
los p r o p i e t a r i o s rurales . Esas naciones 
v e n que, cuando I n g l a t e r r a disponga 
de a rmas arancelarias, t o m a r á represa-
l ias y se a c a b a r á e l ac tua l estado de co-
sas, que recuerda l a conocida copia: 
' ' S i quieres que yo te qu ie ra 
h a de ser con c o n d i c i ó n 
que l o tuyo , ha de ser m í o , 
y l o m í o , t u y o n o . " 
L a prensa proteccionista, a lemana , 
francesa y americana, emplea los a rgu-
mentos sospechosos á que a l u d í antes; 
p o r e jemplo, este: ¿ c ó m o I n g l a t e r r a va 
á cometer la i m p r u d e n c i a de renunc ia r 
a l l i b r e c a m b i o , a l que debe su prospe-
r i d a d ? " iNotese que esos p e r i ó d i c o s , an-
tes, p a r a atacar á los l ibrecambis tas de 
casa, d e c í a n : ' . ' Ing la ter ra no es p r ó s p e -
r a á causa de l l ib recambio , sino á pe-
sar d e l l i b r e c a m b i o . " Y a reconocen 
que é s t e puede ser furente de prosper i -
dad , pe ro se n iegan á a d m i t i r l o en casa. 
A s í andan l a l ó g i c a y l a buena fe; y 
anda, sobre todo, el miedo, porque se 
v i s l u m b r a que, cuando las puertas de 
los mercados ingleses no e s t é n abiertas 
de p a r en par , y , pa ra l og ra r concesio-
nes aduaneras en el i m p e r i o b r i t á n i c o 
A l i m e n t o M e l l i n 
E l f u t u r o b i e n e s t a r d e s u 
n i ñ o d e p e n d e d e s u p r e -
s e n t e n u t r i c i ó n . 
Teiiejnos un librito coñ iMtmerosos 
retratos de niños bien ali-
mentados. Es gratis. 
Mellin's Food C e , Boston, Ma83. ,E.C.A. 
haya que hacerlas á las m e r c a n c í a s b r i -
t á n i c a s , se v e n d r á abaj o uno de los ma-
jestuosos edificios proteccionistas , le-
vantados por A l e m a n i a , F ranc i a y los 
Estados Un idos . —Cifras significat ivas: 
A l e m a n i a , en 1901, v e n d i ó á Ing la te r ra 
— n ú m e r o s r e d o n d o s — m e r c a n c í a s por 
va lo r de 32 mi l lones de l i b ra s esterli-
ñ a s ; F r anc i a , o l mi l lones ; los Estados 
Un idos , 141 mil lones . T o t a l : 224 m i l l o -
nes; nada menos que 1 . 3 2 0 mil lones 
de pesos. Para conservar algo de este 
enorme negocio, h a b r í a que sacrificar 
algunos ramos de p r o d u c c i ó n en esos 
t res p a í s e s ; ramos que v i v e n , no porque 
lo hagan mejor n i m á s barato que los 
fabricantes ingleses, sino porque, con 
altos derechos, se i m p i d e l a impor ta -
c ión del a r t í c u l o b r i t á n i c o . A h í es don-
de duele. 
A Cuba le conviene que M r . Cham-
be r l a in se salga con l a suya. Cuantas 
m á s : d i f icul tades tengan los Estados 
U n i d o s pa ra colocar en E u r o p a sus ex-
portaciones, tanto m á s n e c e s i t a r á n de 
los mercados americanos; y e l nuestro 
e s t á cerca. Los mismos exportadores 
que han m i r a d o con ind i fe renc ia e l tra-
tado de rec iproc idad , l l e g a r á n á recla-
mar, con mucho apremio, no y a reba-
j a s a q u í y a l l í , en los aranceles, sino 
una u n i ó n aduanera. 
X Y. Z. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
i L O P E S Y | 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I 
Capitán F E R N A N D E Z 
saldrá para 
CORDÍÍA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde llevando 
Ja correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conoolmiento directo para Vi -
go, GUÓn, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta l a víspera del día de salida, 
i i Las pól izas de carga se firmarán por el Con-' 
isignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Berán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el d ía 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
I L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
l íOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como para 
.todas las demás , bajo lacual pueden asegurarse 
lodos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácla el art ículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerooy del orden y rég imen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nomore y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las ¡ 
oiez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein- ¡ 
ta centavos nlata cada bauL 
l \ ^ O T A 86 aóvierte á loa señores pasajeros! 
^ qUe en ei maeiie de la Machina en- j 
centrarán los vaporea remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINT£J C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños dé mano gra 
tuitamente. 
M . C A L V O 
OFICIOS N U M E R O 28 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n G r a n 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 17 de Junio á las cuatro de la tarde l le-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasaierospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del dia efe la salida. 
Las.pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Eecibe carea hasta á bordo el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su C<«i&ignata-
rio. 
E L V A P O R 
M o n t e Y Í d e o 
C A P I T A N G R A U . 
fiüHfahS p a r a X c w Y o r k . C á d i z , B a r c e -
l o n a y G é u o v a 
sobre el 30 de Junio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo. Brémen. Amsterdan. Rottcrcan, Ambe-
res y demfis puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la v íspera del d ía de salida. 
_ Las póXizas de carga se firmarán por el Con-
tignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
• e r í n nulas. 
B | reciben los documentes de embarque has-
ta el-día 27 y la carga á bordo hasta el d ía 29 
La correspondencia solo se admite en la A d -
xniristración. 
In íonnerán sus Cons'znatarios: 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 28. 
A v i s o á los c a r g a d o r e s 
Compañía no responde de! retraso 6 ex-
que sutran los bultos de t arara que no lle-
,imt>acos con toda claridad el destino y 
loe mercanci.--s, ni tampoco dé las recla-
maciones que se nasran por mal envase y mar 
c a de precinta enlos mismos. 
•JOBi -ra-iAi» 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O " 
p o r e l vapo r a l e m á n 
A - H X T I O 3 5 3 
Caoitán G O R T Z . 
Clasificado A ni 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor A N D E S . e s t á provisto de corrales 
abundante vent i lac ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el • 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
S a n I g r j i a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
o 085 1 J n 
VAPORES CORREOS A L l i m 
m 
E s t r 
t r a v í o 
•en es 
mi 
COMPAÑIA HAMBUnGIJESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliías replares y Ajas mensuales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas,* Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa. Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 1991 toneladas 
H u n g a r i a , 
Capitán: C. Bonath. 
Salió de Hamburgo y escalas el 20 de Mayo, y 
se espera en este puerto sobre el 20 de Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 mis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, _ siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar 1» 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E f f - M R 
N O T A . — E n esta Agenc ia t a m b i é n 
Fe fac i l i t an informes y SQ venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para K s vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B I S M A R C K . M O L T K E , A U 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qnft hacen el servicio semanal en-
tro y E V Y O R K , P A R I S , < C l i e r b n n f o ) , 
L O N D R E S ( P l v m o n t l i ) v H A M B U R -
GO. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á su 
consignatar io 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 729. 
D IOM l¿6 1 J i m . 
Compañía General Trasatlántica 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal com ci Gobierno Francés. 
LA NAVARRE 
C a p i t á n : P E R D ^ I G E O N . ' 
Este vapor saldrá directajbientc para 
C O R U Ñ i , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de J U N I O . 
A P M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente loa días 12 y 
13 en el muelle de-Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los S E Ñ O R E S 
P A S A J E R O S , ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de L U Z , un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 C E N T A V O S ulata española y 
80 C E N T A V O S por cada baúl.' 
4961 231Mv9 
N E W Y O R K 
A i T D 
C U B A M A T L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y d e p a s a j e d i -
r e c t o d e l a H A B A N A á, N U E V A 
Y O R K - - N A S S A U — M á ¡ i c o . 
Saliendo los domingos á las nueve a. m. y los 
jueves á las nueve a. m. para New Y o r k y los 
lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Vera-
cruz: 
Méx ico New Y o r k . . 14 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 15 
Monterey New York ... 18 
Morro Castle... New York 21 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 22 
Ha vana New York 26 
México New York 28 
Monterey Progreso y Veracruz ... 29 
Esperanza New York Julio 2 
Morro Castle.... New York 5 
Havana Progreso y Veracruz ... 6 
Se expenden pasajes para New Y o r k por los 
vaporea procedentes de Tampico, como sigue: 
E n l í clase $30-00 oro americano 
E n intermedio $14-00 oro americano 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la_tra\ 2sía en menos tiempo que n ingún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á l o s 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méüco , á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Taicrñco. 
N E W Y O R K : : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santi.igo de Cuba, Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
AtrenteR. 
S A N T I A G O D E CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros pnortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por Jos vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
7S, ha establecido nna oficina para informara 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores ^ ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe sola jiente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amstcrdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes. Buenos Aires, Mon-
Los embarques de los puertos de M é x i c o tcn-
dríin ene nagar sus fletes adelantados. 
La8 o.-<íenanzas de Aduanas requieren nue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cí-. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á % _ 
Z a l d o y C o i n p . 
C. 8 
C U B A 76 y 78 
159 1 E n . 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i N I L J L O S I Z Q U I E R D O S C a . , 
E l rápido vapor espafíol de 5.500 toneladas 
•Capitán B I L B A O . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 20 de 
Junio á las 4 de la tarde D I R E C T O para los de 
S T á . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z & B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
L a s pólizas solo se sel larán hasta la v í spera 
del día de salida. } 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M C D ' C O S , J í i i o . y C o m p , 
O F I C I O S 19. 
c861 22 M y l 7 
d e B a r c e l o n a 
E l vapor e s p a ñ o l 
H I G O S S A L U R T 
C a p i t á n SamaranchT 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 18 
del actual , que s a l d r á pa ra l a 
H A B A N A , 
C A U D E N A S , 
SANTIAGO D E CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S , 
T o c a r á a d e m á s eu 
f ' a f e n c i a . 
Málaga, 
Cádirj, 
E l hermoso vapor español 
Capitán P E L E G R I 
de 5.000 toneladasj e las iñeado 100 A. 1. por el 
L loy ing l é s é iluminado por luz e léctr ica, snl-
drá de este puerto sobre el 6 de Julio D I R E C 
T O para 
Santa Cruz de la Palina 
Santa Cruz fle Tenerife, 
Laí5PeiiM de drau Canaria 
y Barcelana 
E s t e v a p o r u<> h a r á c i i a r e n t e í i a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
C o m p a ñ í a . 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pós i to ^San José ) . 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLAJ\tCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1014 13 J n 
(Hamtarg Aierlcan Line) 
E l nuevo y e x p l é n d i d o vapor 
C a p i t á n J . R Ü S C H 
saldrá directamente para 
© 3^ j a o a r ú . 55 
el 14 de Junio á las 6 de la tarde. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n primera Cámara §25-00 
Ida y vuelta $45-00 
E n t ercéra Cámara $12-00 
EN MONEDA AMERICANA 
L a C o m p a ñ í a tendr/í un vapor remolcador á 
d i spos ic ión de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libro ae gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasa-
t lánt ico . 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S A N I G N A C I O 5 * 
C1028 5-0 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M a A l * S I w S i Co. 
E L Y A P O R 
VEGUERO 
Desde el d ía 30 de Enero de 1903, saldrá de 
B a t a b a n ó , los viernes, después de ca^srar, para 
Coloma, Punta de Cartas. Bailan v Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros aue se di 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
t a b a n ó á las 2*40 p. m. ios viernes. 
E l V E G U E R O saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailen, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo lieffar á Batabanó los martes. 
Para m á s informes, O F I C I O S 2S, altos. 
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N U E V A L I N E A 
¿ D E L A ' 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( R a m h u r g A m e i ^ c a i t L i n e ) 
P A R A L A C Q R Ü Ñ A , H A 7 H E 7 H A M B U R G O 
"Saldrá el 5 de J U L I O P R O X I M O , el nuevo y e s p l é n d i d o vapor a l e m á n 
PRÍNZ AUGUST WILHELM 
merada Carga á hlódicos ? pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
r e m o ? c a § ^ Í e d ^ l a 0 E m ^ r i 1 u Í P * 3 ^ M r á n traaladados libre3 de gastos-á bordo del vapor en los 
r r i ^ í r ^ ^ ^ 8 ^ . ! 1 1 ^ para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
mpa e^ S-nTr d v̂ ^ f l 1 " 0 P/?rtosde. ̂ a t e r r a , i lo landa. Bélg ica , Franc ia , E s p a ñ a y B u -
fa u?g o / / e l e cc íóá í e ía E m p ^ S f ' Australia * Asia con tra.Dordo en Havre ó fcam-
Para más pormenores y d r á » pobre fletes y pasajes acódase al agente 
O—1005 U n 
D E 
F E R I N O S D E H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O K 
Ktefi' C A P I T A N < 
D O N J O S E M A B I A VACA 
S a l d r á d e este puertbel día &0 dfó Junio 
A las ¿ de la tarde, para los áv 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
• G i b a j r a , 
M a y a r í , 
S a i í l i a ^ o d e C u b a . 
P u e r t o P l a t a ( R . B . ) 
P o n c e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o 
A d m i t e carga hasta las 3 de la tarde del 
d í a de salida. 
L a carga de t r a v e s í a se recibe hasta el 
d í a 19 á las cuatro de la tarde. 
Gi!lfi[8fiJllElflOSM!}SDEPi« 
i? 2í 3f 
Para Nuevitas S18-00 ?15-00 f 9-00 
„ Puerto Padre f26-O0 ?23-00 |13-00 
„ Gibara y Holguín . f26-00 $23-00 |13-00 
„ Maynrí 130-00 f2&-00-Sl5-00 
„ Sagua de Tánamo $30-00 $26-00 815-00 
„ Baracao $30-00 S26-00 ¿16-00 
„ G u a n t á n a m o §30-00 $26-00 §15-00 
„ Santiago de Cuba $25-00 ?22-O0 $13-00 
ORO A M E R I C A N O 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O G. 
C a D i t á n G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SAGUA Y CAIBARIIW 
D e H a b a n a á S a j j u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en lí § 7-00 
Id. en 3; $ 3-50 
Víveres , ferretería, loza, petróleos . 0-30 
Mercanc ías 0-50 
D e H a b a n a á C a í b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en lí fl0-60 
Id. en 3' f 530 
Víveres , lerretería, loza, petróleo . 0-S0 
Mercancría 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a Á H a b a n a , 3 3 
c« n í a vos t e r c i o . 
E l Carbero paga como mercancía . 
C a r p Genera! á Flete Corriio 
ORO E S P A Ñ O L 
Para Cienfuegos v Palmira á f0j*j 
„ Caguagruas á |0J>J 
„ Cruces y Lajas á ?0-6J 
,, Santa Clara „ á f0-SJ 
,, Esperanza á, $0-S3 
" Rodas á fO-S* 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
S A N P E D R O 6. ______ 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n E . O r t u b e . 
S a l d r á de este puerto los martes á las seis 
de la tarde del muelle de L u z 2)a)'a 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L ^ ^ 
De Habana á Sagua | S S S ® S ^ - l ^ g 
Víveres , loza y ferretería X, c 
Mercaderías flo'&) 
De Habana áCaibarién | f ^ ^ ^ ^ Z I 
Víveres , loza y ferretería 0t j 
Mercaderías o. ,g 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana -o 
tercio. 
( E l carburo paga como mercancía . ) 
CARGA G E N E R A L T F L E T E CORRIDO 
ORO E S P A Ñ O L 
Para Cien fuegos y Palmira. a I J J g 
... Caguagas ¿¿5 
Cruces v Lajas Q gg 
Santa Clara ¿go 
Esperanza y Rodas -T> \ BO»-*" 
P a r a m á s i n f o r m e s e n C t ' H A -
H e r m a n o s Z u l u e i a y Gá¡nlz ' l í J fxr 
e s a eMy 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
N u e s t r o s l ec tores r e c o r d a r á n 
m í e e l c o m i s i o n a d o e n W a s h i n g -
ton d e l p a r t i d o g o b e r n a n t e de 
p u e r t o R i c o , s e ñ o r D e g e t a u , ges-
t i o n a c e r c a de M r . H a y l a de-
v o l u c i ó n p o r C u b a de u n m i l l ó n 
de pesos q u e e l g o b i e r n o e s p a ñ o l 
e x t r a j o d e l T e s o r o de a q u e l l a i s l a 
p a r a a t e n c i o n e s d e g u e r r a . 
P u e s b i e n , l a p r e n s a p u e r -
t o r r i q u e ñ a , r e p r e s e n t a d a p o r co -
legas c o m o L a Correspondencia, 
de l a c a p i t a l , y L a Deiiiocracia,áe 
G a l ú a s , d e c l a r a n a b s u r d a s e m e -
j a n t e p r e t e n s i ó n y a f i r m a n q u e 
C u b a n o t i e n e q u e p a g a r n a d a á 
p u e r t o R i c o . 
L a o c u r r e n c i a de ta l r e c l a m a -
c i ó n d é b e s e , s e g ú n e l ú l t i m o de 
d i c h o s colegas , á los r e p u b l i c a -
nos, " p a r t i d o — d i c e — q u e a q u í 
r e p r e s e n t a l a s u m i s i ó n incondi-
cional-aX e l e m e n t o i n v a s o r y l l e -
v ó l a á cabo e l r e p r e s e n t a n t e ile-
gitiniode e s ta t i e r r a e n l a M e t r ó -
po l i , a u n q u e s í legttimo p a r a s u s 
p a r t i d a r i o s los sumisos d e s i e m -
pre , e l s e ñ o r D e g e t a u " , ''ese se-
f í o r — a ñ a d e — q u e " f u é á o c u p a r 
e l puesto q u e o c u p a , m e r c e d á 
las c a r a b i n a s de l a P o l i c í a I n s u -
l a r y los r e v ó l v e r s y m a c a n a s d e 
los b a n d i d o s y p r e s i d i a r i o s . " 
La Correspondencia de Puerto 
Rico a b o r d a l a c u e s t i ó n de d e -
recho e n t é r m i n o s t a n p r e c i s o s y 
con a r g u m e n t o s t a n c l a r o s , q u e 
n o p o d e m o s r e s i s t i r a l d e s e o d e 
r e p r o d u c i r l o s . 
J u z g u e n los l ec tores : 
Cuba no debe nada á Puerto Rico, y 
ei es cierto que el Comisionado de Puer-
to Rico que s i rve al gobierno arnerioano 
puesto que é l lo paga, ha concebido 
, t a m a ñ o d e s p r o p ó s i t o , es necesario c o n -
venir en que ese s eño r Comisionado no 
va m á s a l l á de sus narices. 
Los muchachos de escuela ent ienden 
una tan s imple cues t ión como es esa de 
los dos millones. 
¿Se extrajo por el gobierno e s p a ñ o l 
del Tesoro de esta isla dos mil lones de 
pesos SIN CONSENTIMIENTO de los puer-
to r r iqueños? 
S í ! . . . Luego á esta isla se le deben 
dos millones. 
¿Se a p l i c ó esa suma por el gobierno 
español á hacer la guerra á Cuba sin 
tonsentwiieafo, naturalmente, de Cubat 
B í l . . . Luego Cuba NADA DEBE Á 
PUERTO RICO. 
¿Fué e l gobierno e s p a ñ o l quien por 
BÍ y ante sí y á su antojo, o b r ó en el 
«aun to de e x t r a c c i ó n y ga s tó de aquel la 
sama! 
S í ! . . . Luego el gobierno e s p a ñ o l , 
hasta este punto del silogismo, debe á 
Puerto Rico dos millones y pico do 
pesos. 
PERO . . . ¿Es cierto que en las c o n -
ferencias do P a r í s los gobiernos amer i -
cano y e s p a ñ o l , renunciaron mutuamea-
te á toda r e c l a m a c i ó n nacional ó p r i v a -
d a . . . etc. ( c a p í t u l o V I I ) ? S í ! 
¿Es cier to que la isla de Puerto Rico 
no estaba representada en las conferen-
cias de P a r í s y, por lo tanto, no pudo 
defender su dinero11. S í ! 
¿Es cierto que el gobierno americano 
t raba , d i l i cu l t a é impos ib i l i t a toda 
clase de capacidad al pueblo de P u e r -
to Rico para que reclame hoy lo su 
yo? S í ! 
¿Es cierto que nadie tiene derecho á 
renunciar á lo ageno s in pagar, por lo 
menos, la cosa renunciada? Sí I 
iEs cierto que si alguien, v a l i é n d o s e 
de la fuerza, se apodera de otro y renun-
cia al dinero que á ege o t ro pertenece, 
e l m á s sencillo deber que tiene q u e 
c u m p l i r es pagar ú ese otro lo que es 
tuyo) 
S í ! Pues, entonces, el d inero que á 
Puerto Rico se debe, no debe c o b r á r s e -
le á Cuba porque es odiosamente i n j u s -
to suponerla deudora; y debe cobrarse 
a l gobierno españo l , que fué quien se 
l levó nuestro dinero . . . 
P E R O . . . C o m o q u i e r a que ese g o -
bierno hizo en P a r í s un contrato con el 
gobierno americano por v i r t u d de l cua l 
és te renunció á toda r e c l a m a c i ó n , ante la 
Justicia de Dios y ante la honradez de 
los hombres, es el gobierno americano 
quien debe á esta isla $2.500.000 y é l 
es quien debe pagarlos, reclamando 
üespués , si gusta, á J ú p i t e r , y a que r e -
n u n c i ó al derecho de reclamarlos á Es-
p a ñ a . 
• 
« • 
El Comisionado de Puer to Rico, cons-
ciente o inconscientemente h a e q u i v o -
cado, en este caso, las islas b r i t á n i c a s 
como e l c é l eb re personaje de ' 'Los So-
brinos del C a p i t á n G r a n t . " 
A l ocur r i r lc d i r i g i r 6 pedir que se d i -
r i j a contra Cuba tal ge s t i ón de cobro, 
o oro ó por ignorancia ó por c o b a r d í a . 
M lo pr imero, porque desconoce lo que 
aqu í hasta se canta en las coplas de los 
;u>«/-o^ y 8i i0 8eguml0; porque no se 
« W M á hablarle a l gobierno que le 
PJga, con l a e n e r g í a y entereza y d a -
" d a d con que se habla cuando ante 
personas razonables se defienden los de-
v l de l l n Puebl0 digno-
ln«n V>0b:ml,i4 ó ^ d i s c u l p a b l e met icn-
osm-ad no d e e i r á aquel gobierno que 
• ü e u d o r e s é l ; qne nuestros dos m i -
nosoH68 - l qUÍeU debe P a r i o s ; que 
r í n l K,0 podemos n i queremos ser 
t i e í . f̂ 168 de ^ r o r e s que él come-
era al f i rmar ia con Espa f i á Todo 
d e b i ó y debe decir, empezando, por 
su Z ' POr Preác i l ta r l a d i m i s i ó n de 
c l T ; , ^ c a r g 0 en el cual y ™ ^ 
A m a n d o .aVlSado ve ^ le ^ « m a n d o el pelo en Wash ing ton . 
«o s^aapna,-a debe á Puerto R i c o , c o m o 
a q u í se \11?0 111,1 grau(ie como e l que 
5 á i ? . ^ a u t i P ^ i c o buscar-
»quel T f < a 1U3tas a u t i p a t í a s en 
^ a J ^ J f ! * ! ^ d 0 a s í l a t r i s t e 
q ^ ^ veces y s m conocernos, se 
forma de nosotros c o n s i d e r á n d o n o s i n -
h á b i l e s para defender nuest ros dere-
chos. Y es a ú n m á s insoportable que 
se suponga a d u l a c i ó n s e rv i l de un puer-
t o r r i q u e ñ o el encaminar contra Cuba 
el cobro de un dinero que debe cobrar-
se en Wash ing ton . 
Nosotros creemos que ese d inero se 
debe pagar á la isla y deseamos que no 
sea necesario decir, a l respecto de este 
asunto, cosas m á s severas. 
P e r o ¿ l e q u e d a a l c o l e g a a l g o 
m á s q u e d e c i r t o d a v í a ? 
C r e í a m o s q u e lo h a b í a d i c h o 
todo . 
B u e n o , b u e n o ; p u e s v e n g a de 
a l l 4 , q u e a d o b a d o c o n l a g r a c i a 
de L a Correspondencia, s e r á c o s a 
d e r e l a m e r s e d e gusto . * 
N o h a y a m i g o p a r a a m i g o . . . 
L a Lucha, t a n c a r i ñ o s a s i e m -
pre y t a n r e s p e t u o s a c o n e l P a -
d r e M u s t e l i e r , c a n d i d a t o u n 
t i e m p o á l a m i t r a do l a H a b a n a , 
lo . a c h a c a h a b e r e s c r i t o l a s i -
g u i e n t e c a r t a , q u e noso tros r e -
p r o d u c i m o s s i n r e s p o n d e r , p o r 
s u p u e s t o , d e s u a u t e n t i c i d a d , q u e 
no e s t á c o m p r o b a d a n i m u c h o 
m e n o s ; 
Habana 24 de J u l i o de 1001. — M r . 
E, Root, d i g n í s i m o secretario de l a 
Guer ra .—Wash ing ton D . C. 
Honorable señor , de m i respeto y 
e s t i m a c i ó n . — H e recibido la contesta-
ción de V . E . á m i carta de 25 de J u -
nio ú l t i m o . Y o creo, como nuestro 
quer ido general M á x i m o G ó m e z , que 
el po rven i r p r ó x i m o , de m i amada pa-
t r i a Cuba, e s t á en la a n e x i ó n á esa 
gran r e p ú b l i c a . Y entiendo que es muy 
grande la influencia que u n obispo cu-
bano puede ejercer en ese sentido, e n 
las masas, siempre que no es t é i d e n t i -
ficado como el actual s e ñ o r Sbar re t i , 
con los elementos contrarios á ese idea l . 
M i candidatura , que es la p ro teg ida 
por el general G ó m e z , como á V . E . 
consta, y por este pueblo, p o d r á encon-
t r a r m á s a c e p t a c i ó n en Roma, si el Eje-
cut ivo , d i rec ta ó indirectamente, a s í 
lo recomienda. 
Es m u y conveniente, M r . Root, que 
se acelere la s u s t i t u c i ó n de este Obis-
po por m i candidatura, que es l a ú n i -
ca que cuenta con el apoyo, casi u n á n i -
me, del pueblo cubano. Y llegado ese 
momento, yo creo u i n u y ú t i l " que yo 
rae traslado al l í , para r ec ib i r ins t ruc-
ciones del Presidente y de V . E . m u y 
reservadas, para el mejor é x i t o . 
Espero, y as í se lo supl ico, sus letras, 
con c a r á c t e r ' ' p r i v a d o " , y con mis res-
petos y absoluta a d h e s i ó n al s e ñ o r Pre-
sidente, l e i t é r o m e á sus ó r d e n e s aten-
tamente, 
Lu i s A . Mustelier. 
A e sa c a r t a v ^ n e n g a n c h a d a s 
dos m á s , q u e n o r e p r o d u c i m o s . 
•% 
E l Mundo por u n a p a r t e y L a 
Discusión p o r o t r a , d a n p o r a p ó -
c r i f a s esas m i s i v a s y n o d u d a m o s 
q u e lo s e a n p o r q u e l a m i s m a L u -
cha q u e las h a d e s c u b i e r t o , n o 
t i ene i n c o n v e n i e n t e e n e s c r i b i r 
á p r o p ó s i t o de ese e x t r e m o : 
A ' ' E l M u n d o " se le antoja a f i rmar 
que las cartas que publ icamos ayer ,de l 
s e ñ o r Mustel ier , d i r i g idas á M c K i n l e y 
y al Secretario Root, son ftilsas, y que 
la p u b l i c a c i ó n de bus mismas supone 
mala fe. 
No tenemos n i n g ú n i n t e r é s , n i bue-
na n i mala fe, en negar ó a f i rmar que 
las cartas publicadas seau ó no escritas 
por e l s e ñ o r Muste l ier . S i las cartas 
son falsas, como afirma el s e ñ o r Mus-
tel ier por medio de " E l M u n d o " , t ie -
ne el camino expedi to para hacer bue-
no su d icho acudiendo á los t r ibuna les 
de jus t i c i a , que son los ú n i c o s que pue-
den dec id i r y aver iguar si realmente 
las cartas publicadas son a p ó c r i f a s ó 
verdaderas. 
•% 
Mient ras no haga eso, e l p ú b l i c o y 
los patr iotas t e n d r á n el derecho de 
creer que las cartas publ icadas son 
realmente l e g í t i m a s y no a p ó c r i f a s , co-
mo t í m i d a m e n t e af i rma en e l suel to 
que hoy publ ica nuestro colega " E l 
M u n d o " , e l p rop io Sr. Mus te l i e r . 
Por nuestra par te nos a l e g r a r í a m o s 
mucho de que las cartas recibidas en 
W a s h i n g t o n por Root y M c K i n l e y no 
fueran d e l s e ñ o r Mus te l i e r ; porque 
siempre es doloroso r ec ib i r decepcio-
nes de hombres tan s i m p á t i c o s y que 
tanto hemos quer ido nosotros como e l 
Sr. Mustel ier , que estaba designado, no 
sólo por l a vo lun t ad del pueblo cuba-
no, sino por la de Dios, por su talen-
to, sus v i r tudes y su pa t r io t i smo , para 
ser la cabeza v i s ib le de los c a t ó l i c o s de 
la Habana . 
D e m á s e s t á d e c i r p a r a los q u e 
c o n o c e n l a v e n e r a c i ó n q u e n o s 
i n s p i r a l a d i g n i d a d s a c e r d o t a l , 
c u á n t o c e l e b r a r e m o s t a m b i é n q u e 
esas c a r t a s r e s u l t e n falsas . 
A u n q u e , fa lsas ó a u t e n t i c a s , s i 
c o m o a f i r m a e l co l ega , l a v o l u n -
t a d de D i o s e r a q u e e l P a d r e 
M u s t e l i e r fuese o b i s p o d e l a H a -
b a n a , t a n i n s i g n i f i c a n t e d e t a l l e 
n o e v i t a r á q u e e sa v o l u n t a d se 
c u m p l a , á d e s p e c h o de todos lo s 
e n e m i g o s de d i c h o s e ñ o r y de 
c u a n t o é l m i s m o , s i es to f u e r a 
p o s i b l e , h i c i e s e p o r e v i t a r l o . 
» 
• • 
E s c r i t o lo q u e a n t e c e v e m o s e n 
L a Discusióii q i í e e l P a d r e M u s -
t e l i e r n i e g a t e r m i n a n t e m e n t e h a -
b e r e s c r i t o n i n g u n a de esas t res 
c a r t a s y s ó l o r e c o n o c e p o r s u y a 
l a s i g u i e n t e : 
l l á b a n a , S6 de Jul io de 1901. 
M r . E l i h u Root, Secretario de la Gue-
r r a de los Estados Unidos . — W a s -
ing ton . 
Respetable s e ñ o r : 
Conozco, por indicaciones de Roma, 
lo eficaz que s e r á la a c c i ó n del gobierno 
de Wash ing ton en el asunto del n o m -
bramiento de Obispo de la Habana, y 
no dudo d i r i g i r m e á usted, s i g n i f i c á n -
dole, ante todo, m i s i m p a t í a y mis me-
jores deseos en p ro de la sabia p o l í t i c a 
que pract ica en Cuba el Honorab le Pre-
sidente Mac K i u l e y , y que yo est imo 
—como nuestro quer ido general G ó m e z 
—que nos l l e v a r á , seguramente, á la 
verdadera fe l ic idad de m i pa t r i a . 
E n todo cuanto de m i dependa, ayuda -
r é á que é s t a sea un hecho con el desen-
vo lv imien to de los grandes problemas 
en un lapso de t i empo no m u y l a rgo ; 
pero esa c o o p e r a c i ó n m í a t e n d r á m á s 
fuerza si fuera un buen cubauo el que 
sust i tuya al actual Obispo M g r . S b a -
r r e t t i , cuya presencia a q u í es p e r j u d i -
cial por sus ideas anticubanas y su 
p r e d i l e c c i ó n a l elemento e s p a ñ o l y 
anexionista. 
E l adjunto recoi te de L a Nación h a r á 
conocer á usted la i m p o p u l a r i d a d d e l 
s e ñ o r Sbarre t t i . 
Con el mayor respeto me re i tero de 
asted s. s. atentamente, 
L u i s A . M U S T E L I E R . 
¡ N o v a d i f e r e n c i a q u e d i g a m o s 
de l a c a r t a a t r i b u i d a á l a a u t é n -
t i c a ! 
¿ C ó m o h a b r á p o d i d o c o n f u n -
d i r l a s L a Lucha? 
E n u n a y o t r a s ó l o h a y d e c o -
m ú n e l e log io de l a " s a b i a p o l í -
t i c a " p r a c t i c a d a e n C u b a p o r M a c 
K i n l e y : s u c r e e n c i a y l a d e l g e n e -
r a l G ó m e z de q u e esa p o l í t i c a l l e -
v a r í a á C u b a á l a v e r d a d e r a fe-
l i c i d a d ; l a o fer ta de s u c o o p e r a -
c i ó n p a r a q u e esa f e l i c i d a d s e a 
u n h e c h o e n u n l a p s o de t i e m p o 
n o m u y largo, y l a i n d i c a c i ó n do 
s u s t i t u i r á S b a r r e t t i p o r p e r j u -
d i c i a l . 
S a l v a s esas l i g e r a s c o i n c i d e n -
c ias , las c a r t a s s o n c o m p l e t a m e n -
te d i s t i n t a s . 
H a s t a parece q u e d i f i e r e n e n 
l a t i n t a , q u e se n o s a n t o j a m á s 
c l a r a l a de l a a u t é n t i c a . 
P e r o estos p u n t o s los a c l a r a r á n 
e n b r e v e los p e r i t o s c a l í g r a f o s , 
p o r q u e , s e g ú n se d e s p r e n d o do 
u n s u e l t o de L a Lucha d e a y e r 
t a r d e , e l co loga e n t r e g a r á e l a s u n -
to á los t r i b u n a l e s p a r a q u e n o so 
lo a t r i b u y a l a f a l s i f i c a c i ó n de l a s 
car tas . 
E n t r e tanto , los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes c u b a n o s e n q u i e n e s t a n 
m a l efecto p r o d u j o l a p r e t e n d i d a 
t r a i c i ó n d e l P a d r e M u s t e l i e r , d e -
b i e r a n a b s t e n e r s e d e c i e r t a s m a -
n i f e s tac iones , c o n s i d e r a n d o q u e 
se t r a t a d e u n s a c e r d o t e n a t i v o , 
c o m o e l los , y e n ú l t i m o t é r m i n o 
q u e de h o m b r e s es, y de s a c e r d o -
tes t a m b i é n , i n c u r r i r e n c i e r t a s 
d e b i l i d a d e s . 
Monseñor L a Chapetle 
E n las pr imeras horas de la maflana 
del lunes l l e g a r á á esta cap i ta l , p roce -
dente de New Orleans á bordo del v a -
par americano Louisiana el Delegado 
A p o s t ó l i c o Monseflor L a Chapelle. 
A n t i c i p a m o s á tan d i s t i ngu ido v i a -
je ro nuestra afectuoso saludo de b i e n -
venida. 
El l i m é ei lar M Eit 
E l s e ñ o r Di rec to r General de Comu-
nicaciones, en su celo por el servic io 
te legrá íu io , l ia dispuesto que la nueva 
l í n e a de V i fíales á Conso lac ión del Nor-
te, la construya el in te l igente empleado 
don Carlos M i j a r e s , y la de M a n t u a á 
las Mar t inas e s t é á cargo del m u y com-
petente en esa clase de servic io don 
C r i s t ó b a l Latorre . 
E l s e ñ o r Figueredo S o c a r r á s ha or-
denado que se empleen en esas l í n e a s 
aisladores prusianos, modelo e s p a ñ o l , 
que han de dar b r i l l a n t í s i m o resultado. 
E l d i rector general t rabaja s in t r é -
gua con el p r o p ó s i t o de que los t e l é g r a -
fos en Cuba alcancen el perfecciona-
miento que en los p a í s e s m á s adelan-
tados. 
Nuestros p l á c e m e s a l s e ñ o r Figuere-
do y t a m b i é n á la p r o v i n c i a de P ina r 
del Rio, que de hoy en adelante t e n d r á 
un buen servicio t e l eg rá f i co . 
M A T A N Z A S 
E l m i é r c o l e s c o n t i n u ó ante la Sala de 
lo C r i m i n a l de la A u d i e n c i a de esta 
prov inc ia , l a vista de la causa seguida 
en el Ju/.gado de Matanzas cont ra F e r -
nando G o n z á l e z Veranes, por estafa é 
inf ide l idad en la custodia de documen-
tos. 
E l Fiscal , Sr. Duque de Hered ia , sos-
tuvo como def in i t ivas l;\s conclusiones 
provisionales formuladas por el Aboga-
do Fiscal s e ñ o r Rosado, en las que p e -
d í a la abso luc ión del procesado. 
E l acusador p r i v a d o so l i c i tó l a sus-
p e n s i ó n del j u i c i o para modif icar sus 
conclusiones provisionales, y conforme 
la presidencia, se s u s p e n d i ó la sesión 
para cont inuar la el jueves á l a una do 
la tarde. 
P A K A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c e n o c e u s t e d si u n 
ü : 
4 
P A T E N T E 
£fl m * tea ea tó esfsra mi roíalo i íce: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p ó s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d a 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
c 662 1 Ab k_ 
cias y crédi tos activos y pasivos le han 
sido adjudicados. 
Por circular fechada en Cíenfuegos el 
9 del corriente, nos participan los señores 
don Pedro y don Jo§ó M . A lcáza r Bor-
ges, que han constituido, bajo la r azón 
de Alcáza r y Hermano, y sociedad mer-
canti l de la cual son ambos gerentes y 
que se ded i ca r án al giro de comisiones en 
general y despacho de mercanc í a s en la 
Aduana de dicho puerto. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Los dueños de los lotes de alhajas que á, 
cont inuac ión se expresan, a c u d i r á n & este 
Establecimiento á prorrogar los plazos 
nuevamente, pues de no verificarlo hasta 
el 19 del corriente mes de Junio , se dis-
p o n d r á BU venta en Almoneda P ú b l i c a , , 
que t e n d r á efecto en este Establecimiento" 
el d í a 20 del referido raes, á las doce de su 
i p a ñ a n a y sábados siguientes—Habana 10 
de Junio de 1903.—El Adminis t rador-De-
positario, Ignacio J . Lamas. 
C O N T A D U R I A 
Relac ión de los lotes de alhajas que se 
citan, cuyos e m p e ñ o s no han sido prorro-
gados n i rescatados en sus respectivos 
vencimientos: 


































































Habana 10 de Junio de 1903. 
tador, i?. Machado 
- E l Con-
Elíxir recoiistltnyente tínico 
de k o l a , coca y l ac to fosfa to] 
de ca i d e l 
rTTD A RADICA AMENTE loa mareos, dobtli-
v U l i ü dad, <to. A las crianderas lo» propor-
dona ávena v abundante leche. 
& 1 . B O 5 p l a , t a , e l frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
c 1033 26-7 J n 
A C U D A U D . A L A 
B o t i c a S a n J o s é • ® 
á c o m p r a r sus med iemos y p ruebe los aabrosoa l iefrescos de 
-¿3LCS-XJ.A. 3 3 E ! ® < O I > J 9 L 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A X A E S Q U I N A A L A M P A I I I Í . L A 
ciou 
Asociaci BeñÉa fle iccintes y l i m t é & i 
. C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e C u b a 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S - C U B A 6* - - H A B A X A 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
de 1 peso á 2 pesos 5 0 cts . 
P ó l i z a s de 230 á 4 6 0 pesos 
de 2 6 0 á 5 2 0 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l a s o c i a d o 
B e n e f i c i o s e n casos d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d 3r m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i b o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. m i m . 890 78-23 M v . P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
H o t e l T R O T O 
V E D A D O 
E l fresco y de l ic ioso a m b i e n t e que en sus parques y j a r d i n e s se r e s p i r a , 
y las comodidades de todas clases que b r i n d a á sus h u é s p e d e s este H o t e l , r e -
p re sen t an u n c o l m o de b i enes t a r que no se s ien te en o t r a p a r t e ; y do a h í l a 
p r e f e r e n c i a con que lo d i s t i n g u e n las personas de b u e n de gus to . 
Selecta coc ina con se rv i c io d e r e s t a u r a n t i n m e j o r a b l e s . 
c 1010 22-5 J n 
O M E R O Y M O N T E 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEOOS 
o « J t r t v i . o l a . o s i c i ó v l s E s o c t y ^ t 
Preferid IOB vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de laa afamadas vlflat 
del R I V E F . O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no Irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de loe de otras procedencias. R I O J A M E D O C , prooedente de la cosecha de los señore* 
Fernández, Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Cp. Esta casa, 1« 
más antigua en eu giro en esta Isla, ro tiene competidoras en vinos, jamones, locones, eto. y 
ohoriaofl marca L A L U Q U E 8 A , en manteca y curados. 
19, LAMPARILLA 19.--TELEF0N0 NÜM. 480 
c 851 alt 2Ct :my—Myl3 
P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
la Cnratlya, Vlprlate y RecoBstitnyeite 
l i ü i l W i l M L PEI, 
a l t 
D E E A E E L L ' I 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
E m i n e n c i a " y " E l B e s o 
d p i 
E l t o ú ú de snoos de a z ú c a r de la za-
fra actual entrados ayer 10 de J u n i o eu 
Matanzas asciende á 1.198.102. 
Entrados hasta i gua l , fecha del a ñ o 
pasado, 945.400 sucos. 
Bocoyes de mie l recibidos hasta el 
d í a 10 de Jun io , 9.410. 
SOCIEOADES Y EMPRESAS 
Con fecha 27 de Mayo ú l t i m o ¿o uos 
part ic ipa que ha sido d isuel tapor mutuo 
ronvenio la sociedad que giraba en Zu-
lueta bajo la r azón de R o d r í g u e z y Com-
p a ñ í a (S. en C ) , h a c i é n d o s e cargo el señor 
don Eleuterio R o d r í g u e z de la continua-
ción, bajo su solo nombre, de los negocios 
de la disuelta aodedad, cuyas per teau i -
J . V A L E S Y C a . 
F i i b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a m l i o s c m p l e : . u o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
P I D A N S E E N TODOS LOS D E P O S I T O S D E L A B A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y E N LOS P R I N C I P A L E S D E T O D A L A I S L A . 
G A L U N O NUMERO 9 8 . - H A B A N A . - A P A R T A D O NUMERO 675. 
alt 
M 4 R I O D E I ^ A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
R E V I S T A .MERCANTIL 
Eabana, Junio 12 de 190S. 
AZUCARES.—Debido á la continuación 
de noticias desfavorables de fuera que 
obligaron á los compradores & reducir 
nuevamente loa precios, este mercado ha 
regido muy quieto y comparativamente 
flojo, pero como la mayor parte de las 
existencias disponibles se encuentra hoy 
en manos fuertes, se nota poca disposi-
ción para forzar las ventas, las cuales, 
con excepción de un loto do 25.000 sacos 
vendidos en Caibarién, han comprendido 
Bolamente pequeñas partidjis para com-
pletar cargamentos de buques en vísperas 
de ser despachados ó para el consumo lo-
cal y que se realizaron á precios algo 
irregulares, según se verá, á continua-
ción: 
641 sacos centrífugas, pol. 9 6 X , ¿ 3 % 
rs. arroba, en la Habana, consumo. 
18.000 sacos cenf. pol. O ó ^ l ^ X de 
8.11 íl 3 . X reales arroba, en Cárdenas. 
14,500 s^. cent. pol. OG^üX de 3.36 á 
3.40 rs. ar., en Cienfucgos. 
25.000 sacos cent. pol. 95%, á 3.14 
reales arroba. Caibarióu. 
A l cerrar, cotizamos con demanda quie-
to, de 3.1[8á, 3.3[16 rs .ar . , por centrífuga 
do buenas clases de embarque y po-
larización de Oói'JG. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol, 9G, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
A b r i l 3.47.1 i3rs.ar. 
Mayo 3.36 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero...-
Recibos h a s t a 
el 12 de Junio 
Total 
Salidas h a s t aj 
el 12 de Junio 

























Durante la pasada semana ha llovido 
en varias comarcas, particularmente en 
la región occidental de la Isla, siendo 
muy benéficas para los campos en gene-
ral estas aguas, pues la pertinaz sequía 
que prevalecía empezaba á perjudicar la 
cafia tierna y los retoños. 
L a zafra toca rápidamente á su térmi-
no, siendo bastante reducido el número 
de ingenios que aún muelen y como les 
queda poca caña, es probable que dentro 
de una semana ó dos á lo sumo, tendrán 
forzosamente que suspender también sus 
tareas. 
Continúa preparándose campos para 
nuevas siembras; pero á consecuencia de 
la falta do humedad en el suelo, no se ha 
podido proceder todavía á ninguna. 
MIICL DE CAÑA. —No hemos oido de 
ninguna operacióu reciente, y cotizamos 
con arreglo á los precios quo se pagaron 
nnlenormento, %b% por bocoy de pri-
mera y $3% por idem de segunda, en la 
tí uca. 
TAEACQ.—J lama.—El mercado ha se-
guido bastante quieto, pero muy sosteni-
do, debido á la continua escasez de los 
lotes de clases apetecibles para la expor-
tación, principalmente. 
Según leemos en el ú l t imo número de 
i V Tabuco, la cosecho de Vuelta Abajo y 
Partido de este año ha resultado de clase 
inmejorable, y la mayoría de las fábricas 
se propone empezar la elaboración de 
la rama nueva el mes entrante. 
Se menciona una venta de capa de la 
Vuelta Abajo, á razón de $600 tercio. 
Torcido y Cigarros.—Como quiera que 
no quedan órdenes apenas por cumpli-
mentar, es muy limitado el movimiento 
queso nota en la mayor parte de nuestras 
fábricas. 
AGUARDIENTE.—Con demanda mode-
rada, los precios rigen algo flojos, de 
$9 á $10 los 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $7 á $8 idem el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Con corta demanda, ma-
yormente para el consumo local, los pre-
cios de este espíritu siguen rigiendo de 
$24 y $25 pipa de 173 galones, marcas 
de primera, y de $18 á $20 ia. por las 
de menos crédito. 
C E R A . — L a blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $29 
quintal. 
M I E L DE AHEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—A pesar de la continua esca-
sez de papel en plaza, como la demanda 
se mantiene quieta, pues se reduce á lo 
estrictamente necesario para cubrir aten-
iones perentorias, los tipos continúan de-
notando flojedad. 
ACCIONES Y VALORES.—Sumamente 
encalmada ha estado la Bolsa esta sema-
na también, habiendo regido sin embar-
go los tipos con alguna m á s firmeza. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este a ñ o y el pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 2.724.037 $ 283.470 
E n la semana... " " 
T O T A L hasta el 
12 de Junio.... " 2.724.037 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822.162 
" 283.470 
" 5.686 




riormente $ $ 
E n la semana... " " 
T O T A L al 12 de 
Junio $ $ 
I d m . igual en fe-
cha 1902 n " 188.636 
U T O S V A R I O S . 
V I S I T A S 
E l Secretario do Estado in te r ino Sr. 
G a r c í a Montes, a c o m p a ñ a d o de l Inspec 
tor del Puer to don L u i s Y e r o M i u i e t , 
p a s ó ayer á bordo del crucero a l e m á n 
Falke que se encuentra fondeado en 
B a h í a , para devolver la v i s i t a que el 
d í a anter ior le h a b í a hecho el coman-
dante del eitado buque. 
T a m b i é n ayer tarde p a s ó á bordo del 
mencionado crucero en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Presidente s e ñ o r Estrada Palma, 
el general A le j and ro R o d r í g u e z acom-
p a ñ a d o de su ayudante e l teniente don 
J o s é C á r d e n a s . 
Por las b a l e r í a s de l buque se h i c i e -





c o n ( Q u i n a y < § a c a o 
Recomendado por 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e -
m i a , la C l o r o s i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , las 
o 
F i e b r e s d e toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
T iene por base un 
v i n o generoso j u s t a -
mente reputado como 
el m á s t ó n i c o de los 
v inos natura les , y la 
a c c i ó n de la qu ina se 
a ñ a d e á la del v i n o 
y l a decuplica s in 
pe r jud ica r sus c a l i -
dades de finura y 
gusto. 
EXÍJANSB LA» FlKWAS 
| Biipaud j Lebeaulí 
S02IÜÍ L I S BOTELLA!. 
S S H A L L A . 
is K i i n m i s r i i u i 
F A L L E C I D O i. B O E D O 
A y e r e n t r ó en pue r to pocedente de 
Sagua, el vapor costero Alava durante 
el viaje fa l leció á su bordo la morena 
Dolores P ichardo que v e n í a conducida 
por dos p o l i c í a s por encontrarse de-
mente. 
La sanidad del puer to d e s p u é s de 
haber pasado v i s i t a a l buque y recono-
cido el c a d á v e r de la P i cha rdo , d i ó 
cuenta a l Inspector General de Puerto. 
TOMA D E POSESIÓN 
E l doctor don J u a n O' F a r r i l t o m ó 
ayer tarde p o s e s i ó n nuevamente de su 
cargo de A lca lde M u n i c i p a l de la H a -
bana, por haberse s o b r e s e í d o la causa 
de la huelga. 
DONATIVOS. 
L a s e ñ o r a Dolores R o l d á n de Do-
m í n g u e z nos manifiesta que ha rec ib i -
do para el Colegio de n i ñ a s pobres de 
San Vicente de P a u l los efectos si-
guientes: 
Sr. D . Juan Pedro y B a r ó , 2 sacos 
a z ú c a r c e n t r í f u g a ; S r . ' D . J e s ú s Ch i -
coyj ^ ¡ g a r r a f o n e s , uno de alcohol y otro 
de aguardiente de c a ñ a . 
Para la Casa de M a t e r n i d a d , Sra. 
Fe l ic ia Carrefio, 1 saco a z ú c a r c e n t r í -
fuga; Sr. Beni to A x e r , 2 sacos a z ú c a r 
c e n t r í f u g a y 20 mazos con 500 c a ñ a s 
de a z ú c a r para los n i ñ o s de ambos d e -
partamentos de BeueQceucia y Mater-
n idad . 
Para e l mi smo colegio de San V i c e n -
te de Paul , tí escobas d é m i l l o de 4? 
clase, remi t idas p o r el d u e ñ o de una 
f á b r i c a de escobas. 
Estos a r t í c u l o s han sido y a entrega-
dos en ambos asilos. 
L a Sra. E o l d á n de D o m í n g u e z nos 
ruega que á su nombre demos las gra-
cias m á s expresivas á las car i ta t ivas 
personas que han heclio esos donat ivos 
y a s í lo hacemos con el mayor gusto. 
S A L U D O D E V U E L T O 
E l general s e ñ o r A l e j a n d r o E o d r í -
guez. Jefe de l a G u a r d i a R u r a l , acom-
p a ñ a d o de su ayudante s e ñ o r C á r d e n a s , 
eu nombre y r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
Presidente de l a K e p ú b l i c a , estuvo 
ayer tarde á bordo del crucero de g u e -
r r a a l e m á n FatJc á devolver e l saludo 
que su comandante hizo el viernes a l 
soño r Estrada Palma. 
L A G U A R D I A R U R A L 
L a comis ión de a l i s tamiento para l a 
Guard ia E u r a l de esta p rov inc i a , en 
el campamento de Columbia , Buena 
Vis t a , e n t r e g a r á sol ic i tudes impresas á 
los que quieran ingresar, de 12 á 4 
p . m . todos los d í a s h á b i l e s , las que re-
c i b i r á hasta e l 11 de J u l i o p r ó x i m o , 
como p r ó r r o g a concedida por l a supe-
r i o r i d a d . 
TOMA D E POSESIÓN 
E n atento B . L . M . nos p a r t i c i p a e l 
s e ñ o r don Francisco Grave de Peral ta, 
que con fecha 4 del corr iente l o m ó po-
ses ión del cargo de No ta r io p ú b l i c o de 
M a y a r í . 
Agradecemos l a a t e n c i ó n d e s e á n d o l e 
el mayor é x i t o en el d é s § í n p e ñ o de su 
cargo. 
M A E S T R O S Y A S P I R A N T E S 
E l Sr. Super in tendente P r o v i n c i a l 
de Escuelas de Santa Clara ha cerrado 
el d i a 10 del actual el regis tro de ins-
c r i p c i ó n de su p rov inc i a , con e l s i -
guiente n ú m e r o de maestros y aspi-
rantes: 
C i r c u n s c r i p c i ó n do Sta. Clara. . 460 
i d i d Cienfucgos.. 409 
i d i d Sagua 413 
T o t a l 1,372 
R E S O L U C I O N E S 
E l Gobernador c i v i l ha confi rmado 
el decreto del A l c a l d e m u n i c i p a l que 
s u s p e n d i ó los acuerdos de l A y u n t a -
miento.de 14 de Mayo por los que re-
v i só el de 18 de Febrero, negando l a 
l icencia para fabr icar en dos solares 
del Carmelo. 
T a m b i é n ha dejado s in efecto el de 
creto del A l c a l d e que s u s p e n d i ó el 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o sobre a l i -
neac ión de la casa C á r d e n a s n ú m e r o 55, 
confirmando d icho acuerdo. 
F E L I Z V I A J E 
H o y , domingo, embarca pa ra Nueva 
Y o r k , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
esposa é hi jo , nuestro pa r t i cu l a r amigo 
el s e ñ o r Ldo . D . Francisco A n g u l o , co-
nocido abogado de esia c iudad. 
Leven fel iz viaje . 
DOS P U E N T E S 
Se ha autorizado a l ingeniero jefe de 
obras p ú b l i c a s de Santiago de Cuba, 
para realizar la c o n s t r u c c i ó n de dos 
puentes en el camino de Pa lma Soria-
no á San Lu i s , p o r e l sistema de pro-
pos i c ión y a c e p t a c i ó n escrita, s in anun-
cio, atendido á l a urgencia de las obras 
y á las condiciones de la loca l idad . 
CORTESÍA 
A y e r tarde v i s i t ó a l Secretario de 
Estado y Jus t ic ia , s e ñ o r G a r c í a M o n -
tes, e l Comandante de la fragata Presi-
dente Sarmiento, s e ñ o r Qniroga , acom-
p a ñ a d o del C ó n s u l de la Argen t ina , se-
ñ o r S i lve i ra . 
L I Q A CONTRA L A T U B E R C U L O S I S . 
L a L i g a cont ra l a tuberculosis cele-
b r a r á ses ión o r d i n a r i a h o y domingo á 
las ocho de- la noche, en l a calle de 
Monserrate mimero 2, altos. 
H e a q u í la orden de l d í a : 
Sanatorio y tuberculosis, por el doc-
tor N i c o l á s de Rosas. 
C o m u n i c a c i ó n por el doctor R. L . 
M i r a n d a , de Nueva Y o r k . 
Trabajo de las Secciones. 
P U E N T E D E A C E R O 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s h a 
aprobado proyecto redactado en la 
Jefatura del d i s t r i t o de Santa Cla ra 
para la c o n s t r u c c i ó n de u n puente de 
acero sobre e l r i o "Sagua l a Grande" , 
y dispuesto l a r e d a c c i ó n de los docu-
mentos necesarios con objeto de sacar 
á subasta las obras de d icho puente pa-
r a cuya c o n s t r u c c i ó n se ha concedido 
por el E jecu t ivo e l c r é d i t o cor respon-
diente. 
B O T E R O S Y G U A D A Ñ E E O S . 
E l Gremio de Boteros y G u a d a ñ e r o s 
del Puer to de la Habana, ha sido re-
organizado, y he a q u í su d i r e c t i v a : 
Presidente, D . Francisco M a c h ó . 
Secretario Contador , D . Octavio 
Fuentes y Terra lbas . 
V i c e , D . M a n u e l Menengue. 
Tesorero, D . Francisco Abe l l e i r a . 
V ice , D . F é l i x Rey. 
Vocales, Sres. don J o s é M a r í a Rey, 
Lucas Balonga, A n t o n i o M a r t í n e z , R a -
m ó n F e r n á d e z , M a n u e l Rey, Juan 
C a s t a ñ e d a , Juan G a r c í a , Berna rdo Gar-
c ía , Bernardo Igles ia , Francisco I t u r -
be, Teodoro Ramos, Narc iso Mayor , 
Manue l V i l l ega , A u r e l i o Co tón , M a -
nuel López , M a n u e l A r m e d o , J o s é I n -
sua, R ica rdo J a é n . 
BANDA " E S P A Ñ A " 
H a presentado su renuncia como p r e 
sidente de esta A s o c i a c i ó n don G u i -
l l e rmo M a r t í n e z , á causa de sus mu-
chas ocupaciones y h a pasado á susti-
t u i r l e reglamentar iamente en sus fun-
ciones el Vicepres idente de l a misma 
don Eduardo P l a n t é F . V i a L 
SANG 
CC RA E l , 
REUMATISMO, 
UOLOR EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, ETC. 
CATARROS. 
C A L V I C I E . 
OCHX5STA AÑOS D E ASOMBROSO ÉXITO. 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAÍM (antea en Philadelphia) JAMES F. BALLARD. ST. LOU!S, MO-. E. U. og ft* De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No, 53, Habana. 
CURA r^i ' 
ESCROFULA, 
LLAGAS, 
U L C E R A R 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
PÍDASE EIr IÍIBRITO ^ 
Y para sus t i t u i r á é s t e en su cargo 
ha sido nombrado el vocal de la direc-
t i v a don Rafael F e r n á n d e z . 
CUESTIÓN D E M Ü L A S Y C A R R E T O N E S 
E l s e ñ o r don A l b e r t o de Arteaga, c u -
ya v i s i t a hemos rec ibido, nos manifies-
ta que el d í a 17 de A b r i l e m b a r g ó á 
don Juan M e n é n d e z 14 mulos con sus 
correspondientes carretones; que e l 
mismo d í a c o n s t i t u y ó a d m i n i s t r a c i ó n 
j u d i c i a l en el s e ñ o r Mosquera, el cual 
h a b l ó al general Ducassi para arren-
dar esos mulos y carretones eu la su-" 
ma de 14 pesos p la ta diar ios , c o m p r o -
m e t i é n d o s e el s e ñ o r Ducassi á la m ; ; -
n u n t e n c i ó n de los mulos y conserva-
c i ó n de los carretones y arreos en buen 
estado; pero h a b i é n d o s e opuesto el s e ñ o r 
M e n é n d e z á que el admin is t rador j u -
d i c i a l verificase la i n s p e c c i ó n de mulos 
y carretones, por ejicontrarse el s e ñ o r 
M e n é n d e z usufructuando unos y otros 
s in permiso del c i tado admin is t rador el 
s e ñ o r Mosquera se v i ó precisado á dar 
par to á la P o l i c í a secreta, quien con 
auto de Juez, p r o c e d i ó á detener eu 
el muel le de C a b a l l e r í a el d í a 3 del ac-
t u a l los carretones que nunca se en-
contraban en su d e p ó s i t o . 
Estas manifestaciones nos la hace e l 
s e ñ o r A i teBga en vis ta de lo que sobre 
el pa r t i cu la r se ha pub l i cado en las dos 
ediciones de ayer. 
COMITÉ R E P U l i L I C A N O n iSTÓKICO 
B a r r i o de San L á z a r o 
De orden del s e ñ o r Presidente, se c i -
ta por este medio á los s e ñ o r e s vocale-
para l a j u n t a o r d i n a r i a que se celebra-
r á en l a noche del Lunes 15 del corriens 
te en e l local de l H o s p i t a l n ú m e r o 8.— 
V í c t o r M . S á n c h e z . — S e c r e t a r i o . 
están usaudo con perfecta satisfacción los espejuelos y ^ 
gafas hechos por nuestro 
¿ P O R Q U E ? 
E l l o s Jo s a b e n . L o s t l e i n á i lo i g n o r a n . 
Nosotros tnllamos un 90 por 100 de los lentes recetados en la Habana. 
¿ P O R Q U E ? 
N o s o t r o s lo s a b e m o s . L o s d e m á s O p t i c o s lo i g n o r a n . 
FABRICA DE IESTES i 
O ' I i e i l l g 1 0 6 \ O P T I C O S 
FABRICA DE LE.MES 
O ' R e i l l y l O i i 
O ' E E I L L Y N U M . 1 0 6 . O ' R E I L L Y N U M . 1 0 6 . 
c 1011 nlt 13.5 
1 los Veterinarios, AMam, imtes y Gaiaita 
PUBLICACIONES 
" E L F I O A R O " 
B r i l l a n t e y b e l l í s i m o es e l n ú m e r o 
do hoy de l selecto F í g a r o , que signe 
alzando enhiesta la bandera de la cu l -
t u r a p e r i o d í s t i c a de Cuba. Nacen nue-
vas revistas, mueren otras, v i v e n lán-
guidamente algunas y entre e l c ú m u l o 
de publicaciones i lust radas que ven la 
luz en Cuba, d e s t á c a s e s iempre EL F í -
garo, á t r a v é s de su larga existencia 
admirable , exquis i to s iempre, po r t a 
voz de nuestras p r imeras figuras inte-
lectuales. 
A h í e s t á e l n ú m e r o de 'hoy que le 
jus t i f ica . V i e n e eu su mayor parte de-
dicado á dar cuenta de la Segunda Con-
ferencia de Beneficencia y Corrección, 
abriendo la e d i c i ó n un magn í f i co re-
t ra to de su Presidente, el i lus t re doctor 
J o s é A . G o n z á l e z Bautiza, de la misma 
exquis i ta factura del publ icado en se-
mana anter ior del sefíor Montoro ; g ru -
pos del c o m i t é ejecutivo, y del de so-
noras de la Habana y Santa Clara; de 
los conferencistas; autoridades v i l l a r e -
fías y otras vistas i n t e r e s a n t í s i m a s de 
tan provechosa e x c u r s i ó n . Los doctores 
Mestre y Duque escriben a r t í c u l o s dan-
do cuenta del resultado cient í f ico de la 
Conferencia y F í g a r o hace una c r ó n i c a 
m u y amet.a y l i t e r a r i a del v ia je . 
E l i lus t re Varona diserta en un arjj 
t í c u l o de sabor c l á s i co sobre e l asende-
reado tema de l a l o t e r í a ; Du lce Mari ; ; . 
B o r r e r o , la genia l poetisa, escribe 
uua o r i g i n a l y v ib ran te p o e s í a ; M á r -
quez S te r l ing traza de mano maestra 
una silueta de l a d i s t i ngu ida escritora 
s e ñ o r a A u r e l i a Cast i l lo do G o n z á l e z , 
á p r o p ó s i t o de su ú l t i m o l i b r o Trozos 
guerreros, y nuestro c o m p a ñ e r o Fonta-
u i l l s firma su h a b i t u a l Oi'óyica de salo-
nes en que aparecen los retratos de las 
b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s J u l i a Varona, Ju -
l i t a Roca y Tomas i ta Figueredo, t r i u n -
fadoras en el Certamen de belleza cele-
brado durante l a e x c u r s i ó n de los Con-
ferencistas á que nos hemos referido 
anter iormente . 
B ú s q n e s e este n ú m e r o de E l Figaro 
modelo de i n t e r é s é impreso admira^ 
blemente. B i e n hace e l p ú b l i c o en pro. 
teger á E l F í g a r o , que ofrece á las fa-
mi l i a s mayores ventajas que otro algu, 
no, r e g a l á n d o l e s una preciosa Moda y 
un magn í f i co p iano todos los meses. 
P í d a n s e n ú m e r o s de muestra y pros-
pectos eu sus oficinas de Obispo 02. 
Pluma y L á p i z . — E l n ú m e r o de esta 
p u b l i c a c i ó n que acaba de llegar trae 
entre otras cosas u n cuadro en el que 
aparecen los retratos de todos los re-
yes, presidentes y jefes de estados de 
Europa. 
E n t r e ellos e s t á el re t ra to del desgra-
ciado rey de Servia. A l e j a u d r o 1, que 
acaba de m o r i r t r á g i c a m e n t e . 
E n ' ' L a Moderna P o e s í a " pueden 
a d q u i r i r este n ú m e r o de Fluma y Lá-
p iz . * 
A . B . C . — T a m b i é n pueden adqui-
r i rse en " L a Modera P o e s í a " los úl-
t imos n ú m e r o s de esta g ran revista 
i lus t rada que alcanza mucha boga hoy 
d ía , y t rae lo m á s curioso de los suce-
sos de ac tual idad. 
En p r o f u s i ó n de grabados se puede 
admira r a l l í todo cuanto se refiere á los 
ú l t i m o s sucesos. 
E l Imparc a l .—De este d i a r i o de Ma-
d r i d como del Heraldo y Liberal, se 
reciben todas las semanas colecciones 
completas en " L a Moderna P o e s í a " 
Obispo 135, s in que les falte un solo 
n ú m e r o . 
NOTICIiS MCIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA MACANA 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L K S 
Sección 2* 
Contra J o s é López Villarifio, por fal-
sedad. Ponente: señor Azcárate. Fiscal, 
señor Sánchez Fuentes. Acusador: li-
cenciado Zayas. Defensor: Ldo. Colón. 
Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Antonio Lago y otro, por ten-
tativa de robo. Poneuto: señor Aguirro. 
Fiscal: señor Aróstcgui . Defensor: licen-
ciado Poó. Juzgado del Oeste. 
Contra Aurelio Pérez, por infidelidad 
en la custodia de presos. Ponente: señor 
Aguirre. Fiscal: señor Aróstcgui . De-
fensor: licenciado Poó. Juzgado de Gua-
n á b a n a . 
Secretario, Ldo. Moré. 
M S Í I S REPRESERTÁHTSS MSIYf lS % 
para los Anuncios Franceses son los • 
| SmMAYENCE FAVREJC3 | 
J 18, rué de la Grange-Baieliére, FARIS J 
i P'4 CL SÉG-UIN" - P A E I S 
\ 155. Rúa St-Honoré, 165 
___^ÍODHS fflRMcifls ygjwgg* 
P A K A U S O D E V E T E R I N A K I A 
Ultima expresión de la medicación caústica ó revulsiva que reemplaza con ven-
taja al fuego; cuya aplicación sobre mortificar cruelmente á los animales, no combate 
el mayor num? de afecciones, para que se emplea; y sí contribuye al desmérito de los 
m,\VVi0* po/ Ias s ^ ^ e s q u ^ l c i a , .V al desenvolvimiento de graves enfermedades como 
el 1 etano u pasmo, que comunmente terminan con la muerte. 
Nuestro " F U N D E N T E , " después de repetidas observaciones siempre satisfac-
torias hemos visto cualidades que le dan marcada superioridad sobre todas las U n -
tura? fuertes conocidas, y los Linimentos de Geneau; Tópico Fuentes; Aceite vulca-
nizado y otros. , 7 
ia r . i o i a n » n f ^ a / S f l S f ^ sus efectos. destrnir el bulbo pi l lóse , ni perjudicar á 




\ejigas, alifafes, codilleras, y toda dase de lupias y quistes. 
de r e l w . - n ^ r T r 1 " C°U P ^ t u d , las cojeras agudas y crónicas, procedentes 
de relajaciones; distenciones y esguince d é l o s tejidos, y por la inflamación adhesiva 
fi^Sis^ Vor la brevedad con que se maní-
emplea eon resulta-
bronquiales y la-
«. que por su natu-
raleza c o n g ^ v a , reclaman un tratamiento revulsivo, rápido y en^ íg lc i . 
que s^neudonan65 eglaS' ^ U Ü 7 A m ^ ^ curadón de tollas las enfermedades 
Agente en la Hahann, B . L A R R A Z A B A L . Riela HÚfli 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s a c r e d i t a d a s 
al* 20-16 Mf 
9 9 , 
E s e n c i a s 
PRIMAVERA W.UGUET PRIMAVERA VERVEINE 
PRIMAVERA BOUQUET 
P R I M A V E R A V I O L E T 7 E 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
Descubierto por el Autor en 1831 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en lo» HOSPITALES de PAB 
T en el MINISTERIO 
U* COLONIAS. 
3 C u r a 
ANEMIA CLOROSIS DEBILIDAD 
No íat lga el Es tómago , no encegreoa ÍO 
Dientes, no reatrtñe nanea. 
fíOSO es E m E R A M E H T E ASlMlLiBLC 
i l DITiLL-
£V LíS 
PRlNClPiLES ROTA AL POR MAVOR J 13, Ru© de Polssy, P a r í * 
D I A R I O D E L i A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 1 4 d e 1 9 0 3 . 
NGOS DEL DIA 
Crfnico, P- Giralt.—-E7 momanento de 
gaintc Beuve, Enrique José Varona. 
^ . f ren te a l mar, poesía, M. Lozano 
^ ^ l o . — ¿ f, Sucoso Luengo. 
^-Mir tos de an t año , poesia, Mercedes 
Itfatamoros.— Un golpe de bombo, 
Manuel Gon/.ülez Araco.—Los dos 
golfos, poesía, Enrique Terradas.— 
Apuntes históricos, M. Repiso.—A la 
colonia española de Cienfueyos, poe-
BÍa, CUizmíln de Alfurache.—Mi re-
galo, poesía, El Duque de Curinto. 
G r é n i c a 
No hay encanto más apacible y sere-
no que el que no.-, aporta la discreta 
compañía de los libros, amigos dóciles 
y complacientes, que. nunca se cansan 
de nosoiros y espwoeu grata perí inse 
de felicidad soñada, efluvios do ciencia 
y esplendores de poesia. 
Son los únicos seres que, por ser ama-
dos no torturan el coiaüóu con deaen 
guñus y zozobras. 
Posar los momentos ociosos oculto en 
nn rincón entre libros, revistas y apun-
tes, y dar de vez en cuando una corta 
escapada al exterior, para volver á 
BBestro refugio tan pronto como era-
pieza á marearnos la fatiga do las rela-
ciones sociales. . no concibo un bienes-
tar mayor. El aislamu'nto constante ó 
perpetuo de los ermitaños, es una vida 
para nosotros inexplicable, que requie-
re una gran fuerza de espíriru. La co-
modidad de ver el mundo á ratos, ad-
mirar sus bellezas y maravillas y sentir 
6us dolores, es todavía un elemento in-
dispensable á la exi rencia del filóso-
fo. El mundo que nos pintan los libros 
galie racior cuando lo comparamos con 
el ile la. realidad. La emoción vibrante 
de las simpatías encarnadas cu tal ó 
cual persona,, la sensación de lo bello 
rimado por los poetas ó dibujado por 
los artistas, produc- n un cabal efecto 
en los sentidos, cuando vemos ó recor-
damos haber visto en derredor nuestro 
una realidad de d¿B8 represen!a'-iones 
de la vida, que tan caras nos son cuan-
do las miramos con los ojos del senti-
miento y con el alma impregnada de 
las hermosas ideas que bullen en lo.i l i -
bros. 
Pero, no ee menos cierto que en las 
exearsiouí*.s rápidas que liacera-os fut ra 
de casa, para curiosear la poesía del 
mundo, á lo mejor nos retiramos con 
un fuerte desgarrón en el alma; y á ve-
ces nos quedamos con la b n ida san-
grando. Volvemos á donde se nos pro-
dujo el mal, con la loca pretensión de 
curarnos; y nos lanzamos de nuevo ¡1 la 
Tida agitada de la primera juventud. 
Un episodio de éstos, muy frecuen-
tes en la soeiedad, aparece simbolizado 
en aquel drama de Ibsen, estrenaron 
hace poco en París con el título (fe 
Cuando re.-iucit<'ims, ó más exacto: Cí*a;¿-
do despertemos de la mueríc: 
El título provoca de por sí una gran 
curiosidad. "Si pudiéramos resucitar, 
dice el héroe de la obra, nos convence 
riamos de que no hemos vivido." 
Se trata aquí de una muerte parcial, 
en la que sólo vive el organismo una 
vida fisiológica en su esfera prosaica y 
nm/.-juina. El asunto del drama pare-
ce que es lo siguiente: El escultor Ru 
beck, inspirado por el encanto y la be-
lleza d( la joven Irene, que le servía 
de modelo, cineeló una estatua des-
lumbradora, que hubo de darle renom-
bre universal. El fuego divino del ar 
te que le comunicaba la inspiración 
era el amor con que Irene le corres-
pondía, y le trasportaba á las alturas 
de lo soñado cu la concepción artística 
y sublime. 
Despu.'s Irene lo abandona, lleván-
dose el secreta de aquella luz creadora, 
y eiarn>!a qm-dó como apbnado por 
el dolor, sin ideas y sin alientos para 
remontarse al empíreo de aquella glo-
ria, donde robaba, como Prometeo, el 
"~o celeste con que animaba sus 
enmos. Falto de aquel ideal vivo 
Mindante, sólo acertaba desde en 
es á modelar bustos mediocres, sin 
auna ni expresión. 
HUIHVIv se casó después con Moya, 
«na belleza fría y prosaica, incapaz de 
comprender los anhelos y dolores del 
artista. Muertas sus inspiraciones, el 
Wcaltot vejetaba falto de aliciente, 
«u la angustia del que ha vivido en un 
«nundo de luz ideal, tanto más deslnm 
oradora para el que la recuerda sumi-
os W las tinieblas de una noche sin lí-
mites. 
^ Pasan losaos cuesta situación y, 
T, Rubeck vuelve á encontrar á 
la ve más hermosa aun, por-
•ioce en su faz la huella del 
tesencaate y del dolor. Ella tam-
nabía soportado largas horas de 
o en una vida cruel de fracasos y 
loores. Ciiéiiianse los dos el ma-
r muñ ido, y ella dice: 
-'ra separación fué el priuci-
*e «na muerte continua... Si resu 
einos, renacería nuestra vida de 
J v de emhriaguez triunfadora en 
«icidad y en el cielo del arte. Yo 
, mi alna joven y radiante. Lejos 
> solo he encontrado los horrores 
jucio!.... ¡la muerte inacabable! 
BUS l^7'^08 los doa y confundiendo 
rtm TT0S 5 Sus lá^riraas7 se juramenta-
Kiem,. Vmr unidos do nuev<> y Para 














ibanse al pie de una montaña y 
v ni, . nÁ la cumbre en busca de luz 
^ ¿rn00^0* En m€dÍO d« 8U ****** 
Habí pi M - • ana u>!llPcstad que arro-
•et proxuüo v entisquero. Y en el 
supremo instaivo de la dicha renacida, 
los arrebató el huracán de nieve, y ro-
daron por el abismo hasta quedar se-
pultados en el fondo. 
Este drama sublime, que quizá no 
veremos nunca representado aquí, 
¡cuántas ideas insamnes y vagas no des-
pierta^ Es el espejo de algunos tran-
ces porque han pasado nuestras almas. 
' • ando con la madurez de los años, 
nos aí-andona la vida intensa de algu-
na pasión vehemente, empieza una 
etapa de silencio y trauquildad soporo-
sa, una especie de marasmo sordo que 
parece una muerte lenta. Pero al me-
nos se vive en perfecta calma y se dis-
fruta de una placidez monótona que 
tiene su encanto. No sé dónde he lie-
do que los muertos también sueñan. 
Tal vez no será verdad, pero ¡cuán 
gratos y apacibles sueños doran ese 
crepúsculo bendito que pagamos entre 
el día y la noche de nuestra vida terre-
nal! 
Mas esa interraidad vagorosa y pa 
cífica de la edad madura suele inte-
rrumpirse en algunos mortales. Cuan-
do menos se esperaba reaparece la mu-
jer aquella que nos turbó el reposo, ú 
otra semejante que nos la recuerda en 
los vivos trazos de una faz nerviosa y 
expresiva y en el ritmo seductor de un 
cuerpo ondulado. Entonces el cora-
zón nuerto resucita, sacude la morta-
ja que lo cubre y vuelve á entrar en 
una crisis pasional tormentosa y osci-
lante entre el amor y el despego, en 
pugna por recobrar el reposo y remo-
ver la cadena invisible que tira de su 
cuerpo. 
Y lo más angustioso es que el alma se 
da cuenta de su situación como aquella 
en que Alfredo áé Musset decía: "Cada 
mujer que toques íe robará una chispa 
de tu existencia, sin devolverte un áto-
mo de ia suya." 
El simbolismo de ê e drama de la vi-
da tan frecuente hállase apuntado en 
muchas obras literarias. El final de 
La Favorita, el Fausto, el Morsamor de 
Valora y el mismo Quijote presentan 
distintas formas de eso resurgimiento 
de la pasión cuando ya el espíritu se 
creía libre de su influencia. 
La vida es una crisis eterna de an-
sias y temores entre la realidad y el 
sueño. 
P. GIRALT. 
Francia ha pensado más en Sainte-
Beuve, durante estos últimos meses, 
que en la época misma en que el gran 
crítico afianzó su imperio sobre el 
mundo literario. Un agudo escritor 
ha llegado á decir (pie éste es el 
año de Saiute Beuve; siu duda como se 
dice de una bella que tal ó cual es su 
día. 
El motivo de este nuevo brote de la 
popularidad del macotro en el público, 
ávido de pasto fresco, ha sido la inau-
guración del sencillo monumento que 
la admiración de varios amigos, fieles 
á su noble memoria, lo ha erigido en 
el Cementerio Montparnasse. 
El monumento es sencrllo, pero, á 
juzgar por los grabados, uo exeuto de 
pretensión al simhalismo. Parece que 
los contemporáneos estamos condena-
dos al papel de perennes exegetas. No 
nos dejan gustar de ninguna impresión 
directa. Ya hasta la piedra tieuo á 
menos limitarse á fijar la expresión ó 
sugerir el niuvimieuto, y ha de trascen-
der á la región superior de las ideas 
simbólicas. Por mi parte, he contem-
plado coi mueha ateneión y respeto el 
empinado fuste de donde parece surgir 
como remate el busto coronado por el 
rostro macilento del escritor, y el lar-
guísimo sudario que le cae del hombro, 
se desliza serpenteando |por la esbelta 
columna y va á desplegarse sobre la 
losa de la tumba, que cubre casi por 
completo. He reconocido que todo ello 
debe encerrar una idea, desde luego 
original, pero no estoy seguro de ha-
berla interpretado. Y para endulzar-
me á mí mismo el desabrimieuto de es-
ta humillación, me prometo mejor for-
tuna, si algún (Ka logro ver en lo vivo 
y no en lo pintado la aplaudida obra 
de M. de Charmoy. 
Entre tanto se me ocurre á veces tra-
tar de figurarme la impresión que hu-
biera hecho un monumento semejante 
en espíritu (a . p'vndado de la nitidez 
y trasparencia de las obras helénicas, 
como el de Saiute Beuve. Bien sé que 
pocos han sido más abiertos á la com-
prensión de las novedades, ni han po-
seído radio visual más extenso; su gus-
to por el análisis minuciosa de las es-
tados de conciencif lo llevaba á escu-
driñar con lo misma escrupulosidad lo 
excepcional y lo mediocre, lo consagra-
do por clásico y lo que aspira á renovar 
el arte; Saiute Beave fué uno de los 
corifeos del romanticismo; pero la ori-
ginalidad no está reñida con las cuali-
dades de armonía y claridad, con la di-
vina eoritinia, que atraían las prefe-
rencias del poeta, escondido siempre 
en el alma compleja, curiosa y sutil del 
gran crítico 
Esto, después de todo, es un proble-
ma insoluble, y si se le quiere llamar 
inútil, tendré que conformarme. P. ro 
de lo que sí estoy seguro es de la peno-
sa impresión que le habrían producido 
las indiscreciones de toda suelte que se 
han permitido sus amigos, con el pia-
doso fin de enaltecer su memoria. Ge i 
objeto de darnos un Saintc Benre iné-
dito, nos obsequian con un Sainte Beu-
ve en bata, y, si se me disimula el ana-
cronismo, pudiera decir un Sainte Beu-
ve en payama. Para hombre tan atil-
dado que, recordaialo sin duda los on 
cajes de Buffbn, no se sentaba á su m 
sa de trabajo sino con camisa d^ .a 
rera, y cuando había de recibir á una 
rdamajamás dejaba de rociarse coa 
aguas de olor, el traje aludido tiene 
que parecer por demás incougrnente. 
Todo el que sabía ó presumía saber 6 
había oído ó creía haber oído algún ras-
go, por trivial que fuese, del famoso 
autor, se ha sentido obligado á poner-
lo en letras de moldo, para que la 
posteridad no pierda ese documento 
psicológico. Se ha revuelto la bi-
blioteca toda de Sainte Beuve, se 
han leído todos sus papeles, sin omitir 
ni el más pequeño fragmento del más 
pequeño apunte, se ha hecho hablar á 
sus secretarios hasta por los codos. 
;Qué discreta y previsora aparece en 
estos momentos la princesa Matilde, 
quien, apenas cerró los ojos su ilustre 
amigo, envió por todas las cartas que le 
había escrito, amenazando al legatario 
con el ugier y lor jueces, si, sobre la 
marcha, no hacía la entrega! 
Es verdad que, gracias á tanto celo, 
somos hoy poseedores de datos precio-
sos sobre la vida y costumbres del au-
tor de Por l Royal y de Volupté. Así 
tenemos de su puño y letra esta confe-
sión, datada de Lausarve, en la época 
de su gran curso público sobre el famo-
so seminario del jansenismo: 
^'J'ai pris du lait á une heure." 
^Silence etsommeil au chaud." 
Y prescindo de otros pormenores del 
régimen á que se sometió, porque son 
más especialmente interesantes para los 
historiadores de la terapéutica aplica-
da á los grandes hombres. Contenté-
monos con saber á ciencia cierta que á 
Saiute Beuve no le gustaban los meren-
gues; y mucho menos que nadie quisie-
ra sustituirlo en la delicada operación 
da arreglar sus maletas. 
Quizás toda esa comidilla de ociosos 
de café sea necesaria para justifioer que 
se haya elevado un modesto monumen-
to á uno de los grandes sembradores de 
ideas de nuestros tiempos, á un verda-
dero inventor en ese importante domi-
nio de la pesquisa mental, que tiene 
por principal objeto hacer más accesi-
ble, más transparente á nuestra con-
ciencia la conciencia de los obre-
ros del espíritu. Sainte Beuve escribió 
una vez que el oficio de los filósofos 
es amontonar nubes; por eso acaso se 
dió por perenne oficio el de aclarar nu-
blados. 
Para que no lo olvidemos, sin duda, 
nos cuentan ahora acerca de él tan di-
vertidas puerilidades. 
E.VRIQÜE JOSÉ VARONA. 
10 de Junio. 
F R E N T E A L MAR 
( j S L o i x a . i » o l £ a , s ) 
Olas que van y vienen 
coronadas de espuma, 
alguna que otra frágil navecilla 
desparramadas por el mar ílotaiul í 
y del día á los últimos reflejos 
yo me abismo mirando 
un barco que se aleja sollozando 
y un sol que va ocultándose á lo lejos.... 
Me inunda la tristeza, cuando veo 
scrcando la tranquila superficie 
del mar, como trofeo 
luciendo su magnífico arbolaje, 
el navio, que rápido se aleja; 
detrás, el oleaje 
semejando uu adiós, débil se queja 
y siguiendo su curso, cual divinas 
mensajeras de amor, como visiones, 
van las aves marinas 
blancas, como sentidas ilusiones. 
Mo suscitan profundas reflexión 
esas obras gigantes del progreso 
que cruzan en distintas direcciones 
el anchuroso mar; las imagino 
almas que van atónitas y errantes 
á merced de la suerte y del destino. 
Como el hombre quo ignora cuándo y dónde 
finará su partida; 
ellas van ignorando siempre adonde 
su término tendrán, ¡aaf es la vida! 
Cuántas veces siguiendo su camino 
el hombre, sin saberlo, habrá pisado 
la tierra que ha de darle cuando muera 
eterno lecho y silencioso asilo; 
y cuántas, ignorante, habrá encontrado 
errando á la ventura 
la piedra, que ha de ser la compañera 
que señale ?u pobre sepultura!.... 
Yo siempre cariñoso 
miro esas cosas con tristeza, y dígoc 
¿quó pedazo de tierra eterno ahri- • 
me dará euandomuera?.... 
¿Qué piedra á última hora 
serl mi silenciosa compañera?.... 
//iué arbusto ha de cederme la madera 
que recoja mÍH huesos? 
¿Qué manos temblorosas 6 intranquilas 
cerrarán mis pupilas, 
Qué loca me dará sus santos beso*? 
Hay noches queche sentido 
mi sueño interrumpido 
por el bronco gemir de la sirena 
atronando ia atmosfera tranquila, 
y misteriosa lágrima ha caído 
de mi negra pupila. 
Y sin saber por qué, sobre mi lecho 
me incorporo y mollino 
hUiéndome en el pecho 
el corazón con loco desatino, 
he pensado alentando mi querella: 
¿áqué playas irá, cuál será el puerto? 
Y luego, con amargo desconcierto, 
BOr, en ese barco! ¿Se irá ella?.... 
y allá, casi perdido en lontananza, 
como vestigio opaco de esperanza, 
diviso todavía 
la vagorosa enseña del navio 
que en su loco revuelo 
me figuro un pañuelo 
dibujando un ¡adiós! en el vacio. 
M. LOZANO CASADO. 
Allá van como blancas ilusiones 
hn tiernas gaviotas, 
mientras el mar corea con sus notas 
las últimas canciones 
que como triste adiós, nos manda el día, 
Ko podría explicar cómo ni quién 
la trajo á mis manos; pero un día en-
contré entre ellas la siguiente carta: 
Mi querido y buen amigo X : 
¡Válgame Dios,qué tenaz empeño po-
ne usted en averiguar los secretos que 
con precauciones de avaro guarda mi 
corazón con tantas llaves, cerrojos, 
trancas, celosías y candados, que uo 
escasa envidia hubiera hecho sentir al 
"Celoso extremeño" de Cervantes si, 
para suerte suya, hubiera vivido en 
estos tiempos! 
Y no invierto los términos porque, 
francamente, me siento satisfecha sien-
do hija de mi siglo y nadie sería capaz 
de hacerme decir con el poeta, que 
"cualquiera tiempo pasado fué mejor" 
y menos el de los Monipodios y com-
pañía. 
No es esto negar que ahora, como en-
tonces y como luego, el mundo ruede 
upor el piélago inmenso del vacío" — 
pues así como los quejumbrosos acor-
des de una bien tocada vihuela dieron 
al traste con las cuidadosas precaucio-
nes del celoso marido, á los ruegos de 
la insaciable curiosidad de usted "dig-
na de ser morena y sevillana"—se 
quebrantan y ceden mis propósitos de 
guardar para mi exclusivo recreo el 
perfume de los recuerdos que más in-
tensamente hacen vibrar con múltiples 
y variados sonidos, las más armoniosas 
y sonoras cuerdas de mi alma, cuyas 
ventanas abro de par en par para que 
pueda usted asomarse y satisfacer el 
deseo de ver lo que tan cuidadosamen-
te guardo. 
—Mire usted bien, amigo mío, y 
verá qué radiante brilla el recuerdo 
de mi amor primero sobre el rosado 
tul de mi memoria! 
Todo mi ser se conmueve al evocar 
su imagen...que temo presentar á us-
ted. 
Bien sé que no es la suya uu alma 
vulgar, pue si lo fuera, á buen seguro 
que no le contara 3To secretos tan bien 
guardados; pero así y todo, abrigo el 
temor de que al presentarle á mi aman-
te se cUlate su boca á impulsos de es-
céplica sonrisa, ó prorrumpa usted con 
desencanto en un ¡oh! cuyo eco paré-
1 cerne sentir por anticipado cou burlón 
zumbido de abeja juguetona. 
Y ya que cousidero á usted suficien-
temente preparado para poder atenuar 
\ los efectos de la sorpresa, me atrevo á 
decirle que el objeto de mi primer ca-
riño, fué...¡el Tigre! 
Era un magnífico perro de gran ta-
lla, de pelo negro como la endrina, se-
doso como el de una mujer, anillado y 
brillante, en el que se quebraba la luz 
en irisados y metálicos reflejos que 
cambiaban á cada uno de los movimie-
ntos del andar sereno y majestuoso que 
delataba su aristocrático origen; al me-
nos, por parte de uno de sus progeni-
tores. 
Lo más notable de aquel hermoso 
animal era la cabeza. Una cabeza so-
| iierbia, sí señor, soberbiamente arro-
1 gante y bella y muy digna de ce-
fi i r las coronas de ramos y flores con 
i que mi infantil capricho se complacía 
en engalanarle, poniendo en ello tanto 
:;,u, como él ponía en derribar al 
welo los atributos de la realeza con-
vertidos en tristes despojos merced á 
los tremendos manotazos de que, mu-
, ehas veces, uo pude yo librarme. 
El hado veleidoso de la Fortuna, no 
contenta con hacer sentir sus rigores á 
su eterno vasallo el "Bey de la Crea-
ción", también busca víctimas entre 
los animales, y mi pobre Tigre vivió 
sin más alegrías que mi cariño y en 
una gerarquía muy inferior á lá que 
por sus bellas cualidades y su talento 
le correspondía: era el "guardián de 
la casa", si el ilustre autor de "La 
Charra" no me denuncia por usurpa-
ción literaria de título. ¡Y qué inteli 
gencia unida á tan exquisita sensibili-
dad teuía aquel amante amigo de mi 
niñez! 
—Jugaremos, Tigre, si te dejas pei-
nar, le decía yo, sentándome á su lado. 
Y dócil á mi voz, descolgaba la bol-
sa que contenía los útiles de su "toi-
lette' ' y colocándola blaudamente so-
bre mis faldas, adoptaba ante mí una 
actitud de serena gravedad muy en 
consonancia cou la importante opera-
ción de cepillar y peinar su pelo ne-
grísimo y suave; tarea á qne yo me en-
tregaba con ardoroso empeño, ponien-
do frecuéntela»-nte á yf"tf" i» !a inalte-
rable paciencia del noble perro que 
íodcamente demostraba las molestias 
infinitas qne mis manos inexpertas le 
i asaban, acariciándomelas con lame-
11 tazos que sólo tenían fin cuando con 
rea] ó fingido enojo le gritaba: ¡Ea, Ti -
¿re, eres muy malo! ¡quieto! Bajaba 
entonces su hermosa cabeza hasta re-
(linaria en mis rodillas, y sus ojos pe-
queños de mirada dulcísima mendiga-
ban las caricias del perdón con tan 
expresiva elocuencia, que mis enojos 
se deshacían en un turlnón de palma-
das y amautísimos besos que le ponían 
loco de contento. 
Y entonces empezaba el juego. 
—Yo me escondo. Tigre. 
Y cuando oía mi voz atiplada gritar 
—¡Ya!—lanzábase en mi persecución 
buscándome afanoso detrás de las puer-
tas y en cuantos rincones estaban á su 
alcance, celebrando luego el triunfo de 
encontrarme con saltos y ladridos reve-
ladores del más intenso gozo. 
—Ahora te escondes tú. Tigre—; po-
ro él siempre lo hacía en el mismo si-
tio; además, no tenía calma para espe-
rar, saliendo á mi encuentro derriban-
do cuanto hallaba al paso, siendo poco 
frecuente que de nuestros juegos no re-
sultasen vidrios rotos que erau el obli-
gado término de la fiesta. 
Esto sin contar, cou que mis vesti-
dos estaban irremediablemente conde-
nados á que las uñas de mi amigo tra-
zasen mil caprichosos arabesco, cuando 
no quedaba entre sus afilados y blan-
quísimos dientes la mitad de mis fal-
das, que cual trofeo de reñido combate, 
paseaba en triunfo por el gran patio de 
la casa satisfecho de la hazaña. 
—¡Eres muy bruto!—le decía cuando 
lograba arrebatarle la presa. 
Y en tanto, yo, con el cuerpo del de-
lito entre las mauos, me entregaba Á 
un dificilísimo trabajo de combinacio-
nes que disimulasen la avería, el crtmí-
nal se echaba humildemente á mis pies 
en evidente actitud de arrepentimiento 
y de dolor; pero sin propósito de en-
mienda. 
Tal vez fatigo á usted, amigo mío, 
con la relación de estas niñerías des-
provistas do interés; pero al evocar, 
para complacerle, el recuerdo de los 
primeros años de mi vida, la figura del 
noble perro se me aparece hermoseada 
con todos los seductores encantos de la 
dicha perdida. • 
Él fué mi incomparable y único ami-
go, el discreto confidente de todos mis 
secretos y hasta el compañero de mis 
estudios. 
Si yo creyera en la transmigración de 
las almas , no vacilaría en afirmar que 
en el cerebro de aquel inteligente ani-
mal purgaba algún leve pecadillo el 
espíritu de un gran sabio educador, de 
Pestalózzi, sin duda, que al verme con 
el antipático epítome de la R A. entre 
las manos recordaba á sus chicuelos de 
Berthoud, y como á ellos, me tenía 
profunda lástima y compasivo cariño. 
Iso puedo explicarme en virtud de 
qué maravilloso fenómeno, en cuanto 
el perro me veía llegar con la gramáti-
ca en las mauos me la arrebataba y 
emprendía, con el libro en la boca, ve-
loz y desaforada carrera. 
A l fin, cuando, tras ruda bata-
lla, recobraba el inconsciente instru-
mento de mi tortura, empezaba con to-
no cansado, de intenso aburrimiento: 
Nominativo yo. Genitivo de mí. Dati-
vo á ó para mí, me. Acusativo 
Y rara vez proseguía, porque al llegar 
al "Acasativo" el inteligentísimo ani-
mal me acusaba elocuentemente de ídem, 
pues no otra cosa podía significar el 
airado manotazo con que hacía rodar 
por el suelo el Epítome sin respeto 
ninguno á la Real Corporación que 
<£limpia, fija y da esplendor." Yo, en 
tanto, agradeciendo la oportuna inte-
rrupción y contenta del oportuno po-: 
rrazo del pobre libro, decía al perro: 
—¡Tú eres feliz. Tigre; no tienes que 
estudiar gramática! ¿qué más quieres, 
di, avariciosol 
Él lamía amorosamente mis manos, 
mientras yo, variando la letra de la 
canción, pero con el mismo tono, pro-
seguía estudiando: Indicativo, pre-
sente, singular: Yo amo, tú amas, él 
ama. Plural: Nosotros amamos, voso-
tros amáis, ellos aman... 
Y causada de repetir, sin compren-
der, seguía el diálogo con el perro, que 
continuaba mirándome fijamente: 
¿Qué querrá decir todo esto? ¿Tú lo 
sabes, Tigre? ¿y tampoco sabes para 
qué sirve aprender la conjugación de 
los verbos "amar," "temer" y "par-
tir"? 
Su respuesta era de una elocuencia 
abrumadora y el furioso manotazo con 
que despedía por los aires el libro, va-
lía por todo uu discurso. 
Era una invitación al juego que yo 
aceptaba de buen grado, hasta que pal-
pitante de alegría y de cansancio y ol-
vidada de la aborrecida gramática, el 
ángel del sueño rozaba mis ojos y re-
clinando mi cabeza sobre el blando lo-
mo del Tigre me dormía, sin que ocu-
rriera nunca el caso de qne el más leve 
movimiento del noble animal turbara 
por un instante mi reposo. 
Mi ingreso en un colegio puso fin al 
idilio. 
—¿Sabes, Tigre? Me voy lejos, don-
de hay muchas niñas, muchas, con 
quien jugar, y que no hacen rasgones 
en la ropa, como tú... 
¡Qué lejos estaba yo, amigo mío, de 
pensar quo aquellas amigas, con que 
soñaba mi fantasía, habían de rasgar 
no pocas de las ilusiones quo como áto-
mos luminosos bullían en el cielo sin 
nubes de mi alma! 
Pero esto ya es historia aparte, que 
contaró á usted otro día, si es qne le 
interesa cuanto le digo. 
Llegó el día de mi partida. El sol 
tendió sus colgaduras de luz esplenden-
te por los balcones sin fin del espacio, 
y la alegría tendió las suyas por los 
ámbitos de mi corazón. ¡El cielo y yo 
éramos las únicos alegres aquel día me-
morable en los fastos de mi vida! 
Mi madre, queriendo aprovisionarme 
de cariño, me cubría de besos entre 
arrebatos de infinita ternura, mientras 
mis hermanitos. poniendo toda el alma 
en los ojos, miraban con infantil asom-
bro mi flamante uniforme de colegiala, 
de uu color azul Prusia tau rabioso, 
que su sólo recuerdo me crispa los 
nervios. 
Y el Tigre, mi pobre amigo, después 
de buscar inútilmente las golosinas de 
qne. para su regalo, iban siempre abas-
tecidos mis bolsillos, se apretaba fuer-
temente contra mí; lamía sin cesar mis 
manos y me miraba tan profunda y 
tristemente como si por intuición ma-
ravillosa hubiera comprendido que no 
volvería á verme más. 
—Que le cuiden mucho, mamá. Que 
no se olviden de bañarle, ni de ponerle 
agua limpia, ni.. . 
—Vamos, hija, despídete,—me dijo 
mi padre. 
Y como si en tal instante despertara 
de un delicioso sueño y me precipita-
ran en uu mundo desconocido y tene-
broso, rompí á llorar acongojada con un 
dolor sin consuelo, como si me arreba-
taran la vida. 
La última impresión que guardo da 
aquellos momentos de amargura es la 
de un cuerpo tibio y suave que acari-
ciándome tiernamente secaba mis lá-
grimas. 
Según supe después, era el Tigre, al 
que costó grandes esfuerzos hacer bajar 
del coche en que partía. 
A l año volví á casa á pasar unas va-
caciones de verano. 
—¿Sabes?—me decían á coro mis her-
manos—¡el Tigre se murió! 
Y con esa inconsciente perversidad 
de la infancia, todos hablaban á la vez 
para contarme los detalles de la extra-
ña enfermedad y de la lenta agonía del 
noble animal, que más amante y más 
fiel que los hombres, no pudo soportar 
la ausencia do la ingrata niña, por la 
que murió de pena. 
Lloró amargamente al incomparable 
amigo; pero ¿qué dolor no se disipa co-
mo temblorosa gota de rocío en una at-
mósfera caldeada por el amor, la ale -
gría y la ventura! 
¿Hay nada tau ingrato como la feli-
cidad? 
Han pasado los años... y hoy, al 
establecer comparaciones entre el amor 
de mi perro y otros amores, el triunfo 
posa su corona de mirtos y laures in-
mortales sobre la hermosa cabeza de 
ojos tristes y dulces del Tigre. 
Adiós, amigo mío, hasta la suya. Lft 
saluda cariñosamente su devotísim* 
amiga Margarita.—Por la copia. 
SUCESO LUENGO. 
(Directora de la Normal de Maestrat 
de Málaga. J 
MIRTOS DE ANTAÑO 
Soy 1.1 ave que te canta 
la canción de los suspiros; 
soy la maga, que te guarda 
los embriagadores filtros; 
soy la onda, que te brinda 
de espumas el casto nido; 
soy la estrella que te indica 
el rumbo de lo infinito; 
yo soy Ofelia, que vengo 
á ofrecerte el blanco mirto!... 
I I 
Transformada en avecilla 
dulce, Cándida y sencilla, 
de la noche en la honda calma 
vino á buscarme tu alma. 
Ella, con ala amorosa 
rozó mí frente ardorosa, 
cantando entre suaves giros 
la estrofa de los suspiros. 
Luego vertió en mis oídos 
melancólicos gemidos, 
respondiendo á mi reclamo; 
—yo te amo! yo te amo! 
Tierna endulzó mis enojos 
libó el llanto de mis ojos, 
y como en nido sereno 
se durmió junto á mi seno. 
Y al dospoctar con la aurora . 
sentí paz consoladora 
en mi alma de angustias llena, 
y on el seco labio mío 
una gota de rocío 
y un aroma de azucena....! 
I I I 
Cayó la lluvia de los altos cielos, 
silbó el viento con lúgubre clamor, 
batió el rayo los árboles frondosos, 
sus bramidos el trueno dilató, 
y brilló en tu mirada y en la mia 
el relámpago ardiente del amor...! 
MERCEDES MATAMOROS. 
(Con tmuarü ) 
No crean los habituales lectores del 
DIARIO DE LA MARINA, periódico que 
desde su antigua fundación está consa-
grado á la defensa de los materiales in-
tereses de esta fértilísima isla y al de-
sarrollo de la cultura social, que voy á 
ocuparme de definir académica- y gra-
maticalmente ese rústico .y rudimenta-
rio instrumento, construido con un pe-
dazo de columna hur' x y truncada, ce-
rrado en sus extremos con unos parches 
de cuero primitivamente curtido, que lo 
mismo pudo haber sido do un solípedo 
rumiante que rebuznante, tau inarmóni-
co como estridente, limitado de notas 
musicales como de melodía, que atrue-
na nuestros oídos cuando en antiartísti-
ow finatfua anda por las mal empedra-
das calles de esta ciudad anunciando lo 
mismo una carrera de caballos en la 
próxima moderna Vedado, granja tus-
culana donde van á recrearse los bien 
acomodados hacendados y comereian-
tes de la antigua é histórica San Cris-
tóbal de la Habana para oxigenarse sus 
pulmones con las sabrosas brisas del 
mar, como pudieran hacerlo desde el 
higiénico Malecón, ó un baile más ó 
menos estimulante de esa v i r i l y enér-
gica raza de color aterciopelado que 
sirve para estimular los goces de pla-
ceres soñados y pocas veces definidos. 
Xo crean los habituales lectores que 
mis pretensiones llegan á la altura don-
de tiene asiento el honor de ia Pedago-
gía, cuyos criterios tienen la autoridad 
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del sacerdote de la ciencia que impone 
su criterio dogmatizando como un pro-
pagandista de una religión positiva. 
Mis pretensiones son mucho mas mo-
destas, sin vestir la toga del legislador, 
ni ostentar la palmeta del pedagogo; 
pero ansioso de súber, como todo igno-
rante, cuando hallo ó tropiezo con una 
palabra, una locución vulgar, ó algo 
que causar pueda impresión en mis 
sentidos, ó excitar la curiosidad de mi 
inteligencia, como tornera de conven-
to, procuro inquirir la causa ocasional 
ó la causa fundamental de una locución, 
modismo, acertiio, refrán que el vulgo 
acepta y propaga como sentencia del 
Tribunal Supremo que impono como 
cuerpo deliberante sin que haya apela-
ción alguna. _ 
Hombre de letras, más que de nego-
cios, preocupábame el sentido de lla-
mar ô ^o á un suelto más o menos lu-
perbólicamdnte escrito, publicado en 
los periódicos al referirse á un hecho, 
una cosa ó una persona cualquiera, sin 
encontrar la razón ülosófica, filológica, 
ni etimológica, gramaticalmente ex-
presada. Parecíame dificilíaimo des-
pejar una incógnita que consideraba de 
cuarto grado á que no llegue cuando 
estudiaba el álgebra en mi.juvenlud; 
como fanático musulmán que va a la 
Meca, fuíme á estudiar á {Salamanca, 
sin encontrar sabio que satisficiera mi 
curiosidad; víneme al Escorial, donde 
deshojé todos los incunables en Ebreo, 
Caldeo, Griego, Latín y Español que 
contiene su biblioteca, para hallar la 
analogía que con el instrumento músi-
co tiene el metafórico sentido que se da 
á la frase al exagerar nuestras cualida-
des; emprendí mi viaje al Archivo de 
Indias, que guarda la perla del Guadal-
riuivir, saliendo de aquellos vastos sa-
lones, llenos de papeles viejos, como 
alma que lleva el diablo, pregun ándo-
me á mí mismo: ¿no habrá un solo sa-
bio de esos que siempre están escri-
biendo para recrear á los ignorantes, 
i l mismo tiempo que los instruyen, que 
me diga quién f u é el otro que llamó 
bombo á un suelto periodístico que 
suena bien cuando halaga nuest ra vani-
ilad, y mal, muy mal, cuando divulga 
nuestra falta! Aburrido de mi estéril 
peregrinación por el campo de la filo-
Bofía especulativa, encaminó mis pasos 
hacia el pueblo donde por primera y 
única vez vine á este mundo, atraído 
como el imán atrae el acero, para des-
cansar mis huesos allí donde reposan 
los do mis progenitores, y allí encon-
tré, al llegar á la ancianidad, lo que 
nunca hallara en mi juventud, es decir, 
allí, contado á la pala la Uaná encontré 
lo que buscaba y que voy á consignar 
aquí para recreo, ya que^ no instruc-
ción, de los que tengan el valor y be-
nevolencia de leerme, dicho mny sen-
cillamonte y muy sinceramente por un 
labrador tan falto de cultura como so-
brado do nobleza do alma, que en nada 
le parece á esa nobleza concedida y pu-
blicada en la Gaceta Oficial. 
E n ese pueblo enclavado en la vieja 
Castilla y uno de aquellos Condeatables 
que, durante el reinado de los otros 
Alfonaos, otros Juanes y otros Enriques, 
tanto contribuyeron á la constitución 
¿le la nacionalidad española, no tan solo 
fundiendo en un solo cetro las distin-
tas microscópicas monarquías que lu-
chaban contra el infiel ma r roqu í , sí que 
también por haber ensanchado sus do-
minios á ambos hemisferios con el des-
cubrimiento del nuevo mundo donde 
ahora agradablemente me encuentro; 
en ese pueblo de morigeradas costum-
bres, muy escaso de bienes materiales, 
pero muy sobrado de entusiasmo por 
todo aquello que contribuye al desarro-
llo de la cultura de sus habitantes, ha-
bía un palacio que pertenecía á unos 
próceros de tan abrillantada alcurnia, 
que era respetado cual si fuera un tem-
plo erigido para el culto de nuestra re-
ligión, á pesar de que sus dueños jamás 
se les había visto por aquellos domi-
nios que disfrutaba desde la época de! 
Cid. 
Sucedió lo que era lógico y natural, 
que como cu aquella época no había 
automóviles, ferrocarriles, coches ni 
slqnievii galeras aceleradas, un año, cuan-
do menos lo esperaba el Administra-
dor, persona que disfrutaba de mucha 
comodidad y de no pocos emolumentos, 
recibió un propio con una carta, anun-
ciándole una visita y el deseo de reco-
rrer sus Estados, acompañado de su 
bella y joven esposa, con quien acaba-
ba de celebrar matrimonio. 
L a noticia cundió por el pueblo con 
la velocidad del rayo, porque entonces 
no habíase descubierto la electricidad, 
aprestándose cada cual según sus me-
dios á recibirlos con todos los agasajos 
y honores correspondientes á su alto 
rango, y antes de que pasara una se-
mana como monarcas de pequeño Esta-
do, aposentáronse en su aristocrático é 
histórico palacio. No bien habíanse 
quitado el polvo del camino, y hecho las 
abluciones necesarias para refrescar sus 
nervios, antes de sentarse á la mesa, 
habían empezado á paladear unas so-
pas de ajo muy del uso de la comarca, 
cuando el religioso silencio que se sen-
tía en la estancia, fué interrumpido por 
un poco harmonioso y melódico ruido 
que salía de una modestísima orquesta, 
cuyas notas en senf ido plañidero su-
bían á la estacia de los Condestables, 
manifestando la señora cierta y des-
agradable mortificación por lo desafi-
nados que debían estar los instrumen-
tos. 
—¿Qué ruido tan infernal es ese. que 
molesta á la señora? preguntó el Conde 
á un. mayordomo ó apoderado que de 
pie como gentil hombre palaciego esta-
ba en el dintel del salón. • 
—¡Señor! Son los mozos del pueblo, 
que vienen á pagar tributo de recono-
cimiento y gratitud por los beneficios 
que de los señores recibe la comarca, 
dándoles una serenata con sus instru-
mentos, y además, por si los señores, 
como es frecuente que les den algo las 
personas que vienen á la posada, quie-
ren darles algo que luego inviertea en 
una merienda el primer dia de Febrero. 
—¡Hombre! ¡tiene mucha gracia eso 
de dar una serenata con instrumentos 
desafinados que mortifican más que re 
crean. Para que se callen, dígales que 
suban, quiero conocer á los músicos de 
mis Estados. 
Antes de cinco minutos, los profeso-
res todos hallábanse ante la presencia 
de los Próceres, menos uno que se ha'-
bía quedado rezagado en el dintel de 
la puerta que aunque era de Palacio, 
tenía las modestas dimenciones de una 
casa cualquiera de un labrador. 
—Adelante, señores, adelante, dijo 
el procer, con la sonrisa en los labios 
para inspirarles confianza. ¿Ustedes son 
la orquesta de este pueblo? y usted ¿qué 
es! dijo dirigiéndose al más adelantado 
y más decorosamente vestido, que lleva-
ba en su mano izquierda un violín, y 
enarbolaba en su derecha, á guisa de 
cetro, un arco. 
—¡Señor! yo S05r el director de la or-
questa, que por música toco este yiolín. 
—¿Y usted qué toca? dirigiéndose á 
otro que estaba inmediato. 
—¿Yol La guitarra. 
—¿Y ese otro? señalando á un joro-
bado que picarescamente dirigía su 
mirada á la Condesa. 
—¿Yo, señor? toco la bandurria. • 
— Y ese joven tan escuálido y dema-
crado, que apenas levanta los ojos 
del suelo? 
Y llamándole la atención el que 
estaba al lado, dándole en el codo con 
lá mano, al mismo tiempo que le seña-
laba al conde, contestó débilmente: ¡Se-
ñor, yo toco la (lauta! al mismo tiempo 
que se la ponía de frente para que vie-
ra La sencillez del instrumento. 
— Y ese que está ahí, á la izquierda 
sin instrumento alguno ¿qué papel des-
empeña en la orquestal 
—¡Señor! yo no toco nada, tínica-
niGuto j a l e o á las mozas cuando bailan 
bien, y doy vivas á los señores cuando 
estos tocan para que nos den algo que 
yo recojo. 
— Y esa que está en la puerta, ¿poi-
qué no pasa? ¿qué instrumento toca? 
—¡Señor! yo no paso porque no coje 
el instrumento. 
—¿Qué instrumento es? 
- ¡El BOMBO, señor! 
—¡Qué cosa más graciosa! En una 
orquesta de cuerda y tan numerosa que 
no hay más que tres instrumentos y 
una llanta, hay también un Bombo. 
—¡Señor! es que de cuando en cuan-
do, á todos gusta un golpe de Bombo. 
—Tenéis grande ingenio y mucha 
razón; de cuando en cuanclo, á todos 
nos agrada un golpe de bombo, y como 
me encuentro muy agradecido, mi apo-
derado os dará mañana media onza de 
oro para que celebréis vuestra comida. 
Cuando los Próceres volvieron á Ma-
drid, y ante la Majestad Real y su 
corte, contaron las impresiones de 
viaje sin olvidar la orquesta, fué tan 
grata la salida del Bombo, que como si 
hubiérase expedido una Pracmática, 
cuando un periodista escribía un hi-
perbólico y laudatorio suelto en favor 
de poderoso, todos instintivamente, ó 
interiormente decía, eso es un Bombo cu-
yo ruido nos gusta mucho, porque de 
cuando en cuando, siempre suena bien, un 
golpe de Bombo. 
MANUEL G. ARACO. 
355 " i 
Los tres días sin pan... ¡qué largos fueron! 
A la calle salí desesperado, 
sin exacta conciencia del estado 
áque me redujeron 
el llanto de mis hijos y sus quejas. 
Salí... ¿íl pedir?... No sé, pues iba loco. 
¿Ibaquizá árobar?... ¡No sé tampoco! 
Como el zumbido de un millón de abejas 
sentía dentro el cráneo, y quemadurás' 
cual de hierro candenío 
en el vacío estómago. L a gente 
yo veía cruzar ante mi vista 
esbozadas sus tétricas figuras 
como si las manchara horriblemente 
con pincel caprichoso, Dios artista: 
me parecían sombras, sin palabra, 
girando en danza fúnebre y macabra. 
Inundóse mi ser de sudor frío, 
sentí que el suelo me negó su apoyo, 
se extinguió de la idea el poderío 
y rodando caí sobre el arroyo. 
Al recobrar aliento 
hálleme en lujosísimoaposonti) 
y ví me contemplaba 
con sonrisa especial que frío daba, 
—sonrisa indefinible, 
mezcla de compasión y de algo horrible—, 
mi viejo amigo Juan, aquel hermano 
que compartió conmigo tantas penas 
en nuestra Juventud. Medió su mano, 
me levanté del lecho, 
y rotas las cadenas 
que oprimían el llanto dentro el pee ho, 
en sus brazos caí... ¡Llanto bendito! 
alivio de un dolor fiero, infinito... 
Tú me diste otra vez, al darme vida, 
fuerzas para luchar: la fe perdida! 
—Vamos, exclamó Juan, basta de llanto: 
ven á comer, pues que la vida es prosa, 
y dejando lirismos, tíi entretanto 
me narrarás tu vida borrascosa— 
Saciada el hambre, vino la memoria 
á mi cerebro y le conté mi historia. 
—¿Recuerdas lo que •fuimos, 
amigo Juan? Dos golfos miserables: 
yo escribía un diario; tfi corrías 
por las calles y á veces lo vendías; 
y honrados, laboriosos, intachables, 
aunque pobres nos vimos, 
casi siempre comimos 
en los lejanos. Juveniles días. 
Poco después partiste... ni sé á dónde, 
ni supe más de tí: yo, proletario 
he seguido... ¡y teencuentrj millonario!... 
— Y tengo una gran cruzy á más soy conde. 
—Yo, apoyando do quier al desvalido, 
defendiendo el honor, crucé la tierra, 
y mi sangre he vertido 
en una y otra guerra, 
siempre que un pueblo se encontró oprimido. 
Contra todo tirano, 
bien con lapluma, ó bien espada en mano, 
luché sin fin. L a humanidad doliente 
es infinita: hay que extirpar lo insano, 
y lo vil, y lo impuro, y lo inclemente: 
hay que poner á la injusticia frenos: 
hay que luchar sin tregua como buenosl 
—¿Y qué ganaste al fin de lajornada? 
¿Con qué cuentas?...¡Con nada! 
¿Que has logrado que nadie te avasalle? 
¡Pues vaya una gran ciencia 
te enseñó la honradez de tu conciencia! 
No hay quien tu grito de piedad acalle: 
tu familia sin pan y muy honrada, 
y tü muriendo de hambre en una calle! 
¡Cuál otro tu destino 
si me hubieras seguido en mi camino! 
P j r crimen más ó menos no me apuro: 
he amontonado, duro sobre duro, 
unos cuantos millones, 
y se me dá un comino 
de lágrimas agenas; 
de los que pasan hambre y tienen penas, 
y de la libertad de las naciones! 
Y como tengo yo gran experiencia 
de los hombres, ya sé que tu conciencia 
seguirá en rectitud inalterable 
y serás para siempre miserable. 
Ahí tienes dos pesetas: ve á tu casa1 
compra pan á tus hijos; da al olvido 
nuestra antigua amistad: aquí me estorbas 
con tu honradez sin tasa, 
con tus miradas torvas 
y lo roto y lo sucio del vestido. 
—¿'i te v i , no me acuerdo, 
y pues que loco estás, oye á este cuerdo: 
"Aunque me llames vil y presidiario, 
seguiré siendo Conde y millonario; 
y tü, con tu honradez, con tu hidalguía, 
con tu anhelo del bien, con tu poesía, 
con ese corazón sensible y fuerte 
(pie lucha contra toda tiranía... 
¡seguirás siendo golfo hasta la muerte!" 
ENSIQUE T E R R A DAS. 
10 Junio 131)0. 
A P U N T E S H Í S T O R Í C O Í 
Una de las obras más grandes que 
hombres de elévada inteligencia han 
realizado en todo tiempo, ha sido sin 
duda alguna tomar nota de lo ocurrido 
en períodos dados, empezando unos 
desde los tiempos más remotos y si-
guiendo otros hasta la época actual. 
Debido á los trabajos de tales hom-
bres, conocemos perfectamente las vici-
situdes porque ha pasado la humanidad, 
así en lo que se refiere á los aconteci-
mientos que han dado origen á la cons-
titución de los pueblos y sus transfor-
maciones, como á los que tienen relación 
con el descubrimiento de las ciencias y 
su aplicación á las artes. 
E s por tanto de grande utilidad el 
conocimiento de la historia; pero su 
estudio, ó sea la reflexión filosófica de 
todo lo acaecido, nos enseña las causas 
primordiales cuyos efectos dieron por 
resultado cambiar por completo la faz 
de un pueblo; y todo esto que pu-
diéramos llamar fenónemo, se repite y 
reproduce en otros pueblos, notándose 
las mismas causas ó idénticos efectos; y 
en medio de tanta mudanza destácase 
la marcha majestuosa de la humanidad 
con paso lento, pero seguro, en el ca-
mino del adelantamiento. 
L a observación de la naturaleza in-
dujo al hombres en sus profundos es-
tudios á echar los cimientos de las 
ciencias por medio de la met afísica, que 
entraña los primeros principios de 
nuestros conocimientos; y esta misma 
observación es origen de las religiones 
positivas, unas teocráticas como las de 
Mahoraa y Brahma, y otras liberales y 
democráticas, como las de Buda y Je-
sucristo; mas todas ollas con sus res-
pectivos credos han hecho mucho bien 
al mundo, porque sus teologías son la 
base del nacimiento y desarrollo de los 
estudios filosóficos. 
Tócale á la religión de Jesucristo 
ocupar el primer sitio en orden á las 
ideas de igualdad y libertad, porque los 
sublimes principios de moral que con-
tiene y una idea más clara y distinta de 
la libertad, la hacen resaltar sobre las 
otras; mas en cuanto á las ciencias, hay 
que reconocer la primacía en favor de 
la India. Es por demás admirable el 
conocimiento de las grandes obras filo-
sóficas de época remotísima y de qué 
modo quedó determinado y deslindado 
cuáles son los troncos principales de 
esta vasta ciencia que desde sus respec-
tivos puntos de vista, formaron las cua-
tro escuelas que á veces las vicisitudes 
de los tiempos ha borrado, pero no ex-
tinguido, reproduciéndose con igual 
calor y fuerza en toda época v snW 
tiendo hasta esta en que vivimos ' 
L a religión cristiana y la m o m 
han sido las dos grandes palanc-is n ^ 
la civilización; la primera con sus iñ 
de igualdad y libertad y sus granH 
principios de moral que convirttero. i 
hombre en un ser digno de sí mism 
le enseñaron el camino delprofTr0y 
mas si bien las pasiones elevadas 
categoría de sistema, desnaturalizand 
las elevadas predicaciones de Jesucri*0 
to nublaron por largo tiempo las teoría¡ 
de tan sublime doctrina, la grande id 
de libertad fué un germen siempre la* 
tente, porque puede aprisionarse la mT 
teria, mas no el espíritu; y os que i^, 
grandes ideas por su propia virtuaíi 
dad se abren siempre paso al travái 
de los tiempos y á pesar de lodos loa 
iuconvenientes hasta obtener el triumv! 
del mérito que encierran. 
Las filosofías por su parte, ocupán. 
dose de las más altas cuestiones- la* 
disputas sostenidas por los sensualistas 
é idealistas y los excépticos con los mía, 
ticos han sido una gran base para el 
progreso; han dado á conocer los pria-
cipios de las ciencias, colocando el en' 
tendimiento en condiciones de pensar 
bien, de reflexionar, de fijar la aten-
ción, en una palabra, en todo loque caá 
bajo nuestra esfera de acción hasta pe-
netrar de lleno en el terreno de las cau-
sas y sus efectos é investigando acerca 
del misterioso problema de la existen-
cia del ser. 
MANUEL M. REPISO. 
_______ 
Lfl 
Aunque de Ella me aparte el Oc-ceano, 
hallo aquí un trozo de la Patria mía, 
donde puedo gozar de la armonía 
del riquísimo idioma castellano. 
Un grupo numeroso al pueblo hispano 
representa aquí bien, por su hidalguía, 
su insólita virtud y su alegría, 
trabajador, activo y siempre humano. 
E n esta casa, de la noble España, 
el pabellón inmaculado ondea, 
cuya gloriosa historia nada empaña. 
Y pues lo grande y noble que desea 
el español espíritu, lo entraña 
esta gran Sociedad, ¡bendita sea! 
GüZMÁX DE ALFARACHEJ, 
— — — -
A ATAN ASIO RIVERO. 
También te unces al yugo. No me extrafl% 
La ley, que al mundo rige, así lo orden». 
Pesada dicen que es esa cadena, 
Mas Juzgo quo es tal dicho una patraña. 
Si el leve pensamiento no me engaña, 
Debe ser el casarse cosa buena, 
Cuando á suplicio tanto se condena 
E l rey como el que habita unacabaña. 
Y pues, casi al montón ya perteneces 
De los hombres completos, según leo. 
Mi parabién omnímodo mereces. 
A tu dulce mitad sólo deseo 
Que tú pagues su amor, con muchas crecoa, 
Y la prodigue goces Himeneo. 
E L DUQUE DE CORINTO 
V E M O U T H T O R I N O 
L c f f í t i w o d e M m ' H n i S- R o s s i 
D E T U R I X 
F E R N E T - B R A N C A 
Amargo-tónico-corroborante 
HIERRO-ÜUIM-BISLERI 
L I C O R I I E C O X S T I T U V E N T E D E L A S A N G R E 
B E B I D A A G R A D A B L E 
AGUA ¡0CERA-Ü1BRA 
Fuen te " A M i E L I C A " 
L a R e i n a de l a s A g u a s de m e s a , 
¡ÜTURALMEME GASEOSA Y DIGESTIVA 
ARTICULOS LEGITIMOS 
DE 
P R I M E R A C L A S E 
D E VENTA 
C A S A D E J . B R O C C H T <€ Co. 
1 3 1 - . A . v l g x x o x a . o , 
SUCESOR 
I N D U S T R I A N U M E R O 1 3 8 , 
H A B A N A 
931 a l t 13-30 My 
K c y s t o i i c - C l g í i i 
D u r a b l e * y E x a o t o » 
y T H H K E Y S T O V B 
W A T C H C A S B CO. 
PbtUdelpbla.U.S.A. 
La F¡brica d« RalojM 
la maa vieja y la mni 
Branda tn Anarlc». 
* l , ...... MI 
prlnotpalaa 
B o I q J e r i M 
de I» la'A d4 C a b » 
M E D I C A C I O N 
A N T I D I S P E P T I C A 
Curación de la Uiapepsia, 
Vómitos de 
i embarazad&a Coñ-
uda y todaa 
afermedadea 
I e s tómago . 
grar. a lana 
D E P O S I T O : ^. v/o 
F A R M A C I A X , ^ 
L A C A R I D A D X % ^ 
Tejad i l lo 3 8 X ^ 4 ^ 
esq. 4 Oompostela. Rabana. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para, la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y socalen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E l ANON D E L P R A D O 
P r a d o 1 1 0 , cu t re V i r tudes y Nep tuuo 
TELEFONO 616 
C 986 Un 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Pnrorimi PQIIÍPQI de la Impotencia por el 
IjUldUlUll Mlllbdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SEON DE CÜRACION S^S,?s3¡st0sToa 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
•TD A T A MíDJTn moderno, para la tuber-
l l in 1 UlUlLill i U culosis en 1? y 2? grado 
n II y no V el mayor aparato fabricado 
IlñlUO Ai por la casa de Llemens Alema-
nia, con él reconocemos á ios enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
npnnyniJ DE ELECTROTERAPIA en 
ÍUJUUlUu general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rPTüní TQT̂ ! slndolorcn las estreche-
IiLDljluULlÚiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intestinos, útero 
etc., etc 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
U n 
c 967 28-1 Jn 
P R O F E S I O N E S 
D R . L . O L I V E R A . 
H O M E O P A T A . 
Tratamiento especial de las enfermedades 
de niños, señoras, estómago, urinarias, sífilis y 
nerviosas (por el hipnotismo) de 12 a 2. Teja-
dillo 11. 
Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 A . M., 
Maceo 89, Regla. Teléfono 566. 5778 26jnl3 
D o c t o r O s c a r H o r s t m a n 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, sífilis y venéreo. Con-
sultas de 9 á 11, Empedrado 75. Domicilio Pra-
do 77. 6 65 26-13 Jn 
S . C a n e l o B e l l o y A r a n g o MANÜEL PERALTA T MELGARES. 
•> o ABOGADO. A H O G A D O . 
c 1049 
H A B A N A 65. 
13 Jn 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R E A R . A 
Teléfono: 887. 
C 960 
A B O G A D O S . 
Empedrado 6, 
1 Jn 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú n i . 1 0 5 
C993 -1 Jn 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre emermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Xunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reiua 39. 
c956 i j n 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirórgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 10S>í.—Teléfono 824. 
O 919 i j n 
D R . G U S T A V O 6 . D Ü P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarlas de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 990 1 Jn 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C954 i j n 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Síanrlque 56. 
78Ji Teléfono 1208. 5379 n4 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedi ático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37/ 
Ojjgj U n 
D R . A X G E I i P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c S9S 23 My 
D R . M A R I C H A L 
Ciruiano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa. Rica y Habana,—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
cS95 23 My 
Enrique Hernández Cartaya 
AJíVedo Man rara 
„ M A B O G A D O S 
12 í«f*K Je8íi8 MarI» 20 4615 76-Myl5 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
regreeado de su viaje á Europa.—Prado 
lOo.—Costado de ViUanueva. 
C 837 26-25 My 
ABOGADO. 
Ha trasladado so estudio á San Ignacio 16 
(Plaza de la Catedral).—Consultas de 1 a 4. 
5228 13my31 





D R . R O B E L I ® 9 
Piel.—Sífilis,—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 999 26-3 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á 5.Teléf. 125. 
3837 52-24 Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 36 
C9S8 1 Jn 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, Jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. ^ 
C 378 1- Jn 
D r . J o s é d e C u b a s y S e r r a t e 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su Gabinete de consultas á la 
calle de Aguila 97, consultas de 12 á 2. 
4"i7 26-17 Mv 
D R . J . R A M O N E L L 
M EDI CO-OCULIST A 
Jefe de C l í n i c a de l J>r , WeeJceren 
P a r í s s e g ú n cer t i f icado 
Definitivamente sale para Europa el 20 del 
actual. Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de 8 d 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 5504 6 I3.jn6 
D r . C . E . F í n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 957 u n 
D r . L u i s M o n í a i i é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 
—San Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 948 1 Jn 
V i r g i l i o d e Z a j a s B a z a n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo T5, altos. Teléf. 975. 
j ¿ » 23 My 
mm de m\i 
Laloratorío Urolójico del Doctor Vilflosola 
Fundado en 1889 
L n análisis completo, microscópico y quí-
mico, dos pesos (¥2). Calle de Compostela n 97, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
5663 26-10 
C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S MAS U E B E L D E 
E N 3 0 D I A S . 
Sin molestias para el enfermo por su fíicil ré-
gimen curativo. 
Extracto Végretal Oriental Africano, 
descubierto en ISÍM. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos, fifu costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas boras. 
D r . J , M. Vega Lámar 
exclusivamento para Sífilis, venéreo y partos. 




Especialista en la Impotencia, Espermator-
rea y enfermedades del estómago, 6 intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS D E 12 A 8 DE L A TARDE 
Y D E 7 A 8 NOCHE. 
S A N N I C O L A S N U M . 7 i i , ( A L T O S ) 
E N T R E NBPTÜNO V SAN M I G U E L 
C9S9 26-1 Jn 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina & 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles § 
industriales. Cuba.núm. 25. 
C 945 1 Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
B N F B B M B D A D B S d e l C E R E B R O y do los N B R V I O f 
D e r e g r e s o de su v ia je á E u r o p a , r e a n u d a su* 
c o n s u H a s e n N e p t u n o 64, de 12 á2. 
C—1023 Jn-7 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z ; D Í : L A U R E T R A 
Jesús María 33. Do 12 á 3. C9Í7 U » 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas a« 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, alto* 
O 950 I J " 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V á l e l e s 
c 869 
Médico Cirujano. 
G A LIA NO ndmero 58. 26-18My 
D E . A D O L F O R E Y E S 




R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c897 26-23 My 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 5418 26-5 Jn 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 953 U n 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 951 1 Jn 
, D R . F R A N C I S C O J . YELASCO. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner 
viosus y de la Piel, (incluso \ enéreo y Slfilis).-
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.-
Teléfono 459. C 946 U n 
D R . J O S E A . F R E S N O 
' TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
1 & 3. Bernaza 32. c 894 23 My 
Dr. M u s Wílsofl M. D. 
D E N T I S T A 
Horas de 8 á l.-Calzada del Monte 51. Antiguas 
clientes tratados con consideración especial. 
4697 26-17 My 
aplicaciones puní Sras. y Caballeros de J»A»A 
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin Pf™"" 
sión (drap mouilló) ñor un personal iüone« 
baio la dirección dfil Dr. Revés. ... 7« 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla <» 
altos.—Teléfono 874. o 1032 vjn 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director dol SauatODio -Quinta del 
Rev". Consultas de 12 á 2. Prado 1*t 
altos, por Trocadero. 
5534 26-2-J. 
D R . R . G U i R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres P « 
mes. Manrique 73, entro San Rafael y s»nT¿0 
C 1050 26 14 Jn 
A N T O N I O l . V A L V E R D E 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Empedrado 42. 
4714 26myl7 
D r . P a l a c i o 
C i r u i í a e n g e n e r a l . — V í a s U r i n a r i a . — E n J * 
m e d a d e s de S e ñ o r a s . — C o n s u l t a s de 12 ft -
g u n a s 68. T e l . 1342 23 1>iy -
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . ' 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 
C952 
Dr. Ante smi j i í i y 
A B O G A D O , A O R I 3 1 V y s 0 h * 
P E R I T O C A L I G B A I O. 
DOMICILIO: B L F , . i . . 
R e a l 133, M a r i a n a o . Empedrado 30, H a b a n » 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 1-1 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
JJ0Y—Entre las üestíin del día, en 
«rimer téemino, la matinve que ofrece 
tu gus salones el Cenh o Español con lu 
populai M orquesta de Felipe Valdés . 
E s para los socios del í loreciente ins-
tituto. 
Celébrase, á las clore del día , una 
Gran Tómbola en la casa de San Igna-
cio. 2. íl favor de las religiosas del Sa-
grado Corazón. 
Y también de d ía; el J a i Alai y el 
fnaich del Habana y Fé en los terrenos 
de Cárlos I I I . 
Los teatros. 
E n el Nacional, dos funciones, á las 
dos de la tarde y á las ocho de la no 
cbe. 
E n la primera va E l octavo no mentir 
V á contiumu-ión L a Praviana y por la 
Boche la preciosa comedia Los Ilugtfno-
ies seguida de E l chiquitín de la casa. 
Mañana se despide la Compañía con 
nna gran función extraordinaria á be-
iielicio de la Asoc iac ión de Artistas 
Dramáticos y Líricos Españoles . 
A lb í su repite Los sobrinos del capitán 
Grant con el mismo magníf ico vestua-
rio y decorado que tanto se ap laud ió el 
viernes cu la reprise de esta hermosa y 
popular zarzuela. 
Los precios, para toda la represen-
tación de Los sobrinos del capitán Grant, 
ton los siguientes: 
Grilles 5 pesos 
Palcos 3 
Luneta con entrada 1-10 cts. 
Entrada general 60 cts. 
Entrada á tertulia. 30 cts. 
Tales son las diversiones 
que boy ofrece la ciudad 
con las variadas funeiones 
á que doy publicidad. 
A l Prado y al Malecón 
á las cinco irá un fotógrafo 
para copiar el montón 
y darlo al cinematógrafo. 
A s í el que quiera salir, 
para que luego en la escena 
pueda su cuerpo lucir 
procure ir á hora buena. 
A las cinco que habrá lu/, 
es hora de estar al l í : 
ni Dios pasó de la cruz 
ni yo tampoco de aquí. 
MISA DIÍ I.OS DIBAMPARADOS,—No 
i las ocho y media, como estaba dis-
puesto, sino á las diez de la m a ñ a n a 
de hoy se celebrará en la iglesia de 
Monserrate la misa reglamentaria co-
1 respondiente al segundo domingo del 
mes actual en honor de María Sant í s i -
ma de los Desamparados. 
E l cambio de hora obedece al Nove-
nario del Sagrado Corazón de Jefiós 
que se celebiui actualmente en aquella 
parroquia. 
Y así lo hacemos públ ico , para cono 
cimiento de los devotos, complaciendo 
al amigo don Nicanor Troiicoso, miem-
bro entusiasta 6 impot tante de la A r -
c h i c o í i a d í a de loa Desamparados. 
P o u E L nouur.o.—. 
. A Jííst-nr^a y ('nnoepciftn Rosel ló . 
^Cónsonante á JoselinaV 
Pites el más propio ¡d iv ina! 
¿La r i m a de Concepción? 
I i U más dulce ¡rorazón! 
M. $ Pichardo. 
L o s NUKVOS COIUSUNOS,— Grande, 
lnmens:i. piramidal es la nueva remesa 
de los (¡ohelinos qno acaba de recibir 
TJgalde en sn flamante Galathra, de 
Obispo .'58. 
L a aceptación que entre las damas 
habaneras a lcanzó este abanico no tie-
ne precedentes. 
V o l ó la primera remesa y volará lo 
mismo esta nueva. 
Y es natural. 
iQiió abanico puede competir con un 
Gobdino en la elegancia de su estilo, 
en el gusto de sus pinturas y en lo ma-
nuable qne su manejo resulta? 
E l dobrlino va un abanico j a p o n é s 
que tiene en todos sus detalles el cachel 
parisión. 
Los más bellos, los más finos. 
los que en éxtas i s divinos 
sumen á quien se recrea 
con ellos: los O ohelinos 
que recibe (ialathea. 
F E L I Z VIAJE.—Repuesto ya de su 
dolencia nuestro querido amigo don 
Juan Cot^ el celoso d u e ñ o de la antigua 
y acreditada peleter ía JAI Marina, de 
los Portales de Luz , ha vuelto á empu 
ñar las riendas de su casa, que marcha 
viento en popa, como que ofrece á sus 
parroqnianos un calzado super ior í s imo 
y elegante. 
Y este feliz acontecimionto permite 
a nuestro también buen amigo el jefe 
de los dependientes de aquella casa, 
don Emil io R. Novoa, realizar su aúlle-
lo do hacer nna visita á bis playas n a -
tivas, orear sn trente con aquellas auras 
y descansar alpinas semanas en el seno 
de su amante familia. 
E l Señor Novoa se embarca m a ñ a n a 
en el ««por francés L a X a car re. 
Lleve M i z viaje. 
MABÍA GUKKRI-IÍO.—Según noticias 
qne á la revista E l Teatro trasmiten 
<lesd,. Sevilla, María Guerrero y Diaz 
de Mendoza están haciendo una t e n 
porada bn l lant í s i i aa . Muy en breve 
estrenarán una comedia austr íaca en 
cuatro acto», titulada Arlequín, una 
g a r a que produjo gran coumocióu en 
i lena. 
D. José Echegaray ha prometido 
nna nuova producción que lleva por 
TOlo L a desequilibrada, y para m á s 
aüelante dará al púb l i co sevillano las 
pnimoias de una obra que l levará por 
"talo Los dos sindicato*. 
L a misma compañía estrenará en 
^areojoua una mu va obra de Galdós , 
ti'iihida M a r i n a . E u la capital del 
^ m c i p a d o ña despertado raueba ex 










inguiuo escritor hispalense 
io á Diaz de Mendoza nna 
«ese titula E l conde de Scx, 
nidad se atribuye n a d a me-
I V1 i pe I V . 
lOBtroQ informes, a g r é g a l a 
a vis ta , esta comedia es 
«ante y está escrita en fáci-
"adus v^rs'ys. 
BDUj en la Corte de Isabel 
erra, tamosa par sus ga lán 
CONCIKUTOS EN 4<LA8 P L A Y A S " . — 
Sobre lo» cien y un atractivos con que 
ya cuentan los deliciosos baños de L a s 
Flayas, base a í íadido uno m á s : 
Desde hoy, doiaingo, tendrán lugar 
en aquellos confortables baños, anima-
dos owjciertos de piano y v io l ín que de-
leitarán á los bañis tas y á cuantos allí 
concurran. 
E l de mañana, qne se efectuará de 7 á 
11 de la misma, está á cargo de los ce 
lebrados profesores don J o s é Pola y don 
Rogelio l i arba , celebrado violista el 
primero y maestro de piano el segando. 
He-aquí el interesante programa: 
Primera parte. 
1? S infonía de Semíramis , Kossini. 
2? F a n t a s í a de Eigoleto, A lard . 
Primer concierto Beriot (op. 10). 
4^ Jota aragonesa, Sa rásate. 
5? F a n t a s í a de Traviata , A l a r d . 
A d i ó s á la Alambra, cánt i ca mo-
risca, Monasterio. 
7^ Intermezzo del Ani l lo [de Hierro, 
Marqués . 
8* A l e g r í a de la Huerta, jota, Chueca 
9^ Mora i m a, Espinosa. 
10? Danzones, D o r i l a y L a s Petenera 
Segunda parte. 
1" Fantas ía de Fausto, Alard . 
2? S é p t i m o concierto Beriot (op. 7o). 
3* Balada y Polonesa Wieuxtemps. 
t í Fantas ía de A í d a , A lard . 
'4? Nocturno do Chopín , Sarasate. 
6? Serenata de la F a n t a s í a Marina, 
Chapí . 
7? Fantas ía de Roberto el D i á v o l o , 
A lard . 
8^ Intermezzo de Cava l l er ía Rusti-
cana, Mascagni. — Y Homanza de L a 
Tosca, Pucciui . 
69 Two-Step L a Parada del Mosquito 
10? Danzones, L a Bel la Cubana y E l 
Pulpero, 
Están, pues, de enhorabuena los asi-
duos concurrentes á L a s Playas, los ba-
ños de moda, situados, como es sabido 
al pie de la calle D, en el vecino y pin-
toresco Vedado. 
¡CHOCOLATE! ¡CHOCOLATE!—Así di-
cen los niños , así los j ó v e n e s , así los 
viejos: hombres y mujeres, chicos y 
grandes, de todas las categor ías y cla-
ses, se regodean con el matrimonio del 
cacao, el azúcar, la canela y la vainil la, 
que forma el más exquisito-conjnnto. 
Y ¿á qué obedece esa exc lamac ión? 
í 'nes á que han saboreado el muy ex-
quisito y sin rival que con las denomi-
naciones "Tipo F r a n c é s " y " L a Estre-
l la" , elaboran en su gran fábrica de la 
calzada de la Infanta, L a Estrella, los 
señores Vilaplaua, Guerrero y Coinp. 
Y como quien saborea ase néctar de 
los dioses queda muy regustado, de 
aquí que exclamen to los. 
—¡Chocolate ! ¡chocolate! 
L E C H I C PARISIÉN.—Se ha puesto á 
la venta en la l ibrería de Severino So-
lloso, Obispo 41 y 43, el ú l t imo n ú m e t 
ro, llegado ayer á la Habana, del nota-
ble per iódico de modas Le Chic P a r i -
sién. 
T a m b i é n ha llegado un nuevo surti-
do de jabones de Pears, el acreditado 
labricajile inglés . 
Cosa exquisita! 
VISTAS NUEVAS.—Lo son casi todas 
las que se exh ib irán esta noche en el 
bioscopio que funciona en Pa5Tet, y las 
ya conocidas resultan nuevas para el 
numeroso públ i co que favorece los do-
mingos el fresco teatro del doctor Saa-
verio. 
Así resulta con la "Fiesta de la co-
ronación de don Alfonso X I I I " , vista 
esta en la que se reproduce con toda 
exactitud el desfile por la calle de A l -
calá de la Comitiva real y de los húsa-
res de P a v í a y de la Princesa. 
A las cinco de esta tarde la empresa 
del bioscopio tomará varias vistas eu el 
paseo del Prado y en el Malecón, con 
objeto de exhibirlas p r ó x i m a m e n t e en 
el aparato,-en unión de otras muchas 
vistas locales que ya tiene. 
J A I - A L A I : — P a r t i d o s y quinielas que 
se j u g a r á n esta tarde Cu el frontón 
J a i - A l a i : 
Pr imer partido, á 30 tautos. 
Irúu y Miclielena, blancos, 
contra 
Cecilio y Abando, azules. 
A sacar de los siete y medio cuadros. 
Primera quiniela, á G tantos: 
Máta la . Kloy, Arnedillo, l i ú n , Aban-
do y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Navarrete blaucos 
contra 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
A sacar de los siete y medio cuadros. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Machín , Petit, Isodoro, Cecilio, Y u -
rrita y Michelena. 
Hora: la una. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a do las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal es-
ta uocheeu el Parque Central: 
Paso doble "Ejérc i to de Paz"—Mor-
se. 
Se lecc ión "Siegfricd."—"Wagner. 
Valses "Quo Vadis" .—Bowers . 
Fantas ía " A í d a " . — V e r d i . 
Paráfrasis "Cuau bella eres". N c s -
vabda. 
Two Step " D i x í e G i r l . " — L a m p e . 
Danzón " L a más Ferraosa." —Cruz. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
L A \OTA F I N A L . — 
U n pobre viejo que era sordo, anda-
ba cogiendo malvas al pie de una mu-
ralla, sobre la cual h a b í a un ceutiuela; 
és te al ver que un hombre se aproxi-
maba, cumpliendo su consigua, le dijo 
con fuerte voz: 
— i Q u i é n vive? 
—Cogiendo m a l v a s , — c o n t e s t ó el po-
bre viejo. 
—Creyendo el centinela que h a b í a 
contestado España , p r e g u n t ó : 
— i Q u é gente? 
— Pura cataplasmas,— r e s p o n d i ó el 
viejo. 
TEATRO P A Y E E T . — G r a n bioscopio 
con nuevas v i s t a s , — F u n c i ó n por tan-
das á las ocho y las nueve.—Se ameni 
zará el e spectácu lo con el concertógrafo. 
TEATRO A L B I S Ü . — F u n c i ó n corrida. 
A las ocho.—La zarzuela en cuatro 
actos Los sobrinos dél Capitán Granf. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8*15: 
De la Habana al I n d o s i á n — A las 9' 15: 
Elc inturón eléctrico—A las 10'15: E l tío 
Tomás. 
FRONTÓN J A I - A L A I . — D o m i n g o 14, 
—Partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS DE ALMKNDAEES.—Car-
los I I I - — D e s a f í o de pelota entre los 
clnbs Habana y F é — D o m i n g o 14—A las 
dos. 
CIRCO-TEATEÓ CUBA—Tvo hay fun-
c i ó n . — P r o n t o debut de nna gran com-
p a ñ í a de zarzuela. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
Knevas vistas. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 D E J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacrat í -
sima Corazón de Jesús . 
E l Circular está en Guadalupe. 
Santos Basilio el Magno, obispo, doctor 
y fundador, y Elíseo, profeta. 
San Elíseo, profeta. Este profeta fué 
hijo de Sajhat y discípulo de El ias . 
Nació en Abelmenna, en la tribu de 
Manasés. Hal ló le El ias arando, puso 
sobre él su capa, y Eliseo dejó su labran-
za, sus padres y parientes, y siguióle: y 
desde entonces recibió también su espíri-
tu profétiro. 
Los prodigios que en seguida hizo, le 
dieron á conocer por el heredero de las 
virtudes y de las gracias del anciano pro-
feta. 
Pasó á pie sobre las aguas del Jordán, 
cambió las malas calidades del agua de 
la fuente de Jericó, socorrió al ejército de 
Josafát y de Jorán, que estaban m u ñ é n -
dose de sed, y los predijo la completa vic-
toria que alcanzaron sobre los moabitas: 
aumentó milagrosamente el aceite que 
una pobre viuda tenía en su casa, resuci-
tó al hijo de una sanauiita, curó la lepra 
á Nahaman, general sirio, predijo los 
males que Hazael causaría á los isreali-
S y anunció á Joas, Rey de Israel que 
ganaría tantas victorias á los sirios, como 
veces heriría la tierra con su dardo: pro-
fecías que se cumplieron con la mayor 
exactitud. 
Desde esta época la Escritura pasa en 
silencio las obras del profeta Eliseo, bien 
que es de creer que serían notables, ejer-
citándose en procurar el bien de Israel. 
Murió Eliseo durante el reinado de Joás. 
D I A 15 
Santos Vito y Modesto, mártires y 
Saata Crescencia. 
F I E S T A S E L L U N E S T MARTES 
Misas solemnes.—Eu I? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte do María—Día 13—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consola-
ción ó Cinta, en la Capilla de San Agus-
tín, y el día U» íí la Asunción, en la Cá-
tedral. / 
PARROQUIA DE MOÑSÉRRAiF 
E l jueves 18 del corriente A las 8 de la m a ñ a n a 
se dirá una misa cantada en acción de gracias 
á Ntra. Sra. del Corazón de Jesús . Se suplica 
á sus devotos y demás fieles la asistencia á di-
cho acto. 
Una fendenté devota de Ntra. Señorá. 
5810 . 4-14 
FIESTAS ENSTA. T E R E S A 
E l próximo domingo misa solemne al Santí-
simo Sacramento, quedando á cargo del Ser-
món un Padre Carmelita. 
La Procesión será por las naves del templo a 
las 6)4 de esa misma tarde. 
5713 Itll—Sml2 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les l legó la hora feliz tan deseada: «1 
Asma se cura radical y positivamente; y a 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cu vos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas remanas, co-
mo es público y notorio eu toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viegos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende.su iuventor en la 
Habana, calle' de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clareas. 
' A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
6546 It-ju8-lm7 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRA.\ m m DE TABACOS, CICAKKOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a . d e M a n u e l C a m n c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
C1036 26-d-U) 4 a l 5 J d 
T I N A SEÑORA I N G L E S A con gran esperien-
^ cia en la enseñanza á.n su idioma é instruc-
ción en castellano se ofrece á dar clases á 
los niños que tengan vacante? en el Vedado y 
la Habana. Tiene Inmsjorables recomenda-
ciones. San Nicolás 207. 5826 4-14 
K a í ' a e l de Z a k l o , 
Profesor de inglés y de teneduría de libros, 
por partida doble. "Clases nocturnas, .San Mi-
guel número 46. 
5613 8-10 
E l Uevereudo P a d r e C r i s t ó b a l 
del Colegio de Belén, predicará en la misa de 
las ocho del próx imo Domingo, en la Igleeia 
del Crislo1; 5808 l t l3—ImlJ 
Priiniíiya Real ÍIUIIY fc A r c l i i c o M í a ' 
D E 
I T S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar do la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R 8. TRONCOSO. 
C991 V. Jn 
EN SANTA CATALINA 
E l domingo próx imo , d ía 14, la Qesta de Cor-
pus. A las misa solemne y sermón por el P. 
Alvarez. A las 5 de la tarde Proccpión del San-
tísimo, 5758 l t l l - 3 n i l 2 P r i m i t i v a , l{c: i l y m u y I l u s r e A r c h i -
coCríulía de Olaría S a n t í s i m a de 
los Desamparados . 
L a misa reglamentaria del 2'. domingo del 
presente mes, se celebrará el domingo l í , ú las 
diez de la viariana. 
Lo que se av isa á los Sres. hermanos para su 
asistencia. Habana 11 de Junio de 1903.—iSica-
nor S. Tro>ico«o, Mayordomo. 
5719 Itl l—3ml2 
Hasta el m á s bruto puede a p r e n d e r 
el inglés si es puntual y obediente, haciendo 
uso del fonógrafo, en Acosta 17. Los cuentos 
en inglés vienen grabados de New York. Siste-
ma del inventor A. Boissié. 5450 26-Jn7 
U n a profesora Inglesa, 
de Londres, con excelentes recomendaciones, 
tres años y medio en una familia cubana, 
desea dar lecciones á niños ó á adultos á 
domicilio ó en su morada antiguo Hotel de 
Francia, Teniente Rey 15 5361 15-Jn4 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
L a conocida profesora, Mrs. Jame8,_ que con 
tanto éx i to ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio A Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
5193 26-28 My 
TTNA señorita inglesa desea dar clases de su 
^ idioma á domicilio. Informan Quinta de 
Lourdes número 9, Vedado á todas horas, ó 
Neptuno 34, de 8 a. m. á 5 p. m. 
«13? 4̂668 26-16 
T I B R O S U T I L E S . — R e p r e s e n t a c i ó n gráfica 
•^intuitiva de l a mujer, de su estructura y de 
sus órganos , con texto explicativo y l á m i n a s , 
70 cts. Id. en estado de embarazo 70 cts. Id. del 
hombre fl.25. Obilpo 66, l ibrería. Habana. 
5694 4-11 
L a imijer en sn casa 
Revista mensual de labores, e c o n o m í a do-
mést ica y modas. Precio de suscripción fl.60 
010 al año. Obispo 86, librería. 5693 4-11 
Cuentas., c i rcu lares , tarjetas , 
vales, recetarios, talonarios y toda clase de tra-
bajos de imprenta se hacen pronto, bien y ba-
rato, en Obispo 86, l ibrería ó imprenta. 
5692 4-11 
00 DS 
Revista semanal para señoras. Este perió-
dico se publica, con 6'J ó más grabados, en el 
texto, se enseña á cortar, confeccionar, tejer, 
bordar, cocinar, quitar manchas, medicina, 
perfumería, etc. 
E n la secc ión recreativa, novelas, canciones, 
refranes, adivinanzas, etc. Con cada número 
se reparto un patrón cortado para que las se-
ñoritas se hagan los vestidos por si solas, 52 
nfimeros se reparten al año por el infino pre-
cio de $6-00, se remiten muestras gratis, pedi-
dos á Inquisidor 23, apartado 723, Habana.— 
So solicitan ajenies. 
5633 26-10 Jun 
mm n u n i i s i mm 
n t m m i m s m s i n i í i i í s . m m . 
D o l t ' t - — ~ S c i l i o e l m m — • - I T L o t t o x - c l t i m 
P R O P I E T A R I O S D E 
The ReOrerlarids Yeast & Spirits Co. L i d . , eu Delft, establecida en 1869. 
The Del / i DistUlery (antes: van Meerteu & Zouen) Delft, id. en 1824. 
The Kctherlands Sieam Distillery, L i d . (antes E . I \ iderlen, id. en 18G0. 
The Malteries, en Schiedam.—The Xetherlands Tcasi & Sptrits Co. Ltd. (an-
tes: Ja les Verstraete & Co. en Bmges ( B é l g i c a ) . 
T FaÉcantes fie las simientes marcas reptadas ea el MUÍO entero, á saíer: 
L a ginebra l eg í t ima " E L H O L A N D E S " , en garrafones y el B ú f a l o en canecas. 
L a ginebra color crema " E . K I D E K L E N " en tarros de cristal blanco. 
E l Bepresentante de " T H E I S T í T H E K L A N D S D 1 S T I L L E R I E S L t d . , 
Mr. G . Gieben que se encuentra en la actualidad en la Habana y p e r m a n e c e r á 
aquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
D o p ó s í t o g e n e r a l : A g n i i a r n ú m e r o 1 3 4 . 
P u e s t o e n l a L o n j a n . I O O , S r e s . H I N Z E & C o . 
alt 1 Jn e 692 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran C o m p a ñ í a 
de CVmeilia EspaCola .—Empresa B a -
l a g n e r - L a r r a . — A las dos d é l a tarde— 
L a eomedia cu tres actos E l octavo no 
mentir y Ixi Praviana (un aclo ) — A las 
ocbo y inedia.—La comedia en dos ac 
los T"* tíi:/(mote* y E l ehiguStiu de lo 
casa (dos uctos) 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A I i D O r A L V . - F a r m a c é u t i c o de r a r í s 
Numerosos y di^Ungmdos facultativos de esta Isla emplean esta preparac ión con 
é x i t o en el tir.taTnif uto de los C A T A B R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I -
T I C O S , la H E M A T U R I A 6 derrames de sangre por la nretra. Su uso facilita In expul-
sión y el pasaje á los r iñones de las arenilla,- 6 de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N 
D E O R I ^ A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A y finalmente. «ín ser «na Panacea, 
debe probarse en In trcm rnlidad de los casos eu que haya que combatir un estado pa-
to lóg ico de los órganosígenito-uriuario;?. 
DOSIS: CTATRO CCCHAUAD1TA5 DE CAFE AL, DIA, ES DECTR Ta A CADA TKE3 HORAS, 
EN MEDIA COFITA DE AGUA. 
Venta: Botica F R A N C E S A , San Rafael esquina é Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
c 980 alt 1 Jn 
Premia'ln ron nred^na d? oro en la última Exposición de Parte. 
C a í n la « l o b L l i d a d u MíHirflj e s c r ó í u i a y arquit ismu de lo» n i ñ o s . 
c 919 26.26 
ARTES Y OFICIOS. 
r NA P R O F E S O R A inglesa de Londres da clases 4 domicilio á precios módicos de 
música, instrucción dibujo é idiomas que ense-
ña á hablar en pocos meses. Dejar las senas en 
San José 16, b ajos. 5817 4-14 
L A R E A L I D A D 
Nuevo taller de zapatería al por mayor y 
menor de A. H . , Monte 18. Se reciben órdenes 
para el campo. 
0000 26-11 Jn 
LA INDIA PALMÍSTA 
Mnéstreme su mano y diré & V. lo qne ha 
sido lo que és y lo que puede ser. Consultas: 
Jl plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. Ancha del Norte 
n. 203 A, 5467 8-6 A L«AS S E Ñ O R A S 
L a peinadora n iadr í l e f ía C a t a l i n a de 
«Jlmétiess. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 5222 26-my30 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-bir los últ imos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltas eíi su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en tfñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
eutrada por Consulado. 4849 26-1 My 
P A R A - R A Y O S 
E . Mcrem, Decano Electricista, constructor 
é instalador de ^ara-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su iiistalaci6n y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
raatía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
26-30 M 
HOJALATERIA BE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
c925 26-27 My C O R O N A S F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 
L A F A S H I O N A B L E 
OBISPO, 121, T E L E F O N O 474. 
c 855 26-16 M 
HOÍÉS y M a s . 
H O T E L V I C T O R I A 
B R O A D W A Y — 5 T H A V E N Ü E & 27TH S T . . 
Ciudad de Nueva York, E. U. A. 
E L UNICO HOTEL EN NUEV'A YORK GON FRENTE 
á B r o a d w a y y á l a 5t A venida. 
" E l Victoria" es un hotel de primera clase 
dirigido bajo el sistema europeo, moderno, y 
comnletamente equipado. Absolutamente á 
prueba de fuego. 
Está situado en el centro de la ciudad, con-
veniente á todas las líneas de vapores y ferro-
carriles. Puede irse á cualquier parte de la 
ciudad por los carros e léctricos (jue pasan por 
su puerta, 500 cuartos y 150 habitaciones con 
baños; cada cuarto tiene teléfono y agua fría y 
caliente. 
Si se da aviso por adelantado, los huéspedes 
sené,n recibidos en el muelle. Precios especia-
les para los viajeros Sud Americanos. Se habla 
Español y Portugués. Para más informes diri-
j á n s e á 
G E O R G E W. S W E E N E Y . 
PHOPIETARIO. 
Dirección Cablegráfica: " V I C T O R I L A . " . 
N E W Y O R K . 
7? Avínida, ftntrc las calles 'Ti') y ."ifi, 
Tres cuadras del Parque Centra!. B1 sitio m á s desea-
do de la ciudad. Los carros do Broadu ay posan por 
la puerta, llolel moderno, á prueha de fueqo, con depar, 
tamcnloe de uno, dos ó U-cs<;narto3, con l>año. Cuar-
tos con baño 82,50 diarios. 
T e l é f o n o » larga distancia en cada departamento. 
Kcstaurant á la carta. Música. 
A. W. Kacer; Propietario. Juan Repico, conoci-
do en la Habana, tiene á su carne el Dcpartatnento 
Español y se hallará 6 bordo de todos loa vajiore» [ja-
ra hacerse carpo del equipaje. 89m.v28 
T o n t > o r a d a d e l í t O t i 
E l día 15 de este mes do Febrero se abre al 
público la temporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarfin los señores temporadis-
tas algunos mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallaran los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 294 alt 50-15 Pb 
Shí i n t e r v e n c i ó n de corretlor 
se compra una casa que esté bien situada y cu 
yo precio no exceda de |3.500 á $4.000- Drago 
nes 27, de 8 á 1̂  a. m. y de 4 a 6 p. m. 
5786 &-14 
AVISO IMPORTANTE: 
Se desea comprar untvó dos fincas grandes 
con montes v írgenes , abundantes en maderas 
duras del país. Títulos deben ser claros y ex 
plotación de maderas fácil. Se paga al couta 
do y no se trata con corredores. Con pormono 
res, precios etc., dirigirse al apartado 862, Co-
rreos Habana. 5687 4-̂ 1 M U E B L E S Y L O Z A A N T I G U A 
Se compran muebles antiguos finos y loza, lo 
mismo vajillas que piezas sueltas. Campanario 
124. 5582 10-9 
A L A S F A M l C l A S 
Por encargo de varias casas de Matanzas, 
Cienfnegos y Puerto Príncipe , se compran to-
dos los muebles usados que se presenten, pa-
gándolos bien. Campanario 124. 
55S1 10-9 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona eu comis ión el cobro de 
haberes pasivos, bmaionarios civiles, 
devo luc ión de lianzas, Bonos del Teso 
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créd i tos haya 
contra el gobierno español-
Dirigirse á Antonio G. B í j a t , Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D . J o s é Ma-
l í a de Airarte , Director del Banco del 
Comercio. 
c 784 alt SO-1 My 
SOJÍÍITI m s . 
X J X X Í S S I F L o c a - x - l g r o 
Dependiente recien llegado de Barcelona con 
16 años de práctica en lencería, lanería, sede-
ría y otros, no teniendo pretensiones solicita 
trabajar en esta ciudad. Kazón Ncptuno SO 
5819 4-14 
Se solicita, 
nna criada de mano de color de mediana edad 
que sepa coser y tenga quien l a recomiende, si 
no es así qne no se presente. Línea 84, Vedado. 
5801 4-14 
U n a sefiura pemusu lar 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora, est4 acostumbrada d estos servicios y tie-
ne buenas recomendaciones, informan LUrra-
les 147. 6812 4-14 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora; aabe cumplir con su obl igación y tiene 
buenas referencias: informan Auditor 33, Cerro 
5603 4 14 
U n a joven peninsular 
qne no se marea, se ofrece á cualquier familia 
6 st ñora que quiera embarcarse para E s p a ñ a 
y necesite quien la aconipafie. Tiene personas 
que respondan por ella. Informarán Agaila36. 
5,o,30 4-12 
' N A J O V E N peninsular de dos meses de pa-
rida, desea colocarse de criandera á leche 
entera, reconocida |por el Dr. Tremola y con 
muybueoas recomendaciones. Informan Chá-
vez n. 4. 5827 4-9 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas prácticos en esta clase 
de trabajos, se paga bien v se exijen referen-
cias de formalidad. E n É L F I G A R Q , Obispo 
n. 62. 6820 16jnl4 
Unu s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igac ión, tiene buenos informes é i n -
formarán Neptuno 207. 5821 4-14 
Peinadora . 
Esperanza Castro discipula de Emil ia S á n -
chez, se ofrece á las Sras. de ensto en peinado. 
Peinu á domicilio. Peinados a 50centavos, abo-
nos $5. E n Consulado 85. Te lé fono 1798, 
5813 4-14 
S e s o l i c i t a 
una ceneral criada de mano para todos los 
quehaceres de la casa, para el Vedado, calle 
Dos nóm. 1, con el sueldo de dos centenes. 
5789 10-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn Joven peninsular do criado de manos, ca -
marero ó partero, ambas obligaciones sabe 
cumplir perfectamente, tiene buenos informes 
Informan en Aguila 116. 
6793 4-13 
P L A N C H A D O R A 
Se solicita una que sea buena, tanto para se-
ñora como driles de caballero. O'Rellly 54. ca-
misería. 57S0 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de 4 meses de parida y 
con buena y abundante leche, ú leche entera ó 
media y con personas que respondan por ella. 
San Rafael 152. A. 5781 4-13 
N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de manos ó para cualquier otro 
trabajo; no es criado de 10 ni 15 pesos: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene referencias, 
luforman Poulr. n. 5. SffBS 4-13 
C;E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C A cerca 
•^de esta ciudad que tenga buena casa para 
habitarla, agua y ex tens ión de una á tres c a -
ballerías de tierra. Dirigir noticias y condicio-
nza á San Ignacio 19, I . Roi'g. 6766 8-13 
J j N M U C H A C H O P E N I N S U L A R desea co-
^ locarse de operario de imprenta en m á q u i -
na de pedal ó de apreudiz de máquina de va-
por. E s natural de Galicia. Inform an Suspiro 
n. 14 á. M. D. de 6 á 8 de la noche. 
5769 4-13 
Ag-encia de negocios 
y colocaciones en general, en Salud nóm. 28? se 
facilitan personas para toda clase de trabajos 
y cuadrillas de traoajadores para el campo. 
5800 , 4 13 
"pNA J O V E N dpsea colocarse de criada de 
^ manos 6 manejadora, sabe su obligac^óh y 
tiene buenos infórnies, sueldo dos centenes.— 
Someruelos 6, informarán. 5798 ,. 4 13 
r E D A D O , L I N E A 46^4e solicita tinaf criada 
de manos que Sepa coser a. máquina y a ma-
nos. Y uu muchacho de 14 a 16 años para;Crla-
do de manos. Ambos con buena referencia. 
5797 4-13 3 
TTNA SEÑORA peninsular desea co locac jnó 
'- de mane|adora, es car iñosa éÓH k>a niños y 
sabe cumplir con su obl igación y tiene refe-
rencias. Informan Soledad 2. 6799 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano une sopa cumplir con su 
oblig*ción en Concordia Ü7, altos. 
5774 4-13 
C E N E C E S I T A N l.OÓO pesos, se toman en hl-
^poteca sobre una casa qne vale 4.000 y es tá 
asegurada en el I R I S . Para mas pormenores, 
Gervasio letra B. entre San Lázaro y Lagunas 
de 7 a 9 a. m. y de 4 a 9. 5779 4-13 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa coser y traiga buenas 
referencias de las casas donde haya estado, es 
para el Vedado. Informarán Sol 85. 
5783 4-13 
Pe solicita una buena profesora do instruo-
c ión y bordados para dar clase á dos ninas cu» 
Uo horas al día. Casa Blanca Marina n. 12. 
5750 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
una ioven recien llegada de criandera. Razón 
Agukr 33. 5742 4-12 
S E S O L I C I T A N 
una señora de edad para ayudar á la limpieza 
y un muchacho para fregar y regar flores: suel-
do á cada unof7. Dan razón Vedíuio calle 2 nú-
mero 11. 5754 4-12 
DE S E A N C O L O C A R S E dos señoras peninsu-lares, una de mediana edad y otra joven pa-
ra criadas de mano con un matrimonio ó corta 
familia 6 acompañar á una señora ó manejar 
un niño; se colocan juntas ó separadas. Infor-
man Aguacate 80. Se dau referencias. 
5732 4-12 
Ü NA joven peninsular de dieciocho días de parida desea colocarse de criandera á leche 
entera la que tiene buona y abundante y con 
personas que la^garanticen. Informan Ci ína^a 
calle de Santa María n. 2. 5727 4-12 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de manos: safie cuni-
plir con su obligación y tiene buenos informoa 
Dau razón en Teniento Rey 37. 
5714 4-12 
C E desea colocar un peninsular de criado de 
^mano, muv inteligente v con mucha prácti-
ca en s ü obl igación, también se coloca para 
fuera de la Habana, prefiere sea buena casa. 
Informan en la farmacia del Dr. Bscandell, 
Egido 55 esquina A JesGa María. 5735 3 
l > e s c a 
de criandera una j< 
meses de parida con 1 
y con personas que la 
isular de tres 
undante leche 
i. Informan en 
# U n joven iM'ninsiilar 
DE S E A C O L O C A R S E nna joven peninsular de maneja<iora ó criada de mano. Tiene 
quien responda por su conducta. Informan 
Aguila 114, 2?pison. 31. E n la misma informan 
de una criandera a leche entera. 5740 4-12 
ü u a j o v e n p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida y con su n iño que sa 
puede ver, desea colocarse de criandera á le-
che entera la que es buena y abundante y con 
personas que lo garanticen. Espada n. 1, mfor-
marán. 6720 4-12 
OS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S con 
buena v abundante loche, con tres meses do I ) 
parida l i em 
tienen inconí 
puede ver BU 5759 
Mk, be 
4- ra i 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la recomienden. Informan Virtudes n? 
140 4-12 
U n joven peninsular 
desea col 





Se o l V o c c : l l a s s e ñ o r a s d e l a H a b a n a 
y del Vedado cono criada do manos, una seño-
ra que habla tres idiomas. Diríjanse á San I g -
nacio 16. 573* 4-12 
S E N E C E S I T A 
nn « • c u t o viajero para ferretería que tenga 
•larga cxperienHa en el ramo. Diríjase por car-
la oficina de este periódico. Toda 
>n será confidenciaL 6063 8-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
U n a sefiora peninsu 
recién llegada desea colocarse de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante, 
v con buenas recomendacionea. Informan Egi-
do 9* ÓSÚti 4-14 
;ha prmnsufar de criada de mano 
ra: sabe cumplir con su obl igación. 
tn Rafael 143 A. 5675 4-U 
S E S O L I C I T A N 
nn criado y una criada de manos que sopan 
cumplir con su deber y sean afeados, en Luz 
udia. 11. 6tí2Ü b-10 
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X T n a h o j a d e 
w x n i A l m a n a q u e 
J u n i o 
u 
Domingo 
K l e b e r 
Nació este general, 
úno de los más ilustres 
que ha producido l a 
Francia á fines del si-
glo X V I I I , en Estras 
burgo el año 1754. Hijo 
de un albañil, debió á 
un sacerdote, pariente suyo, el poder 
marchar á París para hacer sus estu-
dios de arquitectura y matemáticas, y 
más tarde, á dos nobles bávaros el ser 
admitido como alumno en la Escuela 
Militar de Munich, donde ascendió á 
teniente, incorporándose acto seguido 
al regimiento austríaco de Kaunitz; 
poro como en el ejército de Baviera 
sólo los nobles podían ascender, renun-
ció su empleo en 1783, volviendo á 
Francia, en donde fué nombrado ins-
pector de edificios públicos de Belfort. 
L a revolución de 1792 despertó en 
61 instintos militares, alistándose como 
granadero en un batallón de volunta-
rios del Alto Rhin. Su inteligencia y 
su valor le hicieron escalar en corto 
tiempo todos los grados de la milicia, 
siendo nombrado general de brigada 
después de su heroica defensa de Ma 
guncia, de división luego de la campa-
ña de la Vendée y general en jefe del 
ejército del Ehin después de haber 
tomado á Mons, Lovaina, Maestricht, 
batido al enemigo en Marchienes, con-
currido á la victoria de Flaurus y he-
cho la brillante campaña del Ehin. 
Cuando Bonaparte fué nombrado ge-
neral en jefe del Ejército de Oriente, 
pidió al Directorio que le acompañase 
Kleber, y vuelto á Europa, le dejó el 
mando de todas las fuerzas francesas. 
E l 14 de Junio de 1800, cuando Kle-
ber se ocupaba en hacer duradera su 
conquista en Egipto por medio de sa-
bias medidas, fué asesinado en el jar-
dín de su palacio del Cairo por un jo-
ven árabe llamado Solimán. 
REPÓRTER. 
Un matrimonio joven, sin hijos, se ofrece pa-
ra acompañar á nna familia, señoritas ó niños 
por el pasaje de uno solamente, para el 20 de 
Junio ó 5, 15 ó 20 de Julio. Tienen personas 
que garanticen su conducta. Informan Reina 
Dámcro 56, á todas horas del día. 
5772 4-13 
E n Cicnfuegros 46 
se solicitan aprendices de carpintería de mue-
blcs, adelantados. 5735 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos con buenas referencias 
para poca familia. Neptuno 34, altos. 
5736 4-12 
•pESHiA colocarse una señora" peninsular de 
criandera á leche cutera, que tiene buena y 
abundante, reconocida por varios médicos y 
con personas que respondan por ella, Infor-
mau Egido 9, solar La Campana. 
5670 4-11 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
Intes^ado^, tpstameotaría. todo, lo que perte-
heCe kl Foro, sin cobrar hasta la conclusión^ 
facilita .diiíero á cuenta-de. herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
5677 4-11 
• Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Ncptuao oúraero \\'¿ Botica. 
567S 4-11 
TTíNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su deber y tienen referencias, en la 
misma se coloca una joven de criandera con 
buena y abundante leche y de 4 meses de pa-
rida. Informan San Nicolás 291. 5669 4-11 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano en Bernaza 46 altos, que 
sepa cumplir con su obligación y tenga buenas 
referencias. 5676 4-11 
TINA joven peninsular desea encontrar una 
familia que vaya á la península, para ir 
criando un niño á media leche ó para manejar-
lo, tiene buena conducta y personas que res-
pondan por ella. Informan en Peña Pobre 5, 
Carmen Merino. 5679 4-11 
S e s o l i c i t a 
una mujer de mediana edad, para un corto 
servicio de mano, en San Lázaro 93 informan. 
5681 4-11 
Un joven de color 
desea colocarse de cocinero en casa particular 
6 establecimiento, sabe su oficio con perfec-
ción y tiene buenas referencias, informan Si-
tios 70. 5684 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora de un niño sólo, en casa particular, sabe 
desepeñar bien su obligación y coser a mano y 
á máquina, tiene buenas referencias. El Anón, 
Habana n. 73. 5686 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa con 
los niños y tiene muy buenas recomendaciones 
Belascoain 36. 5685 4-11 
TJNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación por haberlo desenv 
sobe coser a mano y a máquina v t i 
Informes, dan razón Aguila 1**' 
5663 • 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe cnmplir con su obliga-
ción y tiene las mejores referencias. Informan 
Amargura a?, altos. 5660 4-11 
TJN JOVEN desea colocarse do portero 6 ca-
marero 6 de criado de manos ó para acom-
pañar á una familia ó viajar para el servicio 
de ellos. Para Informes San Nicolás y Lagunas 
bodega, darán razón. 5710 1-11 
B u e n a c o c i n e r a se necesi ta 
para un matrimonio solo. Sueldo 12 pesos pla-
ta, debiendo dormir en la colocación. Calle 20 
núm. 4, Vedado. 5711 4-11 
Mucbaclia de 12 £ 14 nftos 
como criada de manos; se la viste y calza ó se 
le dá un pequeño sueldo. Calle 20 número 4, 
Vedado. 5712 4-11 
JEN R K I N A 155 
se coloca una criandera reconocida por los me-
jores médicos y un peninsular de criado, sere-
no ó para cuidar á aigán señor. 
5703 4-11 
í ' XA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
se de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe su oficio con perfección y tiene 
muy buenas referencias. Sueldo de tres cente-
nes en adelanto. Informes Cienfuegos 22. 
6707 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos que sea de color y tenga 
referencias. Informan en la Capitanía del 
Puerto. 5705 4-11 
Una señora p e n i n s u l a r 
•e ofrece para cocinar á corta familia, sabe su 
obligación y tiene referencias. Informan O-Rei-
I ly 32. 5702 4-11 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera ne sepa su obligación para una 
corta familia. L n f b r m a a Factoría 9, 2-: piso. 
5700 4-11 
S e G o i i c i t a 
nna criada de mano de mediana edad, que ten-
ga onien la recomiende. Virtudes 2, A. 
5697 4-11 
Cri .Kla ele mano 
6© olicita blanca, peninsular, aclimatada en 
•1 Da.s y que traigo referencias. En San José 
X). S A entre Consulado £ Industria piso C, on-
Vefcuelo. 5690 i-li 
w i MES mmmmi 
5643 26-10 
R E S U L T A D O P R A C T I C O 
se desea un socio pora el negocio de abejas. Se 
atienden colmenares. Maloia 169. 
5553 8-9 
Una señorita desea encontrar 
una familia que vaya de temporada á Isla^de 
Pinos pagando ella todos sus gastos. Dirigirse 
por correo á M. A. R. apartado 10, Habana. 
6531 8-7 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
* 5438 26-Jn6 
I M P O R T A N T E 
Se solicita ft los herederos de don Ignacio 
Duarte y Castro Palomino, casado con doña 
Isabel Zenca, para que concurran á la calle de 
Chacón 16, de 3 á 5, provistos de los títulos que 
acrediten su personalidad, para enterarlos de 
una herencia en Isla de Pinos.—Josó Chenard. 
5358 " 10-4 
A L Q U I L E R E S 
V e d a d o 
Se alquila la moderna casa calle 11 esquina 
a 10, a una cuadra de la Línea, cou todas las 
comodidades. Impondrán Vil'egas 46, 
5832 4-14 
"LTABITACIONES.—En esta hermosa casa to-
^ d a de mármol. Consulado 124, se alquilan 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos ó separados, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, pu-
diondo comer en su habitación, sin aumento 
ninguno. Precios módicos. Teléfono 280. 
5S34 4-14 
TrEDADO—se alquilan los nuevos y espléndi-
' dos bajos de la casa 5;, 44J ,̂ á una cuadra de 
los baños Las Playas, propios para una familia 
degusto, en el n0. 44 está la llave. Informarán 
San Nicolás 86, 5S14 4-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cesa calle de la Salud n. 03, con 5 
habitaciones, bajas y 2 altas, suelo do mármol 
y mosaico, baño de tanque é inodoro. La llave 
é informarán en el n. 95. 5824 8-14 
V e d a d o . 
Calle 15 ní 27 entre E y F, a media cuadra del 
fondo"de la Quinta de Lourdes, un chalet con 
suelos mosaicos, mamparas, sala, comedor, ba-
ño con lavabo y bañaaera esmaltados, cocina, 
agua fría y caliente, 3 inodoros, 4 cuartos de 
dormir y 2 de criados^ jardín y patio, timbre y 
luz eléctrica, mejor vista en la loma é instala-
ción sanitaria: en 8 centenes. Informan esqui-
nas calles E y 15, 5818 4-14 
T a hermosísima cosa San Lázaro 138, se alqui-
mia, tiene mas de 12 habitaciones, con balcón 
corrido al Malecón, la llave en la panadería 
de la esquina de Aguila y San Lázaro 298 de 
esta última informarán del todo. 5802 4-14 
Se alquila en 4 centenes 
una casa callo de Espada 49, entre Zanja y Va-
lle á una cuadra del tranvía y del omníous, con 
sala, comedor, 2 cuartos, agua é inodoro, cloa-
ca y cocina, pisos de mosaico, fabricada de 
nuevo. Al íaao informan. 5805 4-14 
Se alquilan 
las casas níims. 144 de la calle de Cuba en la 
cuadra de la Iclesia de la Merced y 19 de la de 
Fundición, Inrermes respectivamente en Cuba 
144 y San Ignacio 106. 6833 8-14 
C E ALQUILAN unos altos á una familia sin 
^nlfios muy ventilados y frescos con todo el 
servicio arriba y un cuarto bajo en Cristo 34, 
esquina á Muralla. 5809 ' 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernaza 25; tienen vista & la calle 
en la misma informan. Se cambian referencias 
5828 4-14 
S E A L Q U I L A 
una bonita sala y dos gabinetes juntos ó sepa-
rados con muebles y comida ó sin ellos á caba-
lleros ó matrimonios: son frescos.y casi esqui-
na á Monto. Carros del Cerro. San Nicolás 207. 
5825 4-14 
A HOMBRES SOLOS Ó 
MATRIMONIOS SIS M O S 
(NO ES CASA DE HUESPEDES) 
Dos magníficas y ventiladas habitaciones al-
tas, elegantes pisos, hermoso balcón á la calle, 
agua, inodoro, luz, Uavin y aseo. Lugar de lo 
más céntrico, cómodo y concurrido. Le pasa el 
eléctrico y orreco otras muchas ventajas. Se 
pueden amueblar v hasta ajustar en ellas los 
alimentos. Casa do respeto y moralidad por 
la cual se permutan las mejores referencias. 
Informes Dragones 44, altos, esquina á Galiano 
5767 4-13 
Juntos 6 separados 
se alquilan los magníficos pisos principal y se-
gundos de la casa Sol n'i 81, Informes en Ofl-
cios n. 28, altos. 5760 4-13 
gE A L Q U I L A 
en 6 centenes la casa calle de Cuba n. 170, la 
llave en el café: informes Calzada de Jesíis del 
Monte r\u. 872. 5764 4-13 
312x3. ^ > U L i 3 L - t o o é > i x " t r ± o o 
se oede a un matrimonio ó persona de respeto 
una sala con dos ventanas y un primer cuarto 
con toda asistencia. Consulado 103 entre Nep-
tuno y Virtudes. En la misma se manda a do-
micilio buena y variada comida, — 4-13 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa calle de Gervasio núm. 8, D, 
entre Lagunas y San Lázaro, acabada de re-
diñear, fresca y seca, con sala y comedor de 
mármol, 3 cuartos de mosaicos, á la brisa, co-
cina de azulejos, azotea, gas y a^ua, la llave en 
el 9, G. informa su dueño, Seis u(im. 5. Ve-
dado. 5794 4-13 
la casa Industria 94 entre Neptuno Virtudes, 
Eropia para dos matrimonios. Dan razón en onsulaüo número 07. 
5791 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos de Reina 44, 
la llave en los bajos, informarán Riela 99. 
5792 4-13 
T?n 45 pesos oro español, los bonitos altos de 
.Salud 6; esquina á Rayo tiene espaciosa sala, 
piso de marmol, comedor. 4 habitaciones, bal-
cón corrido por Salud y aemSs comodidades, 
frescos é independiuntes. La llave en los bajos, 
é informes Monte 125 altos, por Angeles, o 
Monte 138 Botica "La Libertad". 
6788 8-13 
OE ALQUILA un bonito entresuelo, Rayo ca-
^ei esquina á Salud, compuesto de 2 habita-
a4ones altas y una baja, tiene agua, inodoro y 
está á una cuadra de la Plaza del Vapor. La 
llave en Salud 8, altos, esquina á Rayo. 
5795 4-13 
Ce alquilan los bajos de la ca sa calle de San 
^Nicolás nüm. 76, entre Neptuno y San M i -
guel con todas comodidades y servicio sanita-
rio. El portero tiene las llaves y pueden ver-
se & todas horas. 5762 8-13 
Concordia /O 
Se alquila esta casa con sala, comedor, tres 
cuartos y agua. La llave en la bodega de en-
fn nto. Informan en Animas 93, altos-
'70 4-13 
Plaza de Armas 
Se alquilan los espaciosos bajos de Obispo 1. 
el todo ó ñor parte?, propios para almacén o 
establecimiento de cualquier ramo. Informa-
rán en la portería de la misma. 5<S2 8-13 
•pMrella 99.—Se alquila esta casa c«n sala, an-
tesala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciónes es alta. La llave en la 
misma ó en la bodega esquina á Manrique. Su 
dueño Virtudes 15. 5733 4-12 
S e a l q u i l a n 
los altos de Obispo 63, entre Aguiar v Habana. 
57<t 4-13 
San Juan de Dios 6, altos, 
en el mejor punto de la Habana, se alquila á 
caballero solo una habitación con hermoso bal-
cón á la calle. No hay niños. 5785 4-13 
V e d a d o 
Se alquila el hermoso Chalet Bañoe nOm. 33, 
esquina 17, á donde va la línea eléctrica, tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, baño, inodoro, ade-
más 3 cuartos para criados y toda comodidad 
para una familia de gusto. Informan Vedado 
c.-.lle 17 n. 24. 5716 4-12 
SE ALQUILA 
Industria 189, al ludo de Villanueva un local 
propio para establecer cualquier industria y 
sobre todo para almacén de tabaco por estar 
preparado para esto y con capacidad para 4000 
tercios. 5717 R 28 12 
yedado.—Calzada esquina á 2, se alquila una 
quinta cou siete cuartos altos, sala, come-
dor-hall y cuarto bajo. Rodfeada de jardines 
y demás dependencias aparte. La llave en el 
Hotel Trotona. Informarán San Lázaro 122 de 
8 a 12 mañana y de 6 a 10 noche. 5741 10-12 
AJO.—En Paula 47 casi esquina á Habana, se 
^ alquila una muy buenay grande habitación 
baja a persona de moialidad, el que 'a necesi-
te que acuda pronto, sin animales ni niños va-
rones, se da llavín. . 5751 4-12 
Abrap í a 55 esquina á Compostela se alquilan 
^ l o s bajos con amplios salones de mármol y 
mosaico, con techos de cristales, baño, inodo-
ro, agua corriente, propios para establacimien-
to, banco ó depósito. En la misma informa su 
dueño, San Lázaro 230 esquina á Manrique. Te-
léfono 1409. 5750 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Sol 54 entre Habana y 
Compostela. Informan en Monserrate n. 2. 
5737 8-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas en dos centenes, las dos 
juntas, muy frescas, donde no hay otros inqui-
linos. Se dan y toman referencias. Informan 
en Gervasio 193, 5721 4-12 
San Miguel «O, altos 
Casa particular, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones con balcón á la calle á caballeros so-
los ó matrimonios sin niños. 5730 4-12 
Se alquilan 
los altos, amplios, cómodos y ventilados de la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Doctor 
Johouson: informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 5722 8-12 
Se alquilan 
los hermosos y frescos altos de Consulado 99 A 
informan en los bajos de la misma, 
5726 4-12 
T?n la conocida casa Mercaderes núm. IJj se al-
quilan buenos cuartos altos y bajos para es-
critorios. También dos accesorias á la calle, 
propias para establecimientos. Informes Ofi-
cios n. 28 altos. 5761 8-13 
E n Compostela 49 
entre Obispo y O-Reilly, se alquila un alto con 
todas las comodidades para corta familia. In-
forman en Obispo 90. Precio $31-80. Teléfní 992 
5796 4-13 
VEDADO—se alquilan 2 casas, una en la calle 
G. con preciosas vistas al mar, de esquina 
y á la brisa, con sala, comedor, 5 cuartos, coci-
na, ba'ño j jardín en 12 centenes, y la oí.ra Ca-
lle 15j con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño y jardín, en 8 centenes. Quinta de Lourdes.' 
5753 4-12 
Loma del Vedado. 
Hermosa casa, recien pintada, 7 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baños e inodoros, g:i8, despen-
sa. Todo moderno. Calle F. n. 30. También in-
forman Zanja 152. 5743 8-12 
S e a l q u i l a 
la casa Cárdenas 81, con cala, antesala, cuatro 
cuartos y baño. Informan en Cuba 120. 
5748 5-12 
CE ALQUILA en 25.50 oro, un 2'. piso, com-
^puosto de sala, comedor, 8 cuartos, cocina é 
inodoro, entrada independiente, en Compos-
telr 113, entre Sol y Muralla, por ambas esqui-
nas le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
5708 4-11 
S E A R R I E N D A N 
varios paños de tierra de regadío en la calzada 
de Buenos Aires, á tres ciiadras de la\esquina 
de Tejas, algunos hasta de media cabálleríd. 
Chavez 27, Informaji. 5709 , 4¿H 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Teniente Rey n(im.-88, pintados al 
oleo: informes en los mismos, oíJ06 4-11 
OE ALQUILAN dos habitaciones de las pieio-
^res de la casa, casa de completa moralidjia y 
fresca para el verano, con servicio esmerado á 
la voluntad de los que la vivan, c-iitrada á.to-
das horas. Consulado 126. 5695 4-11 
NEPTÜNO 2 A., FRENTE AL PARQUE CEíf-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados do la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
5622 26-10 Jn 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
T O D A S C O N B A L C O N A L A C A L L E 
PISOS D E M A R M O L , 
EN ALTOS GRAN COCINERO Y REPOSTERO 
r i t E C I O S CO N V E N C I O N A L E S 
SU C A M B I A N R l S P B R B N C l A d 
GALIAMO 75, ESQUINA A SAN MIGUEL. 
5641 8-10 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100 esquina áObrapía, una habita-
ción amplia con vista á la calley entrada inde-
pendiente: su oréelo |15-00. 
5661 8-10 
O b i s p o 1 3 7 
se alquilan dos habitaciones fíeseos, una de 
ellas con vista á la calle. 5609 8-9 
Parque <le Colón 
(Campo Marte) se alqui'an hermosas habita-
ciones amuebladas para hombros sólos, con. 
todas comodidades. Monte 51, altos. 
5591 8-9 
S e a l q u i l a 
frente al parque de las palmas. Peña Pobre 25, 
los ventilados altos con 6 compartí miontor. y sa-
la, mas una gran habitación de tercer piso: in-
forman Teniente Rey 44 y la llave en la bode-
ga de enfrente. 5575 8-9 
O U e i l l y ; í 4 
En esta hermosa casa se alquilan bonitas y 
ventiladas habitaciones altas y bajas. Son pro-
pias para bufete. La casa tiene "ducha. Hay 
cuartos bajos á un centén. 5522 8-7 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y bal-
cón á la calle, habitación, saleta, suelo de már-
mol, agua é inodoro. 5541 8-7 
S E A L Q U I L A X 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, dos preciosus 
casas, 6 y 4 D. de la calle de S. Tadeo acabadas 
de construir compuestas de 4 cuartos, sala, co-
medor con agua, cocina y grandes patios con 
árboles frutales. Darán razón en la Calzada 
núra. 146 ó en Habana Cuba 55, Restaurant La 
Unión. 
5519 10.7 
S E ALQUILAN" 
los frescos y espaciosos altos de la casa calla 
de Amistad núm. 90. En la misma informan. 
5514 m 3.7 
C U B A 4 3 
(casi esquina á Obispo). En esta hermosa v 
ventilada casa se alquila un salón propio para 
escritorio. Hay ducha. 5523 8-7 
O - R E I L L Y SO 
en esta casa, acabada de renovar, se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones, altas y bajas. 
La casa tiene espléndidas duchas. 5521 8-7 
T E N I E N T E B E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó 
establecimiento importnnte. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacr.te 123 
de 1 á 3 de la tarde. 5624 26-Jn7 
K K ' L A (iO 
Se alquilan estos bonitos altos con sala, sale-
ta de comer, 4 habitaciones, baño é inodoro, 
suelos de marmol y mosaico, lavabos en las ha-
bitaciones. Informan en los bajos, almacén de 
sombreros. 5479 8-6 
S e a l q u i l a n 
una hermosa habitación en casa particular á 
señoras ó caballeros solos. Se cambian refe-
rencias y no hay niños. San Jnan de Dios 6. 
bajos. 6490 8-6 
E N $ 6 5 ORO A M E R I C A N O 
se alquila la fresca y ventilada casa Manrique 
^ 48, acabada de pintar, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y un cuarto grande 
alto al fondo, buen patio, inodoro y ducha. La 
llave para verla esta en la casa de enfrente. Su 
dueño en Villegas 4 ó por Monserrate en los 
altos de la misma de 11 a 12 a. m. y de 5 a 7 p. 
m. 5099 6-11 
K E I N A í).> 
Se alquila la parte baja de esta casa com-
puesta de todas las comodidades apetecibles, 
agua, baño, inodoro, etc., en el café de la es-
quina está la llave é informan. 
5471 8-6 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa calle de Príncipe 
Alfonso núm. 85. 
6488 8-6 
Se alquila 
]a casa acabada de construir, con todas las co-
modidades y capacidad calle de Amistad n. 56; 
la llave de 2 á 4 de la tarde en el n. 50. Infor-
mes calzada de Jesús del Monte n. 411 ó San 
Nicolás n. 170. 5493 8-6 
p i C L A 68.—Se alquilan estos cómodos j ; ven-
Aitilado9 altos compuestos de 7 habitaciones, 
sala, saleta de comer, baño, etc. suelos de mo-
saico, lavabos en todas las habitaciones y una 
buena azotea. Informan en ios bajos, almacén 
de sombreros. 5180 8-6 
E n Tejadillo 42, altos 
casa de familia decentó, se alquilan juntas ó 
separadas dos buenas y frescas habitaciones á 
personas de moralidad. No hay niños. 
5484 8-6 
CE ALC¿ILAN—en San,Rafa el n. 1 B., dos de-
0 partamentos con balcón á la calle, y en Ha-
bana n. 118 un salón con vista d la calle, pro-
pio para un matrimonio, entrada independien-
diente. En O-Reilly 104 hay habitaciones con 
grandes comodidadei. c 995 1 Jn i 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléiulidd y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
C 953 1 Jn CE ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquiras les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 5282 15-2 Jn 
se alquila la espaciosa casa calle 5~ 
ndm. 45, esquina á D., íl una cuadra 
de lo» baños; tiene expléndido jardín, 
huerta, caba!Iori?;as etr., etc. Infor-
mes en " L * Palais Royal", Obispo 58 
y<$0. o2Go l.5-jii2 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. 
varias accesorias y cuartos^acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Erente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
5272 26-jn2 
S E A R R I E N D A 
una finca de 9K caballería, en calzada y junto 
al pueblo, con árboles frutales, palmares, co-
cales y rió caudaloso, terreno propio para piña 
y tabaco. Para informes Reina 116. 
C935 - 26-31 My. 
C É alquila (no á familia) la planta baja de la 
^casa O'Reilly n. 25, donde estuvo la Caja de 
Ahorros, propia para un Notario, Casa de Ban-
ca ú otro establecimiento análogo, por tener 
una magnífica bóveda. Informan en Aguiar 
n. 120. 5239 16my31 
U I C L A 8>Ó esquina a San Ignacio, se alquilan 
habitaciones amuebladas á 10-GO oro v de-
f)artamento9 a 21-20. Se alquila el zaguán de a misma. 5234 15-my31 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquilan los bajos de la casa Sol 82 esquina 
Aguacate^ 5193 15-my30 
SE ALQUILAN 
frescas y espaciosas habitaciones con servicio 
ó sin él á personas de moralidad. En la mis-
ma se llevan tableros á domicilio a precios 
módicos^ 6175 15My29 
CE ALQUILAN en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabrica^ con sala, comedpr, i cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre ü y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 5102 27my28 
a l t o s 
E n estos ventihulos altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con bailo y servi-
cio interior de criado, si asi se desea, 
Teléfono 1G39. 
4692 26-16 My 
Dinero é Hipotecas. 
Al 7 por lOO anual 
so desean imponer por más de un año $5 0 6 
mil pesos en hipoteca sobre una sola propiedad 
en esta ciudad. J. Ramos, Empedrado 75 de 11 
á 2 y de 5 en adelante. 5698 6-11 
D i n e r o b a r a t o en h ipotecas 
A l 7 y 8 por ciento en sitios céntricos y por 
tiempo que se quiera. En barrios ^ Vedado 
convencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, le-
tra C. Relojería. 5485 8-6 
MtajgteasfestaMeciieBíos 
SIS V E N D E N 
sin intervención de corredores, en punto cén-
trico: dos casitas situadas en Blanco 8 y 10. En 
las mismas dará razón la dueña. 
5829 - 15-14 
E N XTÁ I Í O M A D E L V E D A D O 
se venden solares de esquinas y centros todos 
cercados al contado ó á plazo. Informa el se-
ñor Lópen, en Lamparilla u. 33. 5815 4-14 
CE VENDE un solar yermo situado en el me-
^ j o r punto de la calzada del Cerro, con un 
hermoso frente á dicha Calzada v con una su-
perficie plana de 2.179 varas cuadradas, por su 
forma y situación es apropósito para cualquier 
clase de fábrica. Mas pormenores Calzada de 
la Infanta n. 40. 5831 4-14 
O B I S P O 92 
Se traspasa este local con armatostes ó sin 
ellos. En la misma informarán fi todas horas 
del día. 5304 5-14 
rVVSA ESQUINA—con establecimiento y en 
^ magnífico punto de esto ciudad, libre de gra-
vámon, se vende en 0.000 pesos y se toman C.000 
en primera hipoteca de casa, calle de Cárdenas 
n, 35, bajos, esquina á Apodaca. 5752 4-12 
¿E vende barata una imprenta completa.— 
•^Hay 100 cajas llenas de letra y 100 fuentes tle 
titulares, con todo lo accesorio. Además, una 
prensa grande, de rotación y un motor de siete 
caballos. Todo en buen estado. Informan 
San Lázaro 153. 52Í7 . alt 10-31 
Se venden en ígo.OOO 
(cinco mil) descasas que producen 551.94. Pa-
ra informes, Monte 23, altos, esquina á Cien-
fuegos, de 11 a 12 y de 5 a 6. No sa admite la 
intervención de corredor. 5773 4-13 
S E V E N D E 
En el mejor sitio del Paseo del Prado, un so-
lar de 531 metros planos, libre de todo grava-
men. r , _ 
Para informes y precio, vean al Sr. José Ko-
ca, en Lamoarilla 2, de 8 a 10 A. M. y 12 a2 p. 
m. y en Pracio 94, altos, de 4 a 6 p. m. 
5701 • IQjnll 
l 'na t asa en Prado 
se vende, de alto y bajo en el mejor punto, dos 
ventanas, mucho fondo, suelos y escalera de 
mármol, precio $45.000. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Amargura 70. 58o7 ItlO—Tmll 
V E D A D O 
' Por ausentarse su dueño se venden 6 solares 
en lod mejores puntos del Vedado. Informa su 
dueño en Empedrado 30, entresuelo. 
5689 • 4-11 
Se traspasan los contratos de tres 
casas de inquilinos en Compostela 66: informan 
de 12 á 3 v en el Vedado, calle de la Línea 164, 
esquina á 20, todos los días de las 4 en adelante 
en los altos. 5691 4-11 
OE VENDE en la calle de San Rafael barrio 
0de Guadalupe, una casa libre de gravamen, 
de mampostería, tres cuartos á la brisa, sala, 
comedor, agua, servicio sanitario en 52.500.— 
Trato directo, informan en San Rafael 91. 
5632 x 4-11 
S E V E N D E 
En el mejor punto del Vedado, 2 solares en 
muy buenas condiciones, .calle 19 en la Loma; 
informaran en la calle de San Rafael 92 por 
Escobar, la primera accesoria frente al núme-
ro 120 de Escobar. 5580 15-9 
S E V E N D E 
por tener que atender su dueño á otro negocio 
se vende una panadería y víveres en muy bue-
nas condiciones. Informan Habana 138, alma-
cén de víveres. 5595 8-9 
17ENTA!—En |2.300 vendo una Agencki de 
mudadas muy acreditada, 22 años de exis-
tencia, se da muy barata por tener su dueño 
que embarcarse "y no tener á quien dejar al 
frente en Lealtad 51, dan razón de 7 a 10 de la 
mañana. 5526 8-7 
se vende sola de esquina cantinera, muy bara-
ta y en buen punto, por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán á todas horasJ Curazao 
9, Habana. 5460 6-6 
Carmen nTim. 4, Cerro, 
libre de gravámen, se vende en ?3.500 oro libres 
para el vendedor. No hay corretaje. Informa 
M. Villegas, Aguiar 72, bajos, entrada por San 
Juan de Dios, de 8 á 10 y do 12 á 4. 
5494 8-6 
OE VENDE sin intervención de corredores, 
0una caballería de tierra de las de la estancia 
"El Palmar", con su casa de tabla y teja, si-
tuada en la Ciénega. Ayuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 a 12 de 
la mañana y de 5 a 7 de la tarde en Monte nó-
mero 78. 5398 15jn-4 
Santo Tomás ;54. 
Media cuadra 1 I i calzada, 8 ventanas y za-
guán. Costó 16.000 pesos, se dá por la tercera 
fiarte. El terreno lo vale. El dueño en Ga-lano 101. 5392 15-4 
EN EL VEDADO, se vende 
la espléndida casa Quinta, situada en la ca-
lle Quinta número 21 esquina á G. con-frente 
al mar, y A la Batería núm. 3, constmída á to-
do lujo, y con todas las comodidades apetesi-
bles. y adelantos modernos. Puede verse á to-
das horas, y en la misma informarán. 
5229 15-31 
Venta de nna Sastrería 
La antigua y acreditada sastrería de "Bar-
bazán" sita en Aguacate 61, la vende su dueño 
Eor tener que hacerse cargo de un destino, no ay géneros y se dá muy barata. 
5157 15-My29 
G A N G A , 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, mampostería y teja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reina; gana 
f21.20 oro español y se da en $2,120 oro, sin in-
tervención de corredor. Peñalver 100, á todas 
horas. 4749 2o-19 
OE ÍBmB 
S e v e n d e 
un tílburí moderno y un caballo con todos sus 
arreos. Luz 86. 5671 4-11 
Cochecito nno de niños: 
caben 6, forma familiar para caballo trinitario 
casi nuevo, tiene también lanza para dos caba-
llos y cou el arreos para un caballo. Cerro 514, 
informa J. P. Madan, de 8 á 12 de la mañana. 
5356 10-4 
S E V E N D E N 
dos milorea, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de (5 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á'todas horas! Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 5249 26-2 Jn 
S E V E M > E N 
dos magníficos cachorros Seter, de lo mejor 
que han venido á la Habana en Campanario 33, 
altos se pueden ver. 5739 : 8-12 
S E V E N D E N 
. dos caballos, uno para coche, de 7 cuartas, ce-
rrero v el otro para una finca de campo. Infor-
man San Lázaro 380. 5715 4-12 
S E V E N D E 
una jaca criolla de 7}i cuartas, de monta y tiro 
y un tilbury de uso con arreos y montura: se dá 
barato. En Estrella 123 informan de 6 á 8 a. m. 
y de 12 á 5 p. m. 5725 8-12 
CE vende un magnífico caballo criollo de siute 
^cuartas camina muv bien, propio para paseo 
ó cria, con ó sin dos monturas una criolla y 
otra mexicana, puede ver á todas las horas en 
Aguiar 16. 5660 5-10 
TTENTA DE UNA NOVILLA muy buena de 
leche, primer parto, criolla, de raza mansa 
y barata; con seguridad quo el que la necesite 
quedará satisfecho. So puede ver á todas horas 
San Lázaro n. 305 A. 5493 8-6 
DE D E L E S í PSEMS. 
B U E N NEGOCIO 
Por tener que dedicarse á otros negocios, se 
•venden y en buenas condiciones, todas las exis-
tencias de la acreditada casa de Modas E L MO-
DELO, Obispo, 133. También se traspasa el lo-
cal con todos sus enseres y armatostes. 
5811 4-14 
P O R A U S E N T A R S E SUS DUEÑOS 
se vende un tren de lavado con bnena mar-
chantería y todo lo necesario para una perso-
na que quiera hacer negocio. Informan, Agui-
la 194. 5790 4-13 
una casa en la calle de San Nicolás en f3.000; en 
Campanario cuatro casas en f4.000; otra en Je-
sús María de esquina en |8.000. Tacón 2, bajos 
de 12 á 3. J. M. V. 5731 10-12 
Se tra>i>nsa el alqniler 
do una casa de inouilinato situada en buen 
punto y paga poco alquiler. Informan Habana 
48, bajos, de 12 á 2. 5729 4-12 _ 
CE ADMITEN proposiciones por 1«8 existen-
^cias v armatostes, se cede el local y también 
se venden los armatostes solos y un?, vidriera 
grande para la puerta de la calle, Villegas nú-
mero 113, almacén de Sedería. 
C 1031 . OOm-10 
B U E N N E C O C i O . 
En el cercano pneblo del Rincón se vende 
muv en proporción un gran establecimiento de 
Cafe, Fonda y Posada, situado al pié de la Cal-
zada que va á San Antonio de los Baños y de 
los Paraderos del Ferrocarril del Oeste y del 
de Villanueva—Dirigirseá su dueño Keal n. 13 
Rincón. No se trata sino directamente. 
C—014 Jn3 
Planos ie Cíamer Y de RMta 
los mejores por sus voces; se acaba de recibir 
una partida que se detallan al costo. A l con-
tado y á plazos. Se alo uilan pianos. San José 
número 8, esquina á Aguila. 
5787 4-13 
SE ALQUILAN FIANOS 
desde tres pesos en adelante; afinaciones gra-
tis. San Rafael 14. 5777 8-13 
Se venden los armatostes y enseres de la tien-
da de ropas LA CASA BLANCA, situada en 
Reina y Rayo y todas las existencias de ropa 
que tenía se liquidan en LA GRANADA, Be-
lascoain n? 53, empezando el martes 16. 
C—1045 4tl2—3ml3 
PIANOS NUEVOS 
en alquiler con derecho á la propiedad. Salas. 
San Rafael 14. 5775 8-13 
PIANOS BB COLA 
Ert-rd y Plcyel. Se alquilan muy baratos: afi-
naciones gratis. San Rafael núm. 14. 
5Í«6 8-13 
S E V E N D E 
un piano Boiselott muy barato, muy barato por 
no necesitaráe. Acosta núm. 83. 
6747 4-12 
MAQUINAS NEW-HOME 
á plazos sin fiador. San Rafael 14 
5746 8-12 
MAQUINAS DOMESTIC 
A PLAZOS SIN FIADOR, SAN RAEL l i 
5745 - - - *• 8-12 
DARA DESOCUPAR el local se v e n d T ^ T ^ : 
vajillero color nogal, en |26-50. Un refri,,! 
rador grande en 10-60. Una nevera con J r , ^ 
tina en |3. Un tinajero de cedro con márm«í 
§5.30. Uno sin mármol |3. Sofás Viena a ts v . 1 
te 175. 5749 ^{í,1011* 
MAQUINAS NAUMANN 
VIBRATORIA á plazos sin fiador, 
n. 14. 5744 San Rafael 
S-12 
g E VENDEN—tres grandes y magníficos cua. 
^dros al oleo, dos esquineros, una cama v nn» 
lámpara de aceite de carbón. Informarán Corrí 
postela 73 entre Amargura y Teniente Rev A ! 
12 a 5 p. m. 5706 . j . j f a* 
Se vende uno del fabricante Boisselot mnm 
barato por no necesitarlo su dueño. Acosta 101 
15-9 
H e a l i z a u n g r a n surt ido 
de ropas de todas clases, muebles, & Q 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses de casimir á 3 , 4 , 6 y $ i o 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pro-
eles de ganga. 
Para ropa de señoras, batista y bnena, LA 
ZILIA, Suárez 45. 13-9 Jn 
P I A N O DE COLA 
se vende uno del fobricanto HERZ, en muy 
buen estado.-Obrapía 52. 5597 15jn9 
M U E B L E S , J O Y A S Y ROPAS. 
Hay un gran surtido de muebles, camas, lánv 
paras de cristal, relojes, juegos de sala, como* 
dor y cuarto y todo lo concerniente al Uro d» 
Préstamos y Mueblería que realizamos'al co». 
to para desocupar el local, porque tenemos qu« 
hacer reformas. LA PERLA, Animas 84. Ta» 
léfono 1405. Hay agencia de mudadas y se v» 
al campo. 5473 28jn6 
QIN FIADOR, se venden las legítimas y afa< 
^ madas máquinas reformadas de coser d# 
"Singeiy'por un peso semanal ó tres raensuall 
darán razón en San Ignacio 74, portería. Jai-
me Pedarrós, vendedor y cobrador de The Sin* 
ger Manufacturlng. 5412 13-5 
CON DERECHO A L A P R O P I E D A D . 
A n s e l m o L ó p e z 
C-997 12Jii3 
3ríL o . s t l i j z «4, o i< !>xa . 
de todos los muebles de La República, Sol 88, 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nue-» 
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabo» 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastillero* 
mesas correderas, nuiquinas -de coser, lámpa-
ras y cocuj'eras. bastoneras buenas y bonicas, 
camas de hierro, nevera'», una muestra de ca-
lle, sillas giratorias, banquetas idoin. sillas, si* 
llenes, soi'ús de todas clases y toda clase dt 
mpobles, todo barato y un bufete ministro. 
52-13 - l.Jmy-31 
(COME PIEDRAi) " 
Desincrustante. Ante-Iucrustanti. Ante-Ga^ 
vánico. Pnra limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor dusiniTustaijte y anti-in-
crustante de todos hasta el, día conocidos E3 
INFALIBLE. En venta en.el almacén de m i -
quinaria de Francisco P. A mat, Cuba 60. Ha-




E s t a noche , has ta la una 
C E N A por 4 0 *:ts. 
JUNIO 14 
Postre, pan y café. 
lTn vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavo^ 
Hav tíquets á 40 y 50 centavos con descuenta 
de 15 p.g. 
Gaspscho fresco á todas horas. 
Grcm almuerzo vara viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102, Teléfono 158. 
5723 26t-12 4m-13Jn 
3 
ÍMRÍA I F 
Farmacia ARNAUTO 
S a n R a f a e l 29 , 
ENTRE GALIANO Y AGUILA. 
T e l é f o n o 1 .510. 
Buen despacho y precios económicos.—Dra-
gas puras, patentes legítimos y todos io« 
artículos de boticas 
toicilio, rscit ieniflór-
flenes por teléfono 5672 26-7 
í ': 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el 
miento de la Anemia, Raquitismo, Deoi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia. I"3-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacflSi 
Convalesceucia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. H A B A N A . 
T A N Q U E S B E H I E R R O 
de todas medidas nuevos y de uso. ^e a 
Cruce de la Calzada y Línea y Zulueta l»-
5218 ig-mysi^ 
-DAÑOS RESERVADOS D E ~ C Á R ^ ^ 
-^Vedado.—Tengo varias horas á ?-"-f„í:orniftO 
y pueden bañarse hasta 12 personas, m i " 
en "E l Mundo", Galiano y Anim,2g.jliy2S 
5094 
Imprenti y Estereotipia del i 
KEPXUKO Y ZULÜfiX-i* — 
